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REXABQUE PRE,IYINÀIRE
lbuteg les doaaéee, reprises dens c€tte publicatlon (prirl pré1àven6ntsr €.a.) peuvent ttre congidérées coame
définitive8, eous réserve toutefois deg fautes drinpreesion éventuellês ou dee oodificationsr apportéee
ultérieureuent au: donnéegr quj, ont servi de base pour Ie calcul dee ooyennes.
VOR3UERKIItrG
Âtle in illesem Eeft aufgenooDenen Angaben (Preise, Abschôpfungeur und Bnderê) kônnen ala cndgüItig angeaghên
rerd€n, Jedoch untêr den Vorbehalt eventueller Dluokfêhler u.nd etralgen nachtrâglichea Inderungen derjenlSen
Angaben, dle zur Serechaung rcn Dur:hgcbnitten gedieat habe!.
NOTÂ PNELIXINAXE
nltti 1 dati ripresi in questa pubblicazione (prezzL, plelievi, eit altri) possono egsere conside!êt1 cone
d6f:.nitivi, con riserva tuttev1a ad eventuali errori di staope o ed alteriori oodLflcbe apPortete ai dati
che sono serviti da base per .iI calcolo de1le nedle.
OPTERI(ING 1IOOBAF
l11e rn d3ze publicatie opgGnooen gegevens (prrgzen, heffrn5enl e.d.) kunnen a1s d€finitief yorden beschourdt
onder voorbeboud echter van eventuele drukfouten en van yiJzigingen dj.s achteraf rerden aangebracht rn de
grondgs8evens, dre a1s basrs drenden voor de berekenlng van SeBiddelden.
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CEREÀLES
EXPLICÀTIOISCONCERIÛA]TT LES PNIX DES CEREA],ES CONîENUS DÀI{S CETTE PUILICÂTION
(pnrr FrxES ET pRrx DE t{.ÀxcEE)
INlRODI]CrION
Dans lfertlclê 1J du ràgleoent îc L9/1962 portant établiEsêBent graduel d.tune organrsation ooonunê des narcbés
d.ana 16 6eotær d.6s céréales (Journal offrc:el du 20.4.L962 
- 5àne annéE no 3O) eet str.pulé qu'au ftrr et À oe.uro
du rapprocheoent des prir iles céréalesr dsa oeBuroE deEaiânt êtrô pr1a6a pour aboutrr à u sJrstènè de prj.r un{que
pour la Coomnauté au stêde du marché ulquo à Bavoirr
e) un prir iadicstif de bæs vatablc Dour toute la Conroaut6;
b) u prlr de Bilil uique,
o) u ooile ds alétêrEination uique deB prir alrintsrvontioa;
d) ul 1i.eu dê passago ên froatj,èrêr u.aique pou 1a Conroauté, aerv&t de baae pour la déterniaation du Drlr CÂF
des produrt5 6n prov&ance dea payE tierc.
Ce oarché uique dars Ie secter dee céréales est rdg16 ps Ie ràglôment îc Læ/67/CEE ttu lJ JuiD 1967, portüt
orgaiaÊtr-on ooamno dea oarchée dms Ie aocteur des céréaleg (Jouaal offici€I du 19 Juin 1967 - lOe aniée no 1f?).
Le ler guil,let L967 le oerché uique d6s oéréalos a8t 6ntré sn vlgær.
I. PRIX FIXIS
Â..§e.!!l§.9.-qryil
3asé su le ràgleoeat ac læ/67/cEB articlêr 2, 4, 5 êt 6 iI ê6t firé cbaque année| 1»ur Ia conEuneutér de.
prir lndicêtrfs ot ôrlntorveDtronr un prir nlnlDuû gsrBnti êt d.8 Drir ds aæil.
Il e5t frré cbâqu€ â,Dnés, pour Ie Conmueut6; avant 1e 16r êott pour Ia caopeglra d,€ coBBsrolalisêtion débu-
tut I ranné€ suivanter Blmlteénentt
-u Drir indioatlf pour le froBent tædrêr Is frooênt dulr 1'orgsr le oale €t 19 soi616,
-u prir drinterventron de baas pour Is froDent tmalrer 1e froûst durr lrorger 16 sâig16i
- 
u nrlx drinterentim pou le mlsl
- 
rrlt Drir Eini@rD garanti pour Ie fronont alur.
Prü ila asuil
Cu-ci sont flxés pour Ia Co@auté pour3
e) le frorent tædrs, 1o froûênt dur, lrorgê, Ie æIs et 16 aôlglê ile façoD que, sut Ie narohé d6,uisbourgt
1e prir A. yætô du produit iBDorté Ee sj.tu6r coopte tenu de8 drffér€ncas de quabtér e nrÿeêu du prir
iadicatifl
b) avorael Benasinr trainês do cortho et dari, Eillet et êlplst€ d6 façoa que le prlx deg céréa1er vieées
au sub. a) qur aont ænflrrentê§ ale cê8 produitB Bttei8ns sur le narcbé de Duj,sboE8 16 nlv.e alu prit
iDdrcatifl
c) farrne d6 fronilt et de aéteil; farine de seigle, gruaur et seooulee de froDônt tênd!âr Sruau êt aeEou-
Ies de fronent dur.
Lss prir de silil sont calculéc pour Rotterdan.
n..SÈl.tÉ-!rP.c
Les pru tndicatifB, Ioa Drix al'intervention, 1e prlx ElniEuo tararti €t l3s prrr d€ 8fl11 oentronné8 8uÈ. A
sont fflé8 pou dos qualitéB typo8.
I,e règleout '?æ/@/CD§ détsrEin8 pour Ia oaEDagn€ de comBerciallsetloî !97Lh2 les qualités tJrpopour fe
froDênt tædre, 1e seigler 1'olger ls Dala 8t ls froBent dur.
Les qualitéa types pour IeB ütres céréales ainai que pour certalnes catégorres ds farlns6r gruur et seooü-
1es aont déteruinéeE par Ie règlenenr Bg'l/@/cEE
-a-
C. Ll€u uquel. la. Drir f1ré..s réfàrEnt
a) &ir lndiqatrf st prlr driÀterv€ntro! d. barr
Le pru radlcstlf rt la Drtr drlnterventron d. base sont frré! Dou Drisbout u ltBdo du oo@eroa da
gro!r euqbùdlar rcndue lageatn aon décbetgé6.
b) Prû Elnl@E rsutr pour lc flop€nt d,ur
L€ Prlr alairuD 8Bùti Dour le froDüt dur oBt frré pour 1€ c@tro da co@.rclalisatlo! do ]e lone lE
plus orcédantalrs u BâDe atad€ 6t Eu aêoes condltlona qu€ 1€ Drlr indloètif.
c) Les prrr drrnterveotion dérrvéE flrés Dour l€a utr6! oontres d! æDoôrorelisatroa da la Corueté qu!
Durabourg Dou 1. froDrnt t{dra, Ie froofit Àu!, lrorgo et le ecrglc sont valebles pow lêa
oâoes qualltéa t![r€s, des le Egds Eted,6 rt aouB lcs oâDoa oondltlons qug Dou 19a Dru driatarvontlon
de bs€.
Ir. pnrx_DE xARcE! (pnoDUrT ilaTroùrl.) 19?1/72
CartauB Prrr As Brqàé iEdrqués Dor chsque pêÿa ds ]a CEE no Eont Das utoBtiquêoet coEpârabl€a en lalaoa
d6 ôivgrg€acea dus lee @adtttona de livraraon, lss atados @Eoeclau et log qualités.
t. Li@[ (boursca) ou régrons uouels ae rapportsnt lss Drlr do ouché 19?1/?2
Udln! 
- 
freco départ ooulln, en EBo, liEaison !t Dal.Eüt lMédlat, iDpôta uclua
Solglc! Eoloma 
- 
fluæ arrrvé, ù Eao, lBpôts noa @EDrl!
Orger lbtals 
- 
ü Eac, à la produotlon, lEpôts aoD @Eprls
lvoinet 
-&lÈ - @ Eao, à 1a productron, lûpôtr non ooDpll!
Ieler Bologtê 
- 
fruæ anlvé, gn vrês, lop6ta nga æDprla
lboDoDt du! G0ner 
- 
:itËr::iî 
pour qustr! orj.srnoa à garcirr
;i ;;;;i""" , en sacs' fruoo cêgoa déPart' iupots non @EDrls
o) Iuenoe 
- 
qn aacB, sacs &cheteu, freoo ragoB dépùt, inp6ts aoD @Eprls
d) Calabrg 
- 
en aeca, §êcs acbeteur fr&co ragoE urlvé, i[pôts aon conpria
Catura 
- 
fruæ ragon déput zon€ ds productloDr Dsohu.llEe nu6, iEp6ta êrcluB.
Lu.obouSt Prlx drachat du'négoco &gri@Ie, renalu Eoulin, 1np6tB non æ[priB
:î::." I Pro'ruitE r.Portés
Pays-Basr Prir d€ trog de Ia @rchsd.rsê eEbuquée en rac à bord de Dénrchoe (boordwrJ geetort) ropôts non coEDria
Voir mqe 2.
3. Stede coroerqral et @ndrtrons ds hnargon
BeIEiqu€! Prtr dépst !égoc€, q Eac ou & aec6' brut Dour netr ohùgé su IÊ æÿon da trmsDort 
- 
1op6ts DoD @opriÊ.
B.F. d'^llcoaansr Fru dc vcntc, co@oroe de gros (en wec) ) ..(Hür.zburg;gnr drêobat coooercc ae groE (en nao) , rop6tE noa ooEr'!i3
lbms horüt tendro )0rg€ J Prir déDut orgelsne stocker, frùco Doÿ@ d€ trualDrt, en rac ou en sBc6
Ials | (seos ds l'achster) 1eD6tE non @oprj.a
trbooent dr I
iiil: (tt nane.e) i r.i, déDut négoo. u atado du gro. sur yego,, hors tu..
Itallct trloo€ut tqnAlqt IÈplg - lt&oo oaoron arrlvé, en rac, IEDOtE non æoDris
c. 
.@lf!g (Drodurt natronel)
.&Ig!gt Studard d€ quêlrté CEE
R.F. d'^11eps8e, IboDqt tondre
Sergle
Orge
Arctno
Stùdard de qualité a1l6@d
Qralrté Boyeno des quùtrté. négoqiéeB
.I@r trboodt tendrer I. Prlr pour lqE qualrtéB coooetclallaégÊIl. P.rr raBüéa au Etùdsd de qualrté CEE @hpto tqu uniqueoGnt du Dorda spécrfrque
Autres céréa16at ùaLté Doyonn€ deE quMtrtéE négocrées
Itêlmr lYoDent tsdrer [apleBt Buono oersutrlê 7E k6/hl
Udr,ne r Buono Belc&trl€ ?8 k;/à1
Sergl6r Fszlonalê
Orge r orzo nazlonale vestrto 55 kt,/bl
^volnêt 
t{êzionals 42 ké,/hl
llals ! corus
tryoDent dur3 Srcrle! ?8/80 kg/bl
Iale@et 87/82 ks/h]
Calabrer 87/82 ks,/ht
sudersaes BJ/84 kL/ht
caruia! 78/81 ks/ht
@lggIÊt Stùdald de quauté CEE
Prys-Bas t Stedud de qualrté cEE
-8-
OETNEIDE
ERLI,UIERTNICE}I AJ DEN II{ DIESDI IIBTT EI{THAI,IEIIEI{ PBEISXN
( rgsrcBsBtzrB pRErsE UND xARKTIRETsE)
EII{LEI'ru[-C
In Ârtikel lJ der Yerordnung b. 19fL962 über dis scbrittr.eise Erricbtung aiaGr gcEsingêmen lerktorganisation
ftir Cotrêide (totsblatt voo20.4.f962 
- 5. Jahrgang lIr. J0) :.ct fostgel€gt, dass ln Zuge alor lnnâtrerung dor
0etr6j,dspr6ise l[aesnahnen ergriffen verden sollen, uD in der Endphase dês ge8BinêaEen IarkteE zu einen einheitli
chen ?r€l,BsyEteB zu ge1an6en. Dabei ba-ndelt ee srch uo:
e) einen Grund.uchtpleis für die geceote 0eneS.nechaft;
b) einea ei.nheitllohen SchyellenproiEi
c) ein einheitliches Verfahren zur Sestiollurt der Interventionepleiae,
d) oinên ei.nzigen Grenzüberga^ngBortr der für die 0eoej,ngohaft als Grundlage fiir diê Sestinoung dcg cif-Preiaes der
aus drj,tten Lândern EtaDmsnden Erzêugnisse dient.
Disser cinheitliche Oetrêidonarkt iEt dulcb d1e veloldrug[l1. \?O/67/EH0 rcn 13. Juni 196? über dio geneinaane
Ialktorganj.Eatlon fiir Getlerde (utsbtatt von 19. Jui 196? 
- 
10. Jêhrgang Nr. l]7) ggregolt.
Ao 1. Jul1 1967 ist der goDoi.nsu€ ootreideEêrkt llirklichkeit terorden.
I. FESTOESETZTE PNE]SE
^.@Leut Verorilnuni b. L2O/67/8IC ÂbBatz 2, 4, ) und 6 verden &rlich fiir die Cenernschaft Richtprolee, Int6rv€n-
tiongprcige r o1n llindôa tgB.ltl eDr ei8 u-nd Scbïell ùPrei s e f €a t8€6 etz t.
Bi cbtproise. IBt erÿentio[.preis e u-ad X1!de6 tEarênti oDrêi I
Jâblrch rsrden für alio oeEeinschêft vor deE 1. Âu€ir8t ftir dos 6in Ja.hr epêter beginnende llirtscbaftjahr
6lelohzeitrg fest6esetztt
- 
ein Bicbtl)lels flit feiohreizelr Eartrei,zônr oeratel Xars uDd Roggm;
- 
ein CmndinterryentionsDrêig fljr Hciehweizenl Hnrtweizent Oerstel Rofiqen;
- 
ein fnterentlonsnr€is ittr u.i"i
- 
eln rlndestgarantleprels flrr l{êrtweizcn.
Sohrell enD!elso
Dlese rerden für die Oeoaingcbaft fêstgosetzt fiir!
a) Ieicbreizan, Ea,rtyclzôn, Gerste ulrd Roggsn, ao, desB iler Verkaufeprais alee eingeflihrton Erzeugnrssea euf ilen
Iarkt in Dtisburg, unter ler{ioksichtigung der QralitËteunteracbièdô, den Richtpreio entopllcbti
b) Hefer, Suchu€r,zôa, Sorgbun; Derl, Eirse unal Ksaa-rienseêtr Bor dass èie ?relse flb aliê u.nt€t a) genannten
Cêtr€ldsêrten, dle Elt d,asaên ÈzouBnissen in Isttbsysrb atehonr die Edhe iles Ri'chtpreigee auf den llarkt
in Drleburt errciobeal \
c) leUt vaa feizeu u.Dd, von lengkorn, llehl rcn Bog6enr Oliitze unat 0riegg von IsiohYêizenr Griltzr ud Griesg
von EBrtrôizen.
Die Scbrellenprerao Y€!d6n frir Rotterdao ber€chnet.
3. Stendardoualitiit
Die Blchtprola., diè Intervgntlonspleisê, dôr llinite8tgarêltiapreia und die ScbYelldlPreise (A) rerilen für
alio Starderalqualitâten festSesetzt.
Die yerordnune M, |68/69/EIG bestimt fiir tlas h,lt8chaftsJahr 197f hZ aie StandardquelitËten für ïeiohreizent
Roggen, Garete, f,ais und Eartueizen.
Die standarilqualltâten für iti6 übrigen oetleialeutên sorie fiir erni6e llahle, cr{ltz€ und oricgge r6rdsn durch
ille Verorilnung Nt. 1397/69/EIG bestiEet.
-9-
Der orundrlchtprers und der orundlnterventronsprera srnd festgesetzt fiir Dulsburg auf der Grossbedelsstufe
beiûêrer lnlisfsrung Bn das Lag€r, nrcht abgglsden.
Der Xlndestgarstleprela für Eutverzen iEt feBtgesetzt fiir den Eùd€IBpIstz de! Zone m7t d€û grôasten
llberscbues auf der glelchen Stufe und zu den glerchen ledrngurgen rr€ der Rrchtpreis.
fur die EandelEplËtz€ de! 0eEernschaft, ort Auanêhoe des EudelsplBtzss
Drlsburg fiir ll€rchr€lz@, Eartverzen, oerstE üd Rop,gorr sind ftlr dlê alelche Standardqulttat, auf der
glslchen Stufe und. zu d.en glercben Bedrngulgen 11e drê CrundrntervsntlongprerEe festgôsetzt.
rr. IÀRKTPRETSE (rrLÀNDSERZEUONIS) r97 1/'12
Diê für d1o EIO Xltglred6taatü aufget\ihltgn llarktprerE€ srnd nrcht ohne ralteres vergleichbsr da rhren zum Terl
unt€rBchrgdhchê Lreferb€drndungear lludelestuf€n ud Orslrtëtq zugrunde lregen.
Â.
Siehê hbug 2.
.&}À!gr oroashadelsabgabeprêre' loEe od€r in Sêdren, brutto für nEtto, verladsn auf fbansportEittel - ohne Stflùn.
D@tschLand (BR)! Oroaehudêlaabgabeprere (toee) ) ^--- ..-.---(rürzburgr Grogshsdelsernetudsprers) (rose) | o&e ùrqerD
a)
b)
c)
t.
.@!,s llsrahv€rzsn
OerÊt 6
llar a
Eartrerz€n
l{ahhodSên
Eafer
R oBg en
C ers te
Hafer
EE!E!9j9!, Ierchrerzenr
flellgr llelchvelz€nr !Ùeapel - frer Beotroougsortr lastrs8enr loser obne SteuernUdlne 
- 
f!e1 ab llühl9r loaer Zahlung ber Lleferungr ohne Steuern
Roggenr Bolosna- frer BeataDEuS6ort, loser obnê St@gm
oerate! FoËÈra 
- 
ab Erz@ger, loser ohne Stêuern
Haferc Fogxra 
- 
ab ErzeuSêrr loaer ohne steuern
ldaisr BoloÀaa- frel Beatinoung6ortr lcaêr obne Steuern
Hartre'Iz6ns cenua 
- 
n'§HiTi:."i'";:'Ï'Tïï:;:::':":":':::::":;"ï:i:::;'ne srEuern
c) xæeou,en 
- 
frer veradndbahnhof, v,r.laden, Sâckê z,r Laaten rios Kêufersr ohn€ Steuern
d) Kalabrign 
- 
frer BeEtlomragsbahnhofr Sâcke z{ LaEten les Kâufe.ar ohne St@ern
Cetsra 
- 
frd yaggon ab Produktronszoner ohns Veepackungr ohnê Stêuern.
Lureoburar AnkaufDrers des Lüdhan,lel9 frel Iüh1er ghne Steuern
flï::' i etnseri'ihrtes Produkt
I.@r Orosshadelssbgabeprers der 1osÊ auf lastkâhnen verladonen lare (boordvrrJ gestcrt) ohne Steusrn,
C. 
.gÂlà!4-L ( Inludoerzeugnre )
EL@.r E,{o-Stand ardquall tât
Deutschlanrt (BR) : Ierchterzen
Preis ab Lager, fruco TrùEpo.toittel, 1os€ oder ln SÉcken (SÉct<e zu Lastù d6B
Kâufers) ohne Staern
GroBshùdelsabgabeprel! Ver6ùdbahnbof r ohne St@6rn
deutEche Stodardquall tât
DrrqLachnittsqu4lltôt der gesaEt€D Âbaatzoenge
I.Pref6e der verûarkt€ten Oralltâten
II. llngerechnet auf ETJ-Strn.la.dlualrtât Jedoch llnter BerückBrchtrgung d.eB H€ktobtê!8eY1chtêa
Andere ogtrerdesortent Durshschnrttaqualltât der deauteD Àbaetzrendê
J_lCUgr ferchÿerzent Neapol: Buono oercantrle ?8 kB/h1Udrne ! Buono oercùtr]c ?8 kg/bl
Roggent l{azlonale
oerster Orzo nazronale vs8tlto i6 ka/hl
Eafer r Nazronale 42 kt/hl
llars t coEûune
Ea!tYelzen, slzrlren ! ?S/80 kB/h1
xùeooen t B:l/82 ks/ht
Kalabrrenr Bl/82 k9/bl
sardlnrenr 83'/84 kg,/h\
catanLB . 18/81 ks,/bl
LuerbuS! EfO-StùderdquBl I tât
N1 ederlsder Efo-Studardqual r tât
- 
l0-
C. Olt€' auf dr€ slch drs festaesetztgn Prerao bezrehen
CEREÂTI
SPIEOÂZIOIE RELÂTIVA LÎ PREZZI DEI CEREAII CEE FIOUN.ANO TELLA PRESEI{TE PUTELICÂZIOIE
(pREzzr FrssATr E pnEzzr Dr rERcAîo)
IIITRODUZIONÉ
[ellfarticolo tJ d.e1 regolêneîto n.19h962 relatrvo a1lè graduele Bttulzrone di unror6anrzzazlone comne d,si
Dercati ne1 settorê dâi cereall (oaz3etta Uffiola1e d,el 20.4.7962 
- 50 anno n. 30) à Btabrlrto che, in funzione
del ravvrcrnaoento dsr prezzi dâI cereall, dalle iusposrzioni aloranno ess6rê press per grugsrc ed un ststena
dL gtezzo unrco per le Conuità nella fase aI61 mErcato unlco, a preved€re:
a) un prezzo inallcatrvo dr base valevole per tutta la Conunitè;
b) un prezzo dr entratê urcoi
c) un netodo uico dl alêteroinazion6 dei prezzr drinterventoi
d) un luogo di transito dl frontiera unico per Ia Conunrtà, cur rlferrrsj. per la cleteroinazione dêI prezzo Oif
dei prodotti provenlentr dar paê81 terzj..
Qsesto nerceto uico à auscrplinato da1 regolamento a. L2Oh967/CEE del 1J glugno 196? retativo all'orgarizzazronê
comne dei n6rcatr neI settore d6i cêr€ali (Aazzetta Ufficiale dol 19 eiugno 196? - too âmo n. II?).
Il Eercato uroo d.e1 cerealr è êntrato in yigor€ il Ic luglio 1967.
I. IEEZSI-IIS:êII
Â. IclE-3ery!
Sulla bage dol r6golmento n. L2O/67/CBE 
- 
artiooli 2, 41 5 e 6 vengono frsaetl per 1a Conurtàr ogni ênno,
dej, prêzzl indicatrvl e drintervento, un prezzo olniEo garartito e dei prezzl di entrete.
Pr€zzi inalioativi. prezzi drfntervênto. prezzo oinioo Earaxtito
ÀnteriolsBente al lc agosto di ognt &no vongono siBultaneanente flsa&tr p€r 1ê Comnità, par Ia cilpagna di
conmercralizzazione che inizia lruno aucoesarrcs
- 
u prezzo inalicatirc per il fruento tæero, il fruento duro, lrorzor il grenoturco e 1a oegala;
-un gtezzo drrnt€rvônto dr base per 1t fruo6nto t€nsror 11 fruoüto duror lrorzor Ia ssgalai
- 
irn pæzzo d rinteryento per il Frdrotuco i
- 
u llozzo Dinioo gùatito p6r il frumento duro.
Prêzzi di entrate
I piazzi di entrata Bono frsaati da1la CoEunitè pêr:
a) il frunento tenelo, i1 frunento duo r lrorzo r il gleotuoo e 1a segela rn nodo oha, sul nercato dr Dursburgl iI
prêzzo d.f vend.itê del prodotto :,rportato, tauto conto alelle au.fferæz€ ali quelitàr ragigiunga iI IiveIIo del
prezzo indicativoi
b) I,evenal iI græo Baracâno, il sorgo e }a durral r1 oiglio ê Ia soagliota rn todo cbe il prezzo doi cereeli
alr oi al punto a) cha aono 1o!o ooncorr6ntl raggluga gul nercato i1 Duraburg 11 liv€Ilo del prezzo indicêtrvoi
c) 1a farina dr fruoento e di frunento aêgalator la færua di Bsgalar 1e aeBole 6 i semolini da fruEento tênero'
Ie seoole € i seûo1ial dr frumênto duro'
I prezzj. di atrata §ono oalcolatl per Botterdam'
B. âra1itè trDo
I glezzi lndrcBtivi, i gtêZzL di iutervuto, il prezzo nfnaoo garstlto Ed. t Dlezzi d1 entrata o&zionati
alla vooe Â aono fiasatr per delIa quBl1tà trpo'
Il regolaoento 768/69/cEE frssa per la oaopagna di ooorercializzazLonèl97Lnz le quahtà tiPo del fruEento
têneror d.el1e segala, ctrl'lrorzo, ilcl €Fanoturco c ôt1 fruDoto duro'
I,e qualrtà trDo per gh altrl cereali cooe per almne categortê di farine, seoole e seoolini aono fissatê
dal r€8o1ueato L)97 / 69 / CF-E-
- 
ll 
-
a)
I1 prezzo ltrdiostirc e 11 Dlszzo drrntérvsnto di bæo aono flssetl psr DurÊburg nEl!,a fese del cg@ercro
ell'rngros6o, oercs rgaa el oagazzinor non reûicête.
IL gtezzo ElnlBo gsutito Dêr iI fluoùto dBo à frssato per 11 oatro dl oooE.rolBllezeslon€ dslh zone
Dlù .coaôeBtsre n.lla .toa.e fEs€ a 811! D.d.si,Ec ændj.zioal pr.ÿl!t. Dor Ll Drszzo rnùlc8tlvo.
fl.satl Dêr gli Bltri o6ntD dr co8D.lcializsazronr delle CoDultà alrvsr.l
da Drrlburg pæ rl innento ten!rc, 11 fluEento duror l,rorzo r le E€gBIB aono ÿaLldi por
lo Eta.a. quah! tlpo, uella stoaEa fês€. allo Ded.arEe cond,rzlonl, prevllt€ Dsr I Drezzl d'intsrvüto
dr baÊr.
rr. pREzzr_Dr_rslajll ( pRoDîlo \Lzro,i [LÉ) 19 7} / 72
Àlcur Dr.zzl d1 Derceto rndlcati p€r olesM ps€!. dal,la CEE non aono utoutloNcat€ ooDpùabi11 a cuÊt d6ll.
dlvorgeaza no1la condizloll d.i ænsegDsr trelle fesi æmæqieli r !r11e quelttà.
Â. !iêzz. (borse) o rsrionr qri .r rlfrriEæEo 1 Ir!!4L di te]cLlo l97f/72
V.dcr€ 
^llegato 
2.
b)
o)
&IEig! Drszzo di, vsnôitê @[E!!clo sllringrosEo, Derc€ auda o ln aaccbir lordo per netto, au Dszzo di trasporto,
rEpoBto oscluss.
R.l. dr oerooietDrezzo Ài ved.it. @eerolo ellrrDgroseo (oeroe nuda) ) ,-_^-^- 
-_-,-- --(uii"ru*g, 
Drezzo dracqul.to æuosroro eli,ingroseo (oeroe nude) , lDPolle slcrulo
.@.Lg,r ltuocnto toero )0rzg ! Prezzo Bl EegerSrnor frùæ Dgzzo di trêÊDortg, o6rcs nualr o in aeoqhiOrenoturoo | (dcl æopratorâ), loDortr aaolu.e!}unsnto duro ,
i;ïlt 
(ut oolrno) | Prozzo dr v€ndrte æ@Goro all,ingrosso, au vagoa!, lopolte 6o1ur.
.Ijlqllgr trluû&to ton€ror &iqIL - fruæ ouioB trlw r Dsrco nuùar lBposte osclus€Uôrns 
- Drozzo r1 oohao, llsæ pùtüza, aerc6 Euilè, Droqtô ænaagrt a paguüto,
iDposta sclura
Ssgelar Eoloma 
- 
fruco Brirc r oùor Dude, IEIpat€ eaclua€
orzor &ÈE - alla Produzrongr o6!q! nuèer loDoÊtê grcruac
lvena3 FoÂgra 
- 
alla produzroner ocro6 uudar loDotta ogolula
or&otrcgr Bologna 
- 
frùoo urlrc, !€!ca Duda, lElprtc Goluar
trtuoento iluro! Oenova 
- 
prezzo D€d1o p€r qurttlo orlgialr
;] :ii#. i tt*- Ylsoae Dùt@za' t.lr Per oêrc€' i'Doste uclusr
o) IæeD@ 
- 
fren@ vBgonc pBtszer telg cooprrtorsr lEDostê eaclusa
d) Celabria 
- 
fraco va€otr€ ùrivo, tele compr8tora, ltsI»stg €sclua€
Cature 
- 
fr&co vagono Dstùza zoaa Droduzlonor Dercg nuda, lEpoBts sacluse
Luseeobur8or prezzo draoqulsto æ@r!o1o aEl@lor rge lollaor lllpat! atoluta
- 
ô.zo I --
i;;;t i Prodotti loPorteti
@L!g!!l,r Dr€zro dl v@drts dcl co@€rclo e1lr1n6rceso, r bordo (boordvrij geetort) lDDoste escl,uaô.
C. !E!!-!è. (prod.otto uazlonale)
!9!gt quahtà trpo CEE
R.F. dr Corpuiêr tr:üoênto t€nero
Segala
O!zo
lvqa
.@Àgt Fbuo€nto tq6!o t
quaLtà tiDo tedeaoa
luelltà Dodla delle quutrtÀ nogoslate
I. Pièzzo dgr prodottr æ@Erolallzaatl
Il. Pîezzo conveltlto nê]la qualltà tipo CEE tenuto @nto aaclugivuentg d61
peEo apgqlflco
À.ltrl cerealj,t qualltÀ ned.ia d€llo quBntità n€gozlets
f talu! trtuo€nto tenerot ttèpolr r Euono ne!cùtj.] o 78 kS/hLUdin6 r Euono rercutil o l8 kg,/bl
Sggalar Nazlonalr
Orzo I Orzo nêzlonêle vestito 56 kg,/ht
Âvena r l[Érona:^6 42 k'/bl
Orgoturco! coonun6
FluEùto duros Srcilra, 7B/8O ke/hlIuemar 8L/82 W/hl
calêbrrEr 8t/82 ks/bl
Sardesnar 83/84 ke,/hl
caturar 78/8L ke,/hl
@lgEæ.t qualrtà trpo CEE
@@r quahtÀ tiDo CEB
- 
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ORANEN
IOELICM]TO OP DE II{ DEZE PUBI,]CATIE VOORKOXEI{DE PRIJZEI
( vasroEsTE[,DE pRrJzEN, x.AnKTpnrJzEN)
II{LEIDII{O
In èrtlkêl IJ van verordoaiDg Dr t9/L962 houal€ndo d6 gololdehJke totstandbrenging ven een geneenschappeliJkê
ordening aier Eêrkten in d. Beotor granen (h.rUlicetleblad dd,, 20.4.L962 
- !e gaargang nr 30) rerd bepaald det
nêêrnato de graanpriJzea nador tot €Ikêêr zoudan zrJn gobracht, bepBlingen drend,en te ïordân vaâtge8teld om ta
kooen tot één pri.]eatelsel Yoor de Gaoeensohap in het eindstadruo van d,6 genacnôchappelj.jke oarkt t.H.t
a) één voor ale t6helo Geneenschap gelttenite bssrsriohtpriJsi
b) één enkele alrênp.Iprj,Jst
c) 66n ênkGl. D.tbode voor h.t bGEal€u raa dG lntGnretleprljzcn,
d) één mt<e:'e p188ts Yan 8rânsovolgchriJding voor d.e Genaensclap, ale grondsla6 drenend rcor d.e vaat8telling
vu de c.i.f.priJs van ds uit dordc landa efkomgtige produkten.
Deze geneenschappeliJko treanEerkt yordt geregeld in verordeing N 120/67/Ëæ van 13 punr 196? houdende een
83oêenBchBppeliJkc ord.nin6 der [arkton in do Bsotor granm (Publlcatleblad. dal. 19 Juni 196?, lOe jaargêng, nr lI?).
0p I ;uli 196? trad da geoecnBchèppeligke t;raênnelkt i,n ï€Tking.
r. y§39I9!*U_!EIgg
f,. Âerd vBn de Dri-tzan
oebaeeerd op do vororalaning w tæ/67/Eoo arttxe:,en 2t 4t ! en 6 xorden gaarll;ka voor de oeoeenschap rlobt-
Priizsnr lnterventj,cDlliz€nr aen gsgslend8€rdê Blnlruoprljs sn dronpelpriJzen veatgeeteld.
8i, chtprr I z an. in t orvên tr €pri J z ea. ga8rrrnde€rdo nlnlmrppll j s
Voor de oeoeenechap rorden gearligks yôé! 1 augustua ÿoor bet, verkooDealuoan dat bet volgend. Jaar èa.avangt,
geh Jkti.Jdig vês tga8teldt
- 
esn llchtpriJs rroor zg,chte tawe, duruu talro, gerat, nafs en ro6ge,
- 
een bilsisintowentienrijs voor zachte tame, dr:rum tame, gerst, rogge;
- 
een intewentieprijs voor nair;
- 
sen ær€rândaerle nlnlmori.is voor dum.tcne.
Drenoelori -rzan
Deze rorden rco! de Oeneeneohap vastgesteld rcorr
a) zechte tarYsr duluD tarre, terst,nais en rog6e an rèl op zod,anigo yijze alst ato verkoopDrijs var h6t inge-
voerde produkt op de Blkt var Drisburgr rekonlag houdend6 nst d.o kra.l,iteitgvergchlllen op het nj.voau vaJr
dê riohtpriJB kont tô liggent
b) haver, boêkvoitr gierst (plulngieratr trosgleret), sor6ho of d.oorra, rlllst €n k&êri6zeêd..n rel, op zoalanige
riJzo alêt de oÀder e) Senoaode Sransnr diê nêt deze produktsn in concurrenti€ ataân op aIè D8t,kt ven Dulsbug
hrt niveau van dê riohtDrljs berelkenl
o) oeel vên tlrre en van oengkoren, meel vatr roggB, grutten, grles en grregEeef van zachte tarr€, gluttsn,
gries ên grlasoeel van dunrE tarr..
De drcnpelprrjz6a yorden bereksnd voor RottêldaB.
3. Starldaardkrêli tê1t
De onder A denoeûdê rlcbtpriJzen, interventieprijzenr gegarêndog de olnlEuopriJa en drôDpslprijzen vorden
yê5 tteB t eld voor bepaal(le s tandaêrdkral i t ei t en.
V6rord6aing rc 7$/69/nSA bsvat voor het verkoopsetzoæ 1971/72 de stand.aard.krBtlteiten voor zÊcbta têluo,
rogge, gêrst, oals en du'u,., ',f,rrr.
De Btandaardkralltsiten voor de andêre graanaoortgn sn bepaalde aoorten ae.l, gntten, gries il grresneel
zign verneld in verordenrng ff t»7/q/ËEA.
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a) Rrchtprrl. ù boErslpt€rvêntrsprl.rB
De rrchtpriJa â! ds bsrlslntcrventi6prlJs yolde vastge3teld wor Duilbug in hqt 8têdiuo vM dr
groo thud6lr gllavüd frùoo{ateziJn zond€r lossrn8.
Dszc üordt voor h€t oo@erclalisetlsomtma vu het g€blod Eet h6t grootatô ovelschot vagtgeatola ln
hetzctfde atedluo en ondê! dazolfda voolTaùÀe els de rlchtDriJ..
c) Ve ds be.rarntervontlsprlJs rcor ds ualds co@grcialisatleofitra vu
dc OsDeeEohap ôu DulEburg Estg€stelal rcor zaobte tayo' dlmE tBre' 8€rat er rogEe en Eelden
voor dszolfdr studsrd.kralltelt, ln hetselfd€ stedruD sn onder d€z€lfdo vooryaBd& êla vestSoBtsld ÿoor
de baarEintgrventreprrJr.
rr. M$'r3IJ3g (BrnxErlrnDs PRorNKr) L97Lh2
Nret alls v& Ae rcor.lk lùal vs ale EEo vcroeLdo qarktprlJzq zrJn zolde! Ees ÿo.tollJkbaù alô Sovolg
vg verÊohi1LêE rn lgvgllnggrcolyêartlenr hùd6lsatadrê fi kuallteltq.
A. Plaatsla (beurzen) of strekcn ïauop d6 Eùktpllluü botrekklm hebbt 1a7l/7?
Zie biJlê96 2.
b)
Elêg! VerkooppDJ. groothedof, loa of gszakt, bruto rcor nettor Sslovord oD trugportoiddelr erclusiefbolastuge.
'@4-r!B)' [;#;#;l':-tr::;li3:"$:;]uaer ) (roe ) | cxcruarer bêrastlnsen
PrrJs af opslBgplaatsr fruco vervoerudd€I' loB of tozskt (aakken vu de koper)
orclu§1ef b€Iastrngen
PnJE af groothùde1 op raéon r uclu8rGf bclastrngen
.@El!r Zachts tuYrGerst
IefE
DunB tuYe
llaalroggc
Eaver
Itaugr Zèchto têryrt IsElg - logr fruoo DlêatE vù b6at.DD1ng, Eaohtrlgilr srclusrlf bslsgtiDSüUdlno 
- 
f!&co vêrtrok oo1€n, loE, batatrng bij levcrlng, qolueref bslasttngon
Boggct &}9@ - losr fruco plaetE vu boêtàDmlngr 6rolurlcf bslaEtlng@
ooratt &ÂE - losr êf Droduoütr €rolualef bê1astrn86n
Eavsrt Fbrra 
- 
losr ef produoqtr grqlusr6f belaEtrnge
Xafsr lglogre - lo5' fruoo PIèat. vü bestEEDngr otolurr.f bslasting4
DrnE tùyot oru 
- 
geurddelde DriJE 4 hslkoGten t.v. t
a) SlclllB I
ij i}âi.ie , ln zakks' frmco rason' erclualof bolaEtiasÙ
c) Iueooe 
- 
frùco raSonr zakken v& koparr êrclusiaf bglaBtrngen
d) Calabrra 
- 
fruco Btetron ÿù beate@In8r Sezakt (kop6r§ zakken),
eralual€t belasttngen
@ - fruco rEgon, vertrek productlegebi6dr IoEr arcluElef belastrngq
Luilburgr InkoopprlJa agrùrachg hMd6lr 8€leverd oolenr 6rclusi6f bolastlnieDOeret )
xi"I" I sti'n"rteerde Proèukt€n
E!g}gII!, OroothedelgverkooppriJEr boordElJ Sestortr erclusief belastu8@
C. I(rêlrteit (rnluds-produkt)
lglq§r EEG-studaardkrÈIr t6r t
.@9I!8)r zachte tare
Rogge
06rs t
Eev6r
.@,EIÀÈ,r Zachtq tur6r I. PrrJz€n van d€ yelbudelde ksallteitqII. Oogsrekend op EEO-Btsdêudkrellto1tr yaêrbrJ Êchter Êlschte oet het hl-gerlcht
rord. rekenrng gehouden
lndsre grsoar gehlddelde kraLitert vu de verhudllds hoeve€lh€dca
Itelrë! Zacht€ tsÿc! N&Do1ar Buono Bercutile ?8 k8/h1
Udrner Buouo rsrciltrle 7E kg/bf
Rogger Nazlonale
oerEtr orzo nazionale vestito 56 kg/hl
Eavorr fBzlonals 42 k'/hl
lafg t coorune
DrruB tarsor s1olMr 78/80 kg/hl
Xaremnar 81./82 kg,/hl
calabrlarSl/82 kg/h1
sard1nl5!81,/84 kd/hI
Catanrar 78/81 kJ,/b7
LuglglÂ! EE -stsdaardkBBlrtert
Blglgll, EDc-stüdaatdkrelrt,ert
Drlts€ 6tudaardkYBLiteit
0eEiddeld€ kralrtelt vu de verhùdelals boeve6lheden
- 
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l$-{I- L- jIES9 
-L-{lLE9AI9-1r-31+-êgE-l
Lieur evec IeE prix d,rintervention dérivéB (l) fes plus hauts et (3) les plus bae
Ortê rit den h6cbaten (l) ua nl6d,rigsten (B) abgeleiteten Interventronspreiesn
luoghi con i prezzl drlntervento derlveti (l) i piri alti ed (l) i più Uasei
Plaatsen met (A) de hoogBte en (A) ae laêg8to afgeleidê interyôntieprijzen
t97L/72
Pal'g 
- 
Produitg
Land 
- 
Produkte
Paese 
- 
Proàotti
Land 
- 
Proôukten
A 3
Payg 
- 
Proiiuits
Land 
- 
Proilukte
Paega 
- 
Proèotti.
I.and 
- 
Produkten
A B
sE,CIQI'E / SELCIB
BLT
sE0
0Rg
XAI
DUl
DEUTSCELÂXD (38)
BLT
sE0
0R0
XAI
DUR
TBA}ICE
BLT
SEO
080
I{A]
DUB
Ântrerpen
lntc
latuerpen
Duisburg
Drlsburg
Dri sburg
Iargeille
llarserlle
Le
Liàge
,rpen
!'iàge
Âulendorf
Aulmrlorf
Scbrabach
Cbâteaurour
\ry
Chêteeuour
ITÀLIA
BLT
sE0
ORG
IÀT
DI'R
IUXEHSOURC
BLE
SEO
0n0
ltÂI
DIJR
ITEDERLAID
BLl
SEC
0R0
xÂI
DI,IR
Iapol!,
_l 'ut'"
Foggra
(r)
[ '*""0
[ ""rr"'u".
(1) C.ntrcs de commêr.ialisation déteminés
Deto.minati êentri tli comnercializzazione
Bestimte HadêIsDlâtze
Befraalde comercial i satiecent ra
- 
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(r
Pro ùr r ts
Produk ta
Prodottl
'ProAuktq
BELOIE / BELOIQUE
D§TTSCHLTID (BB) FRAITCE
Â I Â B
BLl
Ioÿsnc sithoétiqu. èr. oota-
tlona aur lls J boursrs do
cérérlaEtÀrlth8etlBches Irttcl d.r
trotlerung{ uf d€n 3 Getroj.de-
bdraonr
Isdre crl@latr ûrLlc quota-
zl,onl C.l1r trr bo!.a
ocrreli col €t
Rokenkuôig gonlddsldo vg
dc notsringen oD dc J grae-
bqurzü !
Brurollêa, KortrlJkr Liàge
Drlsburg türzbug
Dépùt€oent
Baes ea-lIpee
Dépar têoent
Lolr 
€t Ch€r
SEO Dépùteosnt Loiret
oR0 DéD8rteDsnt
Bas6 e.-À1pea
Dépùterent
fndre
EAI EMnover Dépsteoeut Ârre-et-1,oir
IÀI
Iafs drlmportatioB
ErafuhrBBi s
0rùotu@ d' rEportazrono
IDpor tDêfB
USA ÏC III
C81cu1é.ur bæe ècs Drtr CIF
htrerDgn-Ro ttgrdu
Errcchnot auf GruÀlage da! o1f-
P!ore€a ÂntY9rp9n-Rottard@
Celcolato cull,a becs dl1 plezzo
crf AntrêrDen-Rott€rdaD
Berokond oD basr6 vatr de prrJ5
crf Antcerpen.§otterdeE
IBis drr,BDortattloD 
-
Ernf\rbrnara 
-Grùoturoo d'rElprtazlols
Iopo!toat!
USA TC III
Duisburg
Départeoent L&de9
DI'B
DéDertsoü t:_'-. __-- _ ,-\ DéDErten6ntËJuêher{u- ll, - 1
Rhônê Âuqt
tlggf _?r_êgbgC_3r_lllgsato-2' B1Jlas. 2
Llu, boure.a gu !églong rur lcsquele Dortoat l€s prir dc nucbâ
oBt€, Bürsen odar 0cb1!t. uf d16 srch dre larktDrrlra bazi€bsn
Plazz€, bgDaa o rogrong al al lrfcrracono ! Drezzi di Egrcato
Pl8ataln, butü of otreksn uaercp ds BerktDrlJzu bêtrekklng hêbbên
L911/ 72
Produr ts
P!oduktc
Prodottr
Produk ton
ITIIIÀ
LUXqDOUn0 NÂDERL./LUD
À E
BLî ùapo1r Udrnr f Lueobourg Bott erdu
SB0 Bol ogna / Lureobourg Ro t terdu
0R0 foggre f Lureobcug Rotterdu
EÂF Foggr e f Luxeobourg Ro tt6rdu
XAI BoIogns
lela d'lDportEtloa 
-
Einfuhroers 
-Crânotulco d rlrportazrons
Importnafs
USA TC III
/ Lurembourg
llaI. drroportatron 
-
ElofuhroÀis 
-
0rùoturco drlDportsaronê 
-
Iûpor trafg
UST YC III
Ro t terdae
IIJB 0qova (t ) catei.
tL Ll,er tvsc l€a Drlx drtotsrvatlon délrvés les plus hsts - Orte Drt dü hëchats abg!1.itctcn IntervcntlonaPrôra€n -
Luoghi son t DtszrL drtntorvento ôarlvetl 1 Dlù 81tl - Plætsen ost d! hoo8.to rfgcl.rd! lntervetlôprlJz.n.
B. Llu evec lss Drir d'intêryentron ôérivé! Io. plus bas - ort! Dlt dcn nredriSste ab8.l.lt.trn latelyùtronapr.lacn -
Luoghl con i pro&sl drlnt.rvqto derrvatr 1 plù bessi 
- 
PlBatls Det de laêgsto rfgalelda lnt.rvcnti.DrlJzen,
(I)Prix dtintewehtron d€iivé uique 
- 
ElnziÆ abrpleitêtê fntêrcDtlonspEise 
-
Prezzo drinteryento derlvato uico 
- 
Ff,ice afælerde intorentieprlis.
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PRII D'IIIEBVENIIOI
IIIIERVEI$TIOilSPREIS E
PREZZI DIINTERVENTO
INTENVEtrTIE.PRIJZEI{
PRIX DE M.IXCEE
MARXTPREISE
PREZZI DI MERCÂTO
l(txtrrPRIJZEll
PATS
PÀESI
LÀIO
I,..c!lptloa - Ba!chr!1ùuB8
D.!c!ls1o!. - OûlcbrlJvht
911 1972 1971
1972
,Ito gtP ocl lov DEC rrllt tta }ün ltB HAI JON JI'L
Frcrût tcadro I.lchralral ÈGDto tatrro Z.ôhto tN.
BLOIQUE /
NI}IE
htt drl!t.r.!tlo! ôa!1v4. I..
plu! hrut. / Eooa.t rt!t:,.ld.
l,[t.rr.!tl,.iEiJ!.8
Pllr drht.rrtatlo! da!1t4. 1.!
plu! b.! / LrB.t .lgrl!!,d.
LDt.raati.DrlJt.!
Prr.r d. ischa ,/ [arktDrlJz.Dy' Bro.u.r-f,oftrlJl-L1à8. (C)
fb 498,'l 50!,2 ,08'4 151! t5 l5l4rr ,19, l 54t, r4
H,I
501,?
E;rjl[1 5t2$ |--llil5&f
DEUTSCELÂXD(E)
OluEdùtrralt1oBlDralæ
lhrttpr.læ - DuloburB (t)
Dü 16,86 37 r24 37 .62 3'tt» t8,17 38t75 19, I 19,50 19,88 to?6
DU 16r86 17 ,2À
lll.Arltlt. rb8tl.lt.t. fstf-
rGtlo[rDr.1r
i{.rltDr.l,æ - üirzburg (B)
Dt l5,35 )5.73 16rlo 16r48 t6$6 17 .2\ 17 .61 !7 19 l8r16 18,?4
DI 36,15 16,51
lRlxcI
Pllt drl,Bt.rÿ.ltloû ôér1ÿ4.
l.r Dh! haut.
P!1,! da rdcha I)) B.sr.6 Alpoo
Prrr rrr urcbé rrl (l)
Prù dritt.lv.Dtlo! d6r1ÿéa
lrs plu. bt!
Prlr dc urcbâ I)
) Lo!rô-!t-Cà'r) (B)Pllr da urché II )
tt ,5,94 56,r1 ,1 r@ 57 t66 ;Er2l 58r& 59,t't i9tÿ5 60t52 l'09
F'
rt
rt 51 t1g ,2 t!6 ,2 t91 51,50 i4ro8 54,65 55,22 i5 r79 56,t6 i6,91
rt 5l'(§ 5!,28
tl ,3 ro8 5l,28
IlAIIÀ
Prr!31 drlat.rÿ.ato dorlÿatl
t Elù .ttl
P!.zzl dl Drc.to - Napo11 (A)
Llt 6.29a 6. lrq 6.a24 6.188 t.55\ 6.4a 6.681 5.7 À6 6.À l0
Llr 1 .115 '1.11'
Pr.zzl drllt.rv.Eto d.llvatl
1 plù baæl
Prrrzl dr, r.lcato - trll'uc (B)
Llr ,.ti6 5.941 6.0(5 6.ü9 It4 6.198 6.26 327 6.191 i.456
tJ.t 5'.8oo 6 7ll
LÛrSHbt BO
È1r dir,at.F.!t1oa darLÿa.
Iar Dlu! bü
P!ù c. @!ch6 - y' paya (c)
rlur 489,4 49à t6 499 )7 1o4,9 'loro ,15,2 52o t ,25,5 ,1o,6 l5 ,8
rlu, ,1r;4 52o$
IEDENLA'ID
lstrt! rlg!I.1ô. ht.n.ntr,.-
pdlz.!
X.rttprtJr.À - Rottertian (C)
EI !6,23 t6$o 36'97 t7 t3' t7 r72 S'o9 §,4'l 18,8r 19r21 !9,58
Et 15,7\ \1t1t
- 
l8-
PRIX DIINIERVEIiTIOII
IIÙTERVENlIONSPREISE
PREZZI DIIITIERVEIITO
II{TERVENTIEPRIJZEN
PRIX DE MANCIE
MANXlPREISE
PREZZI DI MERCÀÎo
}tAXKlPRIJZEN
Plls
PIBII
LlnD
Drrcllptl,oa 
- 
E achr.Lbulg
D.scrlzlonG - Or6chrljÿt[B
1971
AU0 SEP 0c1
8 
-14 5-2 2-28 29-4 5-1 t2-18 19 -25 26- !-c 10-16 1'l -2 24- lC
Frrrdi tanûra W.1càr.1s.! trlTrGto teÀaro Zâchtr tarr.
EELGIQUE ,
EEIÆIË
a
Prlt dr1Àtrrt. dérlÿar I.! plu. hauty'
Eoot.t. âft!1.1d. 1!t.rv.!tl.p!1Jz.tr
È1r drllt.ryi dérlr{! l.r p1u6 b..,/
Ia!g6tê .tgrl.1dc Ltrd.n.ntl.prLJr.n
Fb 498,1 501 r2 508,4
FT 496 16 ,01 
'7 ,06,9
Prlt d. arché ,/ ürrktElllr.DI È.--r r 
-- 
ÿ^J-. .ù r . r-^ /ê \ rb 491,0 49I0 49\ 40? 'o 4C8, d98r0
DEmSCE)4ilD(m)
OrurdlntarvaItloa!prtl!a
u.rrtDr.læ 
- 
Drisbut (Â)
[1cdrl3!ta .ùBrIalt.ta llt.rr!ût1oa.-
Dr.l,!.
!la!kÈp!.r... 
- 
fürztprs (E)
DM 16,86 11 rt4 t't t62
DM 16,86 \7 ,2n 'l?,?o
D.t ,5.35 l5,?l 36,'to
D{ 36'1, 36'1, 16, 16ô5 16 ô5 \6,55 16,90 16,90 16,90 16,9c
PNrllCE
Prlr tl'l!t.rv. dér1ra. l.s plu! hÀutâ
hir d. ulché I )) 8.c""" Àrp*
Prlx rlc uarché rI ) (Â)
Prlx dtlDtery. dérlÿés Lc. plu6 bÀa
Prlx dc aarcàé I ))tôits.l-chæ) (B)Prlr d. @rché II )
F' 55.94 16,51 57 r49
FI
F'
FI 51 179 52t)6 52 t91
r1 5i,29 ,1,
'14 52 52 $4 53r I , 5\,2r ,1$5 5\,'11 54 t22 t,,0
rt ,)39 14 52 ,2 5.1r'l ,3,2 51$5 ,\,'l 54,21 55,o
ITÉIA
Pr.azL drlnt.rv. darlrÀtt L plù Àltl
Prêzri alL E.!cÀtô - f,aPoli (À)
Pr.zrl d'lÀt.!r. d.rlv.tl 1 pIù bt!!l
Prczzl rü BrcÀto 
- 
Udinc (B)
t^tt 6.295 6.Jr9 6.424
I.tt 7. 7.1't5 7. 1 ?.1 't.t7, ?.150 7 .151 ?.150
Ltr 5.816 5.941 6.005
I^1t 6.80o 6.8u 6.80c 6.lDr 6.7« 6.?00 6.100 6.701 16.800
LUIBIEIINO
Pllt drht.F. dallÿaa 1.r DIu. b..
Prl,r d. rrcha 
- É p.y" (c)
EIu, 489,4 494,6 499 t7
EIu, ,15 t4 515 l 515.4 515 t 516.( ,20,( 52Ott ,2011 522 tC ;?s r'l t2r,'l ,?, t7
TEDTlIJlD
L.t.t. .lt.I.lô. lÀt.tvcBtlaprl,JraD
tL!kÈp!tJr!! 
- 
Aott.rdo (c)
TI : l§,21 16,60 3é,srl *
FI t6,oc 16,« 35,40 \5§l l5 16( 15 ,5( ,5ï 35 r9l t6,l( 16,5( t6 t7
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Pri,izen von zochte torwe
UC/100 kg UC/100 ks
BELGIOUE/BELGIË
12
11
10
I
RE/100 kg
12
11
10
I
^
- yrr rx r xr xil t r nl rv v vr vn vilr rx x xr x[1970 | 1971 InttYvYrwviltx1972
tv v vt wvilt tx x lt Il
1972
vt vn vn I x xt xnlt I nr rv v u vn vu lx x xl xnl I
1971 1972
DEUTSCHLAND (BR)
12
11
10
I
0
RE/ 100 kg
12
11
r0
9
^!_j4
- vnr rx x xr xrlr I nt rv v
1970
uc/100 ks
FRANCE
12
11
10
I
0 vrl rx x xl x[
1970
vt nvutx
1971
rllttvvuv[
1973
Prix de seurl / Schwellenprerse / Prezzi d'enlroto / Drempelpri,zen
Prrx d'rnterventron de bose / Grundinleryentronspreis / Prezzo d'inlervenlo di bose / Bosrsinlerventiepriis
pRtx o,trrERvErTtol oÉntvÉs reegeletrEtt tlrEnyExïorspîEtsE / pnEzzr o'rf,rERvE[to DERtv^Îl / AFGE|EtDE txrERvEttrtEPRtJzEx
... les plus houts / hôchsle... / ... i pirl olti / hoogste ...
...les plus bos / nredrigste ... L..i più bossr / loogste ...
Prrx demorché A / Morktprerse A I Prezzi di mercoto A / Morktpriizen A
Prrx demorchê B / Morklprerse B I Prezzi di mercoto B / Morktprilzen B
Prrx demorché C / Morktpreise C I Prczzi dr mercolo C / Morktprilzen C
Source tobleou prêcédenl / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tqbello precedenle / Bron rcorolgoonde tobel
1) Ràglement (CEE)n''1432170 du 20.7J9?0.
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UC/100 ks
12
11
10
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zochte tor\^,e
UC/100 kg UC/100 kg
ITALIA
12
11
10
9
12
11
10
I
0|_J_J--|_J-viltx x xl x[
1970
r n [ ry Y u vlvil lx x xl xll
1971
' ' 
L 
' 
I 
' 
I I r r I I I I r 
' 
I l^
r [ [t ry y vt sl u[ tx x xt r[l I n il N v vl Yll1972 I 1973
UC/100 kg UC/100 k9
LUXEMBOURG
12
11
10
I
12
11
r0
I
0 0
* r' rrlr n rt rv v vr vnvxttx x xl xllll n ln lv v vl vnvulx x xl x[iszoltgztll9zz , t xl lY v Ylv[/ 1973
RE/100 ks
NEDERLAND
12
11
10
I
12
11
10
I
0
v]rx I { xl
1970
u v vr vu Y[ rx x xt rtl t I tl- tv- v vt vligtz I 1973
source tobleouprôcédent / ouelle voronslehende lobelle / Fonte-tobello precedenle / Bron:voorolgoonde lobel
Prr deseuil / Schweltenpreise I Prczzt d'entroto / Drempelprtizen
pRlx D.tilrERvEililON OÈnrVÉS I rgOetetrere txTERvENTtONSPIEtSE / PREZZI O',IXTERVÊillo OERIY^r| r^FGEIEIDE l[rERVEl{rlEPRlJZEt'
... les plus houts / hôchsle... / " r più otti / hoogste "'
... les plus bos / ntedrrgsle ... I ." r prù bossr / loogste "
Prrr demoichô A / Morktpreiie A I Prezzidimercolo A / MorklPri,zen A
Prrr de morchô B / Morktprerse B I Prezzt di mercoto B / MorktPrlizen B
PrrxdemorchéC /Morktprerse C lPrezztdimercoto C /Morklpriizen C
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PRIX D'INÎERVENTION
I I{IERVE}ITIOt{SPREISE
PREZZI DIII{IERVENIO
ITTERVENT]EPRIJZEN
PRIX DE I{ARCIIE
üARKÎPBEISE
PREZZI DI IIERCAÎO
IIARl(TPRIJZEII
Dc!crlptloE 
- 
B.6chrclbung
D.rcllzloa. 
- OD.cbrlJÿ1!6
1971
1972
ÿ
PrLr d'l!t.r.!tlon dérlÿ6. l.!
DlE. lrt / Uqttc rf6t1tld.
,,Dt.m!tlrDrlJs.n
PlIr d. urcàé ,/ tlâlktprtJr.n
, hurâIl.r-NortrlJL-L1è6c ( C)
DEUTSCELAI{D(m)
Gruadiûtüra!èloDspr.L!!
H.rktprclæ 
- 
Ihrt6bulA (À)
tr..drlg6t. itErlol,têtê Int.r-ÿ.!tlo!sprc1æ
Muktprclæ 
- 
xiirzburs (B)
Ptlt drllt !r.Dtio! i6r1ÿ6.
l!! D1!! tr!
Prlr dr urcàa- Dép. J.ir.t (C)
Prczsl drlltcrr.Eto darlvÀtl
I plù bâ..1
Pr.zrr, ôl !.!cato 
- 
Bologaa (C)
Prlr dtlDt.rv.Et1bD d6r1ÿé!
l.r Dlu! b.!
Prr,r d. rarc.ha- ÿ paya (C)
Lagrt. ar8clcld. lntê!Yê!tle-
priJz.E
t{lrktprtJra! - Rotterrtar (C)
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PRII D'IIITERVEIIÎIOII
I IIIERVEI{Î I OISPREIS E
PREXZI V II{IMYE{îO
ITIIERVüEIEPRIJZEN
PRIX DE IIARCIE
I.{Â.RKTPREISE
PREZZI DI XERCAÎO
XTXXTPRIJZIII
100 kS
PÀTS
PABSE
I.AND
D..c!r.ptlo! 
- 
E.ochr.lbuEt
D.!c11sloB. - Oo6chrlJYlÀ8
191
AUc | ,". I 0c1
r fa - ral,i-rtlr, -zelzs-al:- tt l'r-,el,s-.ulr+, r-9 0-'l 1',l -2t 124 -l(
S.1gl. Rot6.n S€talÀ RoSg!
DET'IQI'D /
8EIÂIE
PrIt d'lDt.lr. darlta. 1.. plu! br./
L.8.t. rttrl.ld. ltrè.rvoDtl.p!1Jtrtr
Prl! d. .ccbé ,/ [.rktf,rlJr.a
d Bnrollcs 
- 
Iortrl.lk 
- 
LrèEê (C)
rb 460,9 465,' 47Ot1
ED 430,0 415,0 lo,o 4lo 
'o
4]O,o 4lo,o 4lo,( 410,( 4t5 tl 440,0 Mr tc' 450,0
DEUISCBIIITD(IR)
G![Ddl'ntarÿartloDrpral,æ
r.rLtDEl.. 
- 
Dri8bury (Â)
lll.drlgÊtr .ù!tla1trt. Iat.rê!tio!.-pr.læ
x.rttpr.Lr 
- 
fürzùùB (D)
Dl.l llr97 34,tt 34$5
DM 13,97 ÿ,97 14, 15,D
Dlt 32,54 32,88 )!,22
tlt !5 12, 3' t2' t5t25 )5,25 )5 ij 35 )25 35,2f 15,25 t, )2,. t5 12: J5 t2 15 r25
trlxct
hr,t drlat.lr. dallYé! l.â plgt br!
Pllr d..§cha 
- 
fp. bi!.l (C)
rt 45,11 45,82 /16,31
rt
t!rl.u
Pr.3d, drlDt.n.Àto d.rir.tl
I Dlü br.d
È.3t1 dl ..rolto 
- 
Bolosnê (c)
Ltt
ldt i.65o 7.1>o ,.7r1 5.',t50 ,.15t 5.1ro 5.'l5l 5.150 5.',t50 .850
urrD{muBo
H.t d,r,Êtar. tarlrar Ia! plua b..
Èlr d. Dnùa I Pâÿs (c)
llur 449,8 454,4 459to
trlu, 475 tE 47',8 t7, ,8 415 $ 418 480,4 48o r/ 6o'4 481 ,', 485,o 485,o t85,o
fEDÀnIIItD
L.B.t. rf8.l.ld. l!t.F.trtl.prlJ!!a
fhrttDtr,J!.a 
- 
Rottêlde (C)
P1 ll,3? _]l,70 14,04
EI 32,75 )2 Ao |2,50 32ôo 12,5C 32,5o ÿ,51 t2r8o t2 r8o ll,oo ll,5c 11,60
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UC/100 kg
11
10
I
0
RE/100 k9
t1
10
I
E
Prix du seigte Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggepri.izen
BELGIOUE/BELOIË
v[ u[ [ x r Itlr n il [ v Yt vl1C72 I rÿ,g
DEUTSCHLAND (BR)
0IJ-JJJ-]-vil[ x xt x[ll
UC/100 kg
11
o
I
I
0
RE/ 100 ks
11
10
I
I
1970
Iutvvvtv[vil
1971
4^
rx r xt xll r n nt N v vr n -
1973
uC/100 kg
11
10
I
I
0
FRANCE
xll r x u rv Y vr vn vil [ x xr xnlr [ il tv v u Yn vil tI x Ir x[lt I u tv v yt v[
1971
Prir de seuil / Schwellenpreise / Prezzr d'entroto / Drempelprijzen
Prix d' rntervention de bose / Grundinlervenlionspreis / PrezD d' inl.rvento di bose / Bosisinterventiepnis
pnrx o'rlrERvExnol oÉntvÊs rreeetetretE tlrrERvEltttoxspREtsE / pnEzzr D trTEnvE[to DERryArr / 
^F6EtErDE 
rxTERvEltnEpRrJzEri
... les plus houts / hôchsl.... / ... r più olli / hoogstc ...
...lesplus bos / nredrrgste... I ...i piri àossi / loogste ...
Prrr de morchê A / Morktpreise A I Prezzi di mercolo A / Morklpriizen A
Prrx demorché B / Morktprerse B I Prezzi di mercolo B / Morktprilzen I
Prix demorché C / Morktpreise C lPrezzi di mercoto C /Morktprilzen C
Source lqbleouprécédent / ouelle'vorqnslehendeTobelle/ Fonte.tobelloprecedente / Bron rcorolgoondelobel
r) Règtement (CEE)n'1432/7O du 20.7.1970.
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UC/100 kg
1t
10
I
I
0
Prix du seigte Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 kg
ITALIA
11
10
I
I
0 v]rxxIlxl
1970
UC/100 kg UC/100 ks
LUXEMBOURG
11
10
9
I
11
10
9
I
0 0viltr x xr x,
1970
vt vn vnt lx x xr x[
1971
RE/100 ks
NEDERLAND
11
10
I
8
11
10
9
I
0 0
vttx r xt xs
1970
rfl[rvYïvnv[lxxxlxll
1971
v[ vil tx r rr xll I I xl lY v vl Yn
1973
Source tobleouprécédent / Quelle voronslehende Tobelle / Fonte lobello precedenle / Bron Y@rolgoonde tobel
Prtx deseurl / Schwellenprerse I Prezt d'entroto / Drempelpriizen
pntx D.[{t€RvEr{ttoN oÉnrvÉs r raceLerrerE txTERvENTroNspRErsE / pnEzzt o'trTERvE}l1o DERtv^I / AF6ELE|DE lNrERvE[llEPRlJzEtl
... les Plus houts / hôchste... / ... i prù olti / hoogste ...
... lcs plus bos / niedrigsle ... I ... r più bossi / loogste..'
Prrr demorché A / Morktpreiso A I Prezztdimercoto A / Morklprrlzen A
Prrx de morché I / Morktprerse B I fuezzi dl mercoto B / Morktgrrlzen B
Prrrde morchô C / Morklprerse C I Ptezzt dimercoto C /Morktpriizen C
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197'l
-J--J-t 0
UC/100 kg
PNIX DIINTERÿINÎIOI{
IIIIERVEIfTIO}{SPREISE
PREZZI DIINTERVEIÙIo
II{lERVEI{TIEPRIJZEN
PRIT DE M.A.RCEE
MA.RI(TPREISE
PREZZI DI MERCAIo
HÀTKTPRIJZE}I
19'.l 1
1912
ÿ
PAtslocccrtptroa-B.rcbrllbuag
t,..lcrlrlola - OtlchrtJvlng
Par,r drlat.re.!tloa dérlÿér 1.rplur baut. / loogotc Àf8.1.1d.
t ût.rI.Et1rp!1J!.4
Èù drlatarvc!Èl,oa dérlvéc loa
Dlur bar / b^Bpta Àt8rl.l,d.lEtrryr!tt.priJæÊ
Prlr da !ùché ,/ XarltprlJz.!
, Brue1tec-KortriJk-Liège (C)
Gn[dl,!t crÿautioDêprds
tl8ltpr.t!. - Dut6bur8 (A)
l{1.ôrlt.t. .b6tl.l,tata I!t.rÿ!D-
tloarDr.læ
tlùktpr.l.. 
- 
f,iirzburg (B)
DEÙÎSCSLAID(m)
Pllr drlltaltaltloE darlt6r 1.!
plur hrut!
Prlt d. urcbé - Bao..r llpea (A)
Prlr dtlDt.rr.!Èto! dérlraa l.a
Dlu. ba.
Prlt d. oucàa - Dép. Iadrc ( B)
hæ"l dtlÀt.r![to d.lltatl
I plù b.r!i.
Pr.szl di ærcàto - Po8gta (C)
Prlr drInt.rY.Àtlo! dé!1ÿér I.6
plu. ba.
P!1! d. archa 
- 
y' payg (C)
Iâa6rt. al8!1.td. 1Àt.lvrEtla-
P!&u
larktDrlJs.t - Rottorde (C)
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PNIX D I IIIIERVE}ITIOII
I}TENVEIITIOII§PREISE
PREZZI DIITTERVENI!
I IÙIERVENÎ IEPRII'ZEII
PRIX DE üARCEE
I{AN'(IPNEISE
PREZZI DI }TERCAÎo
MIRI(TPRIJZET{
P Ig
PIESE
ut{D
Dc.crlptloû 
- E !chr.1bua6
1971
AUo I sep 0cT
,|
7 _14 E-2 l2-ü 29- 4 ,- 11 t 2-'r8 't9 -25 26-2 -9 ro- 16 7-2' 24-rO
0r6! 0.rat. O!!o 3ar.t
BEI'IQI'E /
Eulrl
Pllr drl,Dt.!v. déllva. l.r Dlur h.ut./
8oog.t. âfSrlclda lat.rr.ûtlrprlJz.!
Prlr drl,nt.rr. dérlia! 1.. plua bta/
LÀt.t. .lt!1.1d. lat.n.atlcpri,Jz.D
Prlr d. &cba ,/ ü.rltErlJz.a
f Bu.llæ - f,oltDJt - Llèto (C)
rb 454,4 45414 4r8$
rb 452,8 452,8 456 t9
rb 431,8 4J5 to 415 r0 4]8,l 18,8 4!%2 44r 445,8 44e,1 457 458 r3 464 i
DEIITSCEI.IIID(m)
OluBdl!t.rrart1oa.pr.1..
ll.rktp!.l.r 
- 
I»ishr8 (r)
f1.d!18rt. rbt l.r.tat. Itt.rÿaaÈl,oBr-
Plalaa
X.rLtDr.l.. 
- 
l|ürzbug (B)
Dt{ l3,68 ]],68 11,98
DûI 33,9( lt,9( )4'4(
t»{ 32 t22 J2?2 ÿ 
'51
Dt't !2 
'75
32 
'7i t2 11, 32 '75 J2 '75 12,'l) 12 '1i \2 t25 1t,?' l1,25 1\ t2l t\ 12'
r8^rct
hlt d'l!t.F. daltra. 1.. Dtu! h.ut.
Pllr d. Iaoha 
- E ..G! l].por (^)
Esh d,ht.rÿ. darlrar lr. plu! ùrt
Prls ô. ucha - Drp. Indr! (B)
rl 50169 50169 51,14
rt
r, 4' t'.t9 4r.78 46 it
rt fi r5o 4?,00 46 r9l 4',ttcp 4E,o( @,25 49,1
IIAII,À
P!.*r, dr r,ltarraEto ô.rlv.tl
I D1ù b...1
È.r!1 dt r.lorto 
- 
Foetla (C)
IdÈ 5.195 5.1% ,.446
Llt 450 5.4r( .550 .5ro t.tr{5.?00 5.7ff 5.7« 5.7O0 5.700
LI'IE{DI'NG
hr,r drht.rr. darlÿ46 1.. plua bÀ.
Prtr ô. @rcàa 
- I pqÿr (C)
ELur 441,8 441,8 M1,8
fllur
TDDENIrID
L.grta .tt 1.lda 1lt.rr.ltr.aDruaaa
llrtltpslJ!.! 
- 
noti.rd,E (C )
rl l3,08 ll,08 l3,l?
rl ,2 $o 31,9c 31 ,60 l1 J0 ll 
'?5
l2r@ 12,1 l2,81 Slro( ll,50 ll,5c 1\17,
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loo
Prix de ['orç Gerstenpreise Prezzi delt'orzo Gerstpri.izen
UC/100 k9
BELGIOUE/BEL6IË
10
I
I
1
^I xt tY v u vn u[ rx x I nt]t I nt tv v vt Yl1§,72 I rslg
RE/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
I
7
10
I
E
?
vxr rx x xl xnlr n il rY v vr w vil rx r r xll I @^wvtfr f, x I mlr il il lY Y u Yl
1970 19?1 19æ
uc/1oo k9 UC/100 kg
10
I
I
?
10
I
I
7
0
v[ rx x I x[l r I u rv v vl vn vll lr x xl xnll il il rv v vr v[ y[ rx x xr rnl I n il rv v vr v[1970 I rgzr E?2 I 19æ
Source tobleou précédent / ouelle'voronstehende Tobelle / Fonte tqbello precedente / Bron rcorolgoonde lobel
Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempolpriizen
Prix d'intervenlion de bose / Grundinlervenlionspreis / Prezæ d' intervcnto di bose / Bosisintcrvenlicprtls
pRtr o.lLrERvExnox oÉatvÊs reeoeltrtEre tlrERvExilorspaErsE / piEzzr o'rxrEnvEltro 0ERtv^il , AFGELE|D€ tltlERvExTtEPilJzEi{
... les plus holts / hôchslo ... / ... i piri olti / hoogsh ...
...les Plus bos / niedrrgste ... L..i più bossi / loogsle ...
Prrx de morché A / Morktpretse A I ?rezzi di mercolo A / Morklpriizen A
Prrr demorché B / Morktgrerse B I Prczzi di mercoto B / Moiktpriizen B
Prtx demorchê C / Morklpreise C I Prezzi di mercolo C / MorklPriizen C
t) Règternent (cEE) n'1432t7o du 20.7.1970
-28-
1g72
fuix de l'orge Gerstenpreise Prezzi deltbrzo Gerstprijzen
UC/100 kg
ITALIA
10
I
7
0 ôv Yt w v[ tx x x xll r n u tv v vt vxvurx x xl xl
1970 1972 I rgæ
UC/100 k9 UC/100 kg
LUXEMBOURG
10
I
I
7
10
9
I
7
0
vilrx x rr xrlt tt rl lv v vt Y[ vilt ü
1971
x xt x[l I n tn tv v vt vn vn tx x xr x[ Itiltvvvtvn
19731970 '972
RE/100 ks
NEDERLAND
10
9
8
7
10
9
I
7
0 0vfl rx r xr xol r r lr rv v vt vtt v0t lx x xl xx19?0 I 1971
Source tobleouprêcêdent / Ouelle vorqnslehende Tobelle / Fonte tobello Prêcedente / Bron voorolgoonde lobel
Prir deser.ril / Schwellenprerse I Prezt d'entroto / Drempelpriizen
pRtx D.txTERvExltor oÉnrvÉs r rgoererrerE tNTERvENTroNspRErsE / pREzzr o rxrERvEt{10 DERtv^Il / AFGEiEIoE lNrERvExrlEPRlJlEl{
... les plus houts / hôchste... / ... i prù olti / hoogste '..
... les plus bos / nledrigste ... I ... r più bossr / loogste .
Prir demorché A / Morktpreise A I fuezztdrmercolo A / Morklprtlzen A
Prrxdemorchâ B / Morktprerse B I Preztdlmercoto I / Morktprtlzen B
Prrx de morché C / Morktprerse C I Prezzt dimercoto C / Morklpriizen C
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UC/100 kg
r il u tv v vr yn vil [ x xt rllr [ [l lv Y vl v[1972 I 1973
PRII D'IIITERVENÎIOI
INTARVEI[lIOIISPREISE
PREZZI DIINÎERVENTo
IlIlERVETûIEPRIJZEN
PRII DE !{ÂNCf,E
I{A.RTTFREISE
PREIZZI DI }IERCITO
MARI(TPRIJZEII
D!rcrlDtlo! 
- 
Bclcàr.lbun8
D!!c!1sloD. 
- 
OülchrlJ11D6
1971
197 2
,
Prlx da !§ché / üarktprlJr.D
, Brux.Il.!-f,ortruk-È.1a. (C)
Prr,r d. erché- Dép. EE6t-Lo1
Plczzl di !.rcÀto - PoAgr,a (c)
prtt d. @ché - 6 patc (C)
t{ârLtDrlJBE 
- 
Rott.!ùâ! (C)
PlIx d. qrcbé / X!rktp!lJ!.!
Prlt drlat.rv.Dtloa
Prlt d. u!ch6 - Dép. I.aôca (C)
Prcszi ô'latcrvcato
Prlzrl il1 4.rclto 
- 
Bologü (C)
üarktp!1Jz.a
Eartraluatr Èwtrto duo
Prtr d! rrrché / lrilktprlJz.D
Prlr d'r.nt.rvrDtlo! ê6!1vé ûlqE
Prlr il. aFcàa 
- 
lréD. Bouchêr du
Bàô!. (À)
P!l.t d'lotcrvôûttoÀ dér1ÿé ut@
Prlr dê e!ché- Dép. ÀuAc (B)
lvcrto dêliYAto ù
h.zz1 dl &fcato - ocuovr (A)
Pr.alo dtlÀtcr.Dto d.r1ÿrto
k.rzl di &rcrto 
- 
Pelouo (B)
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PRIX DIIIIÎERVEIITION
INTERVEIÙTIO}ISPREISE
PREZZI DIINîERVENIO
IIIIERVENÎIEPNIJZEII
PRIX DE UÂRCEE
}IARKTPREISE
PREZZI DI IIERCÂTO
I{ÂRKTPRIJZEII
PAtS
PATSE
unD
D.lcriptloa 
- 
B.6càrclbutr8
Drscrlzlo!. - OEcchllJÿ1tr9
197
Âu c SEP 0cT
1 7 8 
-,t4 15 -2 2 -28lrs - ,-1 12- 19-2' 26- l-9 ro -rlrr-z lza-lo
lÿoLrr Bat.r Avana 8rÿar
EmrQrrE/ELo! Prl, d. rscàé / Uârktpltlz.!d Brucllê6 
- 
Kortn 1k 
- 
LrèEe (c) Fb 48oio 40,,t J96,7 195,0 195,0 l}5,0 tc5,( lq5 , 1c6i7 4OO, dol ,
DEUIgC[L ID(E: l{.rkèprcl.. 
- 
tlanmver (C ) Dil 28 1?' 28,"5 28,rt 28 t25 r8;l) 28,75 2q,2'. ?9 t2, 2q,70 ]0,oo ?9 t1' 1o,50
rRÀTCE Prtr d. E.rcàa- Dep, Eure-et-tôlr (c) 11 4lr0o 41 115 41,o( 10 t25 4î,25 40,2\ 40?i 40 r?5 ,11 roo
ITALIA Pr.zrl di !.rcâto 
- 
Foggra (C) Llt 5.50( 5.50C .5ro 5.r50 5.551 r.610 .650 i.650 i.7oo 5.?oc
LI'IDIBOIIRO Pr:: d. !.rcha - I rave (c) Flu,
ilÊDEnIl[D t{§ItprlJr.a 
- 
Roitord$ (C) F1 2q,o0 28,5c 27 ,91 2't tl' 27 $O 27,rO 28,0( 28,60 ô8,8( 2q,50 29t o t9 t7'
t{ltr MÀl r O!aDotu!co Xal.
aEreu!Æ8rx! Prl, d. lccba / MslktpltJzln Fb \q,'l 501,9 5lt 506,0 5€,: 5 16,8 ,û,6 i00,2 506,5 5r2,8
DEIIISCEI.TXD(M lhrktpr.l.a DùI 16tl, )6,65 76 t65 \6,6,
FRTXCE
hlx drLat.rv.trtloD
PrLx ô. @rcàa 
- 
D5p. L8dêB (c )
F' 44tù5 44,9 44tq
rt i0, r7 50,78 50,7t 49,91 48,oo 47 ,1' 41,75 Â6 t5l 46,7: 46 
''lo
IIAI,U
Prczzi dttatcrvcnto
Pr.zsl dl, 6.!c.to - Bologna (c)
Llr 4.»1 a.»1 4.9r1
Ltr 6.o7i 6.o25 5.4"5 5.52' 5.515 5.5ro .{50o
LI'IDIEOUNO Prlr d. D§ché Plur
l{EDEil.AND }l.rLtprlJz.À I'r 14,10 34,10 l4 r>( J5, tc )5,1( l5 r40 )5 t1: \5,55 35,1 14,60 l4,4o l4,80
Fromot dur Eâ!trclzan Ilu[.nto alulo Duru trro
ITIÆIQUE/BGLO! Prlr d. !Ùché / XerktDrlJzêD Fb
DfOTgCEITTD(IR X$ktEr.læ »t
rnrrcE
Prlr drr.st.rr. dérlré urqu
Pllr d. Dlché 
- 
Dép. Bouch.6 du Fhone(Â
P!ù drlDt.rv. dérlÿé rûisæ
prlr d. rucba - Sp, Aude (B)
FI 62,45 6fro8 6l'?t
PI 65,44 6t,cl 65 t12
F' 62,4' 61,08 6t,'t 1
rt 7 ,41 6'1,4 66r?: 6t 
't5
6À,
IT I,IA
Prarto drlôtalvaÀto ôallrlto uroo
Pr.rro dl @lcrto 
- 
Oenova (e)
Idt 7 .o28 ?.0q8 7 .169
L1t 8.18t 8.2'
Pr.ræ i!rl,!t.rr.nto d.rlÿÀèo urco
Pr.zlt dl !.!crÈo 
- 
Palemo (B)
IJI ?.026 7.098 7 .169
Llt 145 1.85( 7 .8-t 't.9C ?.o50 1 .16 ?.550 1.rr(
LUIEIEUNC Prlr d. Brcàa flu,
TEDInI.T,IID ü.!LtE!lJzc! P1
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi delt'olreno Hoverprijzen
BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAND (BR)
10
9
I
7
I
E
7
^|^
-vlrrx x tr xrtlr n il tvy vr mv[rr x xt r[lt n u û v vt wvflttr x x xnlt [ [t tY v vtvlt -1970lrgZrl1st2l1973
10
9
I
7
0
Prixdeseuil / Schrvellenprei* I Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
Prix de morchô / Morktpreise I Prezzi di mercoto / Morklprijzen
Source tobleou prâcédent / Quelle voronslehende Tobelle / Fmte-tobello precedenle / Bron voorolgoondetobel
-12-
UC/100 kg
10
I
I
7
0vt v[ u[ tI
19T2
RE/ 100 kg
10
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi de[['oveno Hoverprijzen
ITALIA
UC/100 kg
LUXEMBOURG
'r0
I
I
7
10
I
I
7
0 0
RE/100 ks
NEDERLAND
10
I
I
7
10
I
I
?
0 0YIrrx x { xn
l9?0
Prix de seurl / Schwellengrerse
Prir de morchâ / MorktPrerse /
I Prezzi d'entroto / Drempetpri;zen
Prezzi di mercoto / Morktprijzen
Source lobleouprécédent / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorofgoonde tobel
-33-
UC/100 kg
10
I
I
7
^l-t-l-L4-vrrrxxxtxultl19?0 I
Prrx du moi's Moispreise Prezzi det gronoturco Moi'sprijzen
UC/100 kg UC/100 kg
BELGISUE/BELOIË
11
10
11
10
9
I
0
RE/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BR)
11
10
I
I
11
10
I
I
v[tx x xl xn
1970
Yr v[ vil lx x xl lll
1972
Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezt d'entrolo / Drempelpriizen
Prird'intervenlion /lnterventionsprei* I Prezztd'intervento./lnlerventiePriizen
ftrx demorchô / Morklpreise I Prezzi drmercoto / Morktprilzen
Source tobleou prâcédent / 0uelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello Precedenle / Bron voorotgoonde tobel
1) RÈgtement (cEE) n"1432 170 du 2071970.
- 
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rx r xl x[l I lr nl u v vl w Y[1970 | 1971
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
ITALIA
1'l
10
I
I
4^
vr n v[ x x I xnl r n nt lv v vl vll1972 I tgze
UC/100 ks
LUXEMBOURG
11
10
I
I
11
10
I
I
0 0
RE/100 ks
NEDERLAND
'11
10
I
I
11
10
I
0 Yilrx x xl x[
1970
Prix de seuil / SchwellenPrerse I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
prrx d'intervention / lnterventionspreise / Prezzi d'mtervenlo / lnterventiepriizen
Prrx de morchô / Morktprerse I Prezzi dl mercoto / Morktpriizen
source tobleouprécédenl / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorolgoonde tobel
-JD-
UC/100 ks
11
10
I
I
't971
vnitt x xl xilll19?0 I
Prix du blê dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/100 kg UC/1$ k9
15
1t,
13
15
11
13
12
11
10
9
10
9
0
-J-.I-J-J-J-J 0[illvvvlvlultx x
1970
il il rv v vr v[ vil [ x xr xll t Irvvuv[vltrr
19721971 1973
UC/100 kg
ITALIA
15
11
13
12
11
10
I
0 un rx x xr x[lr I lr rv v vt w u[ tx x r xtl I n ilr tv v vt urnrtI x xt trr
1972
ilntrv
19731970 197'l
Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzr d'entrolo / Dremplprijzen
PRrx o'trrrEnyErrron oÉntvÉs rraeeretrErt nTERyElTroxspn€rsE , pREzzr o'r{rERvExlo oEnrv n / 
^FGErEroE 
urrERvE}anEpRrJzEx
... les plus houls / hôchste... / ... i più olti / hoogste...
... les plus bos / niedrigsle ... L.. ipiù bossi / loogsle...
PrixdemorchéA / Morktpreise Al Prezzidimercoto A / MorklpriizenA
Prixdemorchô B / Morklpreise B I Prezzidimercoto B / Morklprijzen B
Source tobleou précédent / 0uelle. voronslehende Tobelle / Fonte: lobello precedenie / Bron : voorolgoonde iobel
rl Règlement (CEE) n" 1r32l7o du N.?.19702)Règtement (cEE) n'1530/7't du 127'lÿt1
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13
12
11
10
I
0
PRIX DE SEUIL
SCEUELLENPREISE
PBEZZI DIENTRATA
DREI.IPEI,PRIJZEN
PRELEVEMENÎS ET{VERS PAYS TIERS
ABSCEÔPFUNGEI{ GECEIIÛBER DRITII,IIDERN
PRELIEVI VERIiO PAESI ÎERZI
EEFTINOEN ÎEGENOVER DERDE LANDEN
l-.--*r* II orr.rr* II .r.*r, I| *^*n I
uc-nE/!fi
boôult.
lrodult.
D.3crlptlon
B.!chralbunE
Dc!crlzioaa
OE!ahrlltLna
1ÿ11 1972 1971 
-/
.( ''n",rodottlhoôrl,tc AUG 8æ ocl l{0v DEC .IAII PEB l,tÀR AP8 MAI JI'N JI'L
B&T
Prl,r ô. !.ul,l
Èalar.!.at.
1ü1.25 loBr28 l09, ll I 1Or34 l't I ,3? 112 AA 't 1l,43 114146 115,49 116,52 17 t55 111 ,5i 1 t2 !83
52.@ 51t14 56.49
8EO
Prl,r d. ..uLl
Prallÿ.!aDta
98,1o 99,22 t0ort4 tol ,06 t01 r98 1 02 ,90 1olr82 104,'14 1O5.66 106,58 't06r58 106r58 l03 r 13
{l ,84 49,72 5r r14
ono
Prtr Ca .aul,I
Pralaÿ.D!t!
ÿ1,85 ÿT,8J 98,66 99Â7 t0or28 't01 ,09 101,9O 1@,t11 1Ol,52 104rl3 t 04,3l 104rll 1O't,36
ûr% 56.t5 52152
Ell
Èlr ô. ..ull
hlllvoratr
9l r98 9't,98 92,'19 93,6C 94A1 %i2 96r03 96$4 97$5 98,46 98146 98146 %Â9
,o'13 52 t68 54,8r
üt Prl,r ô. ..u11
Prallv.r.nt.
94.55 94.55 95.16 96.1'l 96.98 97.79 98.60 99,41 1(»rzi 101.o1 tol .o1 101.O1 q8.06
34191 18,08 4r r51
IE
Prl,r dr arull
Pralàv.!.ntr
92,96 92,96 9lt'17 94,5e .5,\9 96ia ÿ ro1 97,82 9816 99,44 99,44 99,44 96.47
24,91 2rii t9,60
808
PrLx ô. !.u1,1
Pralàv.!.Dt.
94Al 94.41 ÿî4 96tq 96.86 ÿ$7 g8,48 1 0o r91 I 0or91 10o191 97 t94
15,55 ]8,I l @ro4
}IIL
Pllr d. !.uLl
Pré1)ÿ.Gnt.
ÿ2,96 ÿ2§6 93,71 94.58 ÿ5,39 96.2A 97 ,O1 97.82 98,61 99,44 99,M 99,44 96,{t
lorSl 12,01 )à tt6
AI.P
Prlr dc !.u11
Prallv.!ant!
ÿ2t96 ÿ2196 9) tli 94,58 ÿr)9 96'2c 97 §1 g'1,82 98'6: 99tM 99,M 99,44 96$l
DUN
Prir d. !.u11
Pralav.eDt!
12q 
-2q 126.r8 127.51 128-6t 129.17 i 1ô _qô 1 32 .01 1 31,16 1\1 .29 1\5.42 1 16.55 r16.55 1 l1 .37
59r81 6r,r] 6l 15l
rt&
Èl: do rcull
Pré1àÿ.rcnt!
164,0o 165,46 166 ty, 1 68,38 169r84 17 1 ,30 172 t76 174?2 115,$ 177 t14 78160 178r60 171t91
44r2o t430
'5 '1
FRO
Prù ù, Bcu1l
P!éIàÿ.mat.
't5l,50 '154,80 156,10 157 t40 158,7O 160r0o 161 ,lO 162$o 163,g( 165,2o 66$o '166,5o 160t54
11,45
7q r98 82 t22
OBL
Pr,.r dc !.u11
PrélàYc!.8t.
1?7 r 1o 178,56 180 r02 181 i48 l&'94 184,40 185 186 18',1 .)2 188,7t 19O r24 9'l r7o 191 t7O 185,01
41,72 47 r@ ,18 r48
ODI'
Prlr da saull
Pré1àYGErnta
199 îo 200,98 It2 176 20Â t5à, 206,)2 208,1 0 log,88 211 166 21) t44 21' 32 1? roo l7rOO 26,84
1@AO 1o4 tô5 o7 ,?.9
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I
PRIX DE SEUIL
SCIITIELI,ENPREISE
PREZZI DIENTRATÀ
DREJ'IPELPRIJZE}I
PRELEÿÉ.IENTS ETTVERS PAYS TIERS
ABSCIIôPFUNGEN GEGENÜBER DRIIILINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIEFFINGEN ÎEGENOVER DERDE LANDEN
f.-"-^r* 1I n"rrrro" I
I .rr*r, Il.*rl
UC.RE^lT
Produit De sc rap ti on
Be schreibung
De scrizlone
OEschrijÿ1ng
1971
Prodot tl Àu0 SEP oc{
14 la- ra I rr+r lzz+g 29- 4 5:11 12-18 1945 26 I l-9 1È16 L."
BLT
Prix de 6eui1
PréIèveoents
1st 35 108,28 1 09,ll
51 
'5o 52'@ 52 tzo 52 r2o 52$2 53r28 5\.28 53,8r
qs,48 56,56 56t56 56,56 56 t\6 56 16r
SEG
Prix dc E.ul,l
Pré1àÿeEcBts
98rlo 9.22 too, t4
45 §6 4? r80 47 t94 48t9'l 50,1O 49,72 49t72 49 t44 5Orlt st,64 50,75 50t64 52 rla 52,9t
0Ro
Prlx da 6.uil,
Pré1àveacata
97 r85 ÿl ,85 98$6
45 t78 46,55 41 i6 5),28 56,.06 56.)5 56r15 56,15 56 r15 56,25 55,@ 52J6 46,17 41,27
EÀT
Prlx d! acull
Pr61èvaD.Dt!
91,98 91.98 92 r19
4'1,25 5or98 ,o'98 51 041 5l ,98 52?7 ,2.98 a?.98 51,â 5ûrÿ 55,29 55,L5 54,08 52,70
I{AI
Prlx da !.ull
Pré1àvqucnta
94fi5 94,55 ÿ5,!6
ll'?t 35 A5 14r35 l5,04 37,56 36r48 37 $1 19'6 41 tù5 a2 t6( 42 t66 41 ,10 19'46 Ât.21
BIfl
Prix da scuil
Pré1èvcocata
ÿ2.96 92.96 q] r77
27 $6 25 t1O 23196 21,)3 21 $9 20146 20146 22 tl'l 2) ]46 22,t2 18,?7 r8,91 11 ,11 18,46
soR
Prix dc soulI
Pré1èvsaclta
94Ât 9tr4l ÿ5i4
14'@ 35.17 l5,43 !6,57 l7 
'o3
36,18 17 tl? lq rr3 41,60 42 t't4 42,7a 41 rÿ 40,85 40t4t
XIL
Pri,r d. leuil
Pré1àYaûGEts
92,96 92 t96 93 t17
4,89 lo'46 lo146 lor46 )o.46 30,67 11.96 )2 r82 3n ,61 35,1? 3),11 3\,17 33,61 lt ,75
AJ.P
Prlx alc slull
Pré1àvcEcat!
92.96 92,96 91tl'l
DI'R
Prir ric æuil
Pré1ày.ocat a
125 r25 126,18 121 $1
5911' 59,15 59,75 59,96 60,50 60,5o 60,95 61 rlg 62,e5 6^e6 64,oo 63r42 62 ,47 62 r0l
FBL
Prlx d€ scull
PréIàveû!ata
164rOO 165 J6 166.92
44 tzo 44,2o 44 rzo t4 ?o Mr2O 44 t2( 44,20 na tzo À4146 45 r12 45 t72 45 r12 45,12 67,ù2
rRo
Prl,x dc aqu11
PréIèvGE!nts
15 3 r5o 't54,80 't56,10
74,72 't7 ,\o ?? 
'80
7C,0O 8o' 16 8o.oc 80,oo
"q16l 80,58 82 r60 8l,25 Alrlo 83,4O 84r41
CBL
Prix dê.eui1
Pré1àveEaats
1?? 
, ro 178$6 | ,,r0,*
4'l ,72 47 ,72 47 t72 47 172 41,)2 47,O2 47,o2 Â'l to2 t1 tô.t ti9 riq 48,rf À8 ]48 /8,18 <qr8?
ODI'
Prlx ds seull
Pré1èvêûGnts
199îo 200r98 2@ 176
1Ol,gc 1O2 tzi t02 168 02,68 1Olr25 101,6[ 103 r85 104,9 16,96 08 rr8 lq,9t l o?,r l 1(6,87 ro5,5
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Prétèvements enrrers tes Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Prelievi verso Poesi Tezi
Heffingen tegenover Derde Londen
mensuelles/Monotsdurchschnitte / Medie
t,-
-..- 
DUR
.- . FBL
- 
FRO
--- 
6BL
-..- 
6DU
-.- 
g11 r
- 
sEG,
---- 
0R6
.-""""' HAF
-- 
MAI
--. 
soR
tAbrwiotions p.l 
-
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DNII T LIIIIPORTATION
LIvnÆsoN nÆPaoctED
EIXFUTSPREISE PREZZI rÙ.IIXPOETTZIOilE
soroBIIoELrElERUItO pnoùrrColsEoxl
CI, / CIl §gEnPEil ,/ noTTERDü
INVODBDNIi'Z8X
DINDf,II I.EVERIIIO
X! ' r.ooo rr
PnovDlllxcE
SEEXUNt'!I
PBOVEIIIDtrZA
EIntrOüItl
DB§IGXAIIOf, DE L^ qUII.IIE
QU&Irlr6 tEzErc[xur{o
DESIG!|IZIOTE mu.l Qürl.t!^,fIITIIEIIIIXDI'IDINC
1971 197 2 197 1
1972
t
^u0
E& ocr [0Y ûfr Jrll ttB ün rDn xI JuI in l,
homEt t.adra Llchrclzaa traDBto t.mro Z.cht. t8r
û.8.1.
crtlD^
rIOIürITD
^g8!nltll
gUIDDTI
IIIOLüD
u88n
BED IIf,TEN. II
soFt lurla It
6or@ 6t t2 51,61
68roo
EÆD TITTDE I OBDIXTNT
ri r. VLz
n tr II OIDü{rnt 64,51 6!,9a 63169
Dlnf, EttD ftrIEB I,/t'
rtrûVl4
NOmtEnX SPnIXO II,/t' 61 t8
DlIr f,onlElnx IlEBtro II,/t,
XiTXIIOII I
trII
N III
Ellll BLTXCI
UP RIVEE
rlQ
ETOLISE TILLIXO
trPE 4r1
Â7 16
ll t?g 12 tol ?1 r0
69,5! 69rd
,3,15
8elglo Rogga! g.tdr noBB.
u.8.1.
cllrl^Dl
rtcErtltE
I'S II
IDSSEAX II
N III
Pt^ll
50 r28 49,54 Â9'fr
49,73 /,!8,Â!
n8 t64 41 t75
Or3r Oarata Orto Oært
û.8.1.
crf,rDr
lu8!B&Il
rNOEü8IIII
U8 III
nv
f,ESltmr II
rEED I
BEDCSEN-BTflJI
CEEYII.IEB 
-IV
Pl/Ir^ 64/6, 8.s
t 65/66 \a
49 trl ra$5
5n,^
49rll tt,r11 n8 rn
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PRII A L'IüPONTIIIOX
LIVNAISOü IIPPROCEEE
EIÙFUCRPREISE PREZZI rILIIilPMIIZIOIIE
soromloELIDfERulro pRoNI^COISEOI{^
cr§ / c§ 
^xtIDRPEll 
/ RomERDII
ITVOEAPNI.'ZD|I{
DIBEf,IE IüYENITO
Hi : r.ooo rs
PnovtllrcE
TEÜ'II!
PnoYEüItilzl
traro$t
DESIGI{tlIOlr DE LÀ QUllIlE
QUrLIllt§ BEZEICI!|UTO
DESIOilaZIOilE DELII QUILIIA
19't 1 1972 1Cl1
1ÿt2
,
fitAtltEttlrxDIrI DIIo Ato 8r oc! IDY D,,C Jlt IBB t{^r lPl rl^I .ruf .rûL
^roba ll.l.! Ara!l Eara!
û.s.1.
clxr.Dl
rICEIITIf,D
lt STSILI^
8IEET
Ertrr EllW EIîE IITELB
N II4OLB
IEED I
r' Èttr I
PLIIA
|E8ÎENX I
VICTORIIX IEED I
lr 169 \9 160 !c,0q
t ,69 19,<0 t9,l (
12 162 39,5? 18',,
4!r\5 t9,47 39,41
It l. 11.1. Oauotu!co ll.l'.
û.8.1.
ttoExllxt
soulE lrEc^
to0ltrrr^
IIU'T COBf, II
III
IBIIT COBT II
PLTTA
rELI'f IL§Î
EIIE DEI I
,9 )51 5 !,11 54 $e
i9r18 5r 15( 54'ol
67 r54 65,29 3,O7
§ortùo 8o!8àu 8olto Soraho
u.s.l.
lncExîrtB
ot/ux 80Rc8ûü rELLt II
os.arlIEno
58,80 56Î, 5l,58
58,69 56,1" 5l18?
ltlll.t El!a. llIAUo 01.a.t
IBCEXTITE 62$2 60 t76 61,11
ÈoGÀt ôu Eutral3aE lnrûto duro Duru trr[
o §.^.
clxlD.r
rncrxrlxt
gTTIA
ETND r}tBT DI,EUT II i6$8 66ro 65 164
|IAÎET rltETA DUIÛH I
II
III
IV
Mè!.
iSrtl 6't 167 61gt
67 r2g 56,3r A, t2t
57 
.7O 67 to4 66A
cü{DE& rlolIto(r
TI?E ITALIAXO
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FROMENT TENDRE/ WEICHWEIZEN/
FRUMENTO TENERO/ ZACHTE ÏARWE
CEREALES
Pnx ô l'rmoortotron'f
pour quotqubs quotrtâ3
GETREIDE
Ernfuhroreise*
für ousgetwhlie Ouolitàten
CEREALI
Prezzr otl'rmoctozrone*
per otcuÉ quotiià
GRANEN
lnvoerprrjzen*
voor enkolo ktYohteiten
S/r
100
90
80
70
60
50
0
90
80
70
60
50
40
30
0
100
90
8o
?0
60
50
/.0
- 
usa Y.ltù cm I
----- 
Ar!fi|'É Ptoio
1968 I 1969
_ 
prrr CAF pour twren rcpproch6e Rotterdom /AnvoB - Crf-Prérse lur $ltùge Lref€rung Rotttrdom/Antwpen
*Pronto 
"on*gm crl-Ronerdom/Antwpen - Dr€kie 
lewrrng ctt Rotterdom/AntffiP€n
BLÉ DUR/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURI'M T
- 
tEA Hord A,nbar ûrW lll
.-.-, C@do fr.lrn A,rib. 0l m
---- 
CqEdo thdrrn AmÈr Drru
....'..'.'-. Arl.naræ Condad lofEoo
100
90
80
æ
60
50
- 
USA Erh Hæv, Ylhlr ll 30 tDt
----- 
t SA Ertrc ]tB, Vlhit ll a0 tb
'.......'.' Argdrrc Ptoh
- 
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AVOINE / HAFER/AVENA/ HAIÆR
90
80
70
60
1968
0
Rlz
ENPLICÀTION COIiICF:RNANT I,ES PRIT DU RIZ CONTENUS DAIiTi CSIIIE PIEI,ICATION
INTROÎI]CTION
Dans lrarticle 20 du règlenent î" 16/1964fæEt portant établissement gr.rhrel rlrune oganisation oomüe du marché de
riz (Journrt officiel ilu 2J féwier 1964 - 7e année nc J4) est préwe, pcur Ia périoile transitoirer ue adaptation
greduelle des prir de seuil et des prir inilicatifs afin do pawenir, à lrexpiration de cel1e<i, à u nrix de seuil
rrni rue et à ur Drit indicatif uique.
Ce marché uniroe ilans Ie secteur du riz est institué par 1e règlemanf no rrg/67/@fr, du 25 .iujilet lÿ6J, portant oreFni-
Èation comnuno du narehé du riz (Joumal Officiel ttu 31 .iuillet ,t6? - ,Oo année no 174).
Le régire pr6m par le présent règlerent est applicable à partir du 1er septembre 1967.
I. PPir fités
r.ll,t*_Ê""p"i'
Basé sur Ie rÈglerent no 35gfr?fÇfr, artioleg 2, A, 14 et 15 modifié par 1es rè61emen+,s no 1cf,6f71 ilu 2!.!.1ÿ'fl et
"o 1553/11 du 19.?.'t9?1 I il est fixé chnrue amée, pou la Comauté, un Drir indicetifr des Drix Arinteta€ntion et
alps prir ile seuil.
Prix inilicatif
f1 est fixé chaquo emée, pour la Comrünauté, avant le ler aott pour la cam1agne de commercielisetion débutant
lrsnée suivæter u prix inalicatif pour Ie riz itécortigué (à grains rcnds).
Prix dr'intcrven+ion
Chaque année, aÿât Ie ler mai, eont fixés pour la canpangae de comrcialieation suivate des prix diinteryentim
pou le riz padily à grains rond§.
Priz de seuil
11 est f ixé chaque amée , avant Ie ler mai pour la cilpa18ne cle comrcial isation suiv.nte :
- 
6 rrix de seuil du riz décortiqué à grains ronds et un du riz décortiqué à grains longs
- 
u nrix de aeuil du riz blanchi à grains rcndB et u alu riz blanchi à 8?ainB longs et
- 
rur prix ile seuil des bristæs.
3. Qualité tyoe
Le prir indicatif, Ies prix drinterention et les Drir de ssuil.,'entionnés sub. Â sont fixés pour iles qualit;s t5rpes.
(rèFJement no 362/67/Ç{jE du25.7.1967 - J.o. du 31.7.196'l - no l?4 - loe année).
C. Lieu aurdêfs leÊ Drix fixéa 8e r,îfèrent
Iê E]@ nour le riz déco-tiqué à grrins ronds est fivé pour Drisburl au stade .lu colmerce de glosr marchan-
ilise en wac , t?ndue magaain non déchægée.
Iês!@pour1er,!.r.d{và9rainsrondssontfixéSDourlr1es(hance)etÿcrce]1i(rtarle)austade
tlu comrcrce de :'os r marchantli se en ÿr'c r rendue ma4asin non ilécharsée '
I." 
.S,..@ nour le riz décortimÉ, le ri" bl"nchi et lês bri-rrres sont c^lculés l,our Rotterdam.
II. Prix de marché
A. Pour'la Prânôe lcs nrit se rapportent aux Bouehes-du-Fhône et pour lrrt.'lie à I'lil'n.
B. Stzde de comrcrei"lisation de l twaison
Pranc^ : Drix déDart orpânianê stockeur, frlnoo ûôvon dê transbort - imDôts non eompri§
Pa,irlv : en wae
Riz el, Tiz cn brisurcs : en sacs
Ttalie : franoo eamion arrivé e.a. cn vracr Dai^nent à 1'- liwaison - iroÛts non compris
P.ddy r en wac
Riz et, riz en brisues : en saca
IfI. Prélève.ente
Lors de I timDortâtion de riz naddyr rie riz d4cortimé, da riz semi-blanchi, de riz bIæchi ou tle brisuresr il est perçu u
prélèvemnts.
celui{i est fixé nar la con'rission (art. ll règlemnt no \59/67fCg1l ilu 25 Juillet 196?, nodifié nrr lrart., du réglerent
îc 11\3h1 rju 19 tuilret 1qrl\
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BEIS
!,'RLTI]T9INNIG T'4N IIü DIE§FJR VEROI1trE|}WI,ICHI'NO ANSEFUERIE$ REISPREISE
EINI,EITI'NC
Im Artikel 20 der Vercrdnurg tu. 16/1964/EflA Eber d.ie Bohrittreiae hrichtung einer g€meinBanen Itar*torguigatlon
fîr Reis (Amtsttatt vom 21. Fcbroar 1961 
- 
?. J?.hrærB ttr. 34) ist fûr die ttbergonSrzêit eins echrittralse Aapeesung
iler Schrellenpæise und aler Riohtprelso vor6eeehen gereseD, derart, ilass m Enile dieser llbergangsperiode sin oinhsit-
licher SchwellenpreiE ud cin einhoitlichor Rlchtûr.l!ereicht wird.
Itieser einbeitlicho R€ismêrrkt i6t alurch die Yerortm[rg W. 3r9/6'l/Ët? vm 2]. Juli 1967 über dle geneinaane üar*tor
g?nisation fur ReiE (Ântsbtatt vom 31. Juli 1967 
- 
1c. Jahrgag fr. f?4) geregolt.
Die in iliesar Verordnung vorg€sshens Reg€lu,tg wir!ù Eeit iten 1. Septenber 1967 angpreldt.
f. Feetgesetzte Preise
A. Art dcr Preiee
Leut Verord. \r. !59/67/trI,tc,4b.2,4, 14 und f! gegndert duloh dl. Ycrordenirppen Nr.1Cb6h1 von25.5.1971
urüt[". 1553ff vû 19.7.1ÿ11 rerden JËhrlioh fur alle Oêncinsohâ.ft cin Richtprêl8r fntetrontim8preise md.
Selwcllenproise feetgesetzt.
nichtpreiB
FEr ilie Gereinschaft rird jührlich vor den t. Aueut für dBs lm folgenden Jaùr beBinnende Reisirt8ohsftsjahr
cln Bichtpreis für gesculten (rurfkümigen) RâiE fsstt€sêtzt.
Inte:sentionEDreiBe
Jâhrlioh vor ilem l. üai f[r ilas folgende lllrtgchaftEJahr werden fnterrrentionspreiae für rundkümi6,pn
noh"eis feEtgêsetrt.
SclHèllenpreiBê
JËhrlich vor tlem l. lrsi flr aias folgsndo llirtschaftJahr rerden festg€aetzt :
- 
ain Scluellcnpreis f[r glsohllten rodkomig€n Reisr ud fur geschâlten la,rgkürnlgen Reia
- 
.in Sobwcltsnpr€i6 fur vollstandit Baschliffenen rudr- nigen R6iE ud für vollst8ndt8 g€Eohl.iffcnen
lanskümigrn RotB
- 
cin SchwelLenpreis fur Bnroàreig.
s.§@,
tler Richtpæls, dl. Into:rrontionapreiEe ud die Sclflellcnprrise (a. A.) rer{en f[r dic StedarddelitEtên
feEtgrsstzt (Verorrtnung w !6?/67/8ffi vm25.'1..196'l - Ab. vom 11.7.1967 - nr f?4)
C. Orte. auf dic gloh ilic festrêsetzten Preiæ beziehsn
Der E!g!!Elg f[r gesohElten runilkürîigen Aei6 rird f[r Duieburg auf ôer Oroaahmdolsstufê f[r llaæ in loee?
Schûttung bei frsier Anlieferung a.D aLaE Lqg€r, nioht êbgEleden, fastt€a€ttt.
D1.I4@.furnDdkÜmigênRobFiaaindfErAr1cB(FraIkroioh)udVerceI1i(Itê1iên)aufder
oro8ahâdelaatufo fEr tfæ in IoE€r Scbüttunq bci freier Anliefertmg an das Lager, nicht ab8eladen, festge8êtrt.
Die @æi!9. für gescbElten Rais, vollstânôlg glsohliffonon RsiE ud Bruhreis rerden f[r: notterdm
bereohn6t.
rr. E4lEflg
A. In trarlcrsich tsltsn diêBo Prci.e f[r die Rhûoeuflndug, in Italien fEr lLEitæd.
a.
harkreicx : F:gie ab La€sr, f!êi Trt8portmittol 
- 
arsohliêaslioh Stêuer
Rohr€ig: LoÊg
Beis ud BruhreiB : gesaokt
Italiên : bei Abna,bne vollg€ladener Fahrrautr pronpts Lioferug, Barzahlug 
- 
ausohlieeslich Steær
Rohreis: loEs
Reis und Bmohnis : tssackt
III. Abschüpfunaon
Bei dêr Einfuhr von Rohreie, geschËlten Reis, helbgeschliffeneo Reia, vollstllndig t€schliffenen Reis, oilor B?rchæiÊ
riril eine Abechüpfiuû erhoben.
DieEô yird dlmb die tromiBaion feEtgeE€tzt. (Ârt. ll Yercrilnüg b. t 9/61/tr,,l0 vom 2r. Jull 196? - peHnalcIt aluruü
ilie Verordnug nî 15rth1 
- 
Art , - von 19.7.1ÿll )
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RISO
SPIECAZIOI{E AELATTVA AI PiB,iZZT DEL RTSO OIE FIOI'RANO NELLÂ PEE§T:N'IE PUBBI,ICAZIO}IE
TITINODUZIO}IE
llellrartioolo 20 dol regolameîro a. 16/1964/cEE relativo alta graitule attuzione di unrorgmizzazionê co16e dol
rercato del riao (Caazetta Ufflclale del 2? febbraio 1964 
- 7o Àmo n. 14) è previeta, per il perioalo tresitorio,
uae edattezlolp graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicatiyi per giul€€rê, al temine di gueEto, âd un
prszzo all entrêta e ad u prezzo indicêtivo uico.
Qgàato morcato ulico Dêl aettors del riso è drsciplinâto da] regoleênto n. t 9/67/ffi rlel 2! luglio i96? retativo
al.lrorganlzzazione coro€ d.l. meroato dêI riso (Gazzctta Ufficiale del Jl lwlto 1)61 
- 
16o Anno n. 1?4).
Il regime previsto da1 preEente ragolarento è apptioabile a dêcorrer€ iLal 1c settembre 196?.
I. hczzt fiseati
A. Nat'ra <!ei crezzt
Sutla base dcl regolanGnto rc lr9/67/w 
- 
ay't. 2t 4, 14 e 15 nodifioato dei regolmênti rE 1cD6h1 det ?5.5.1911
a M 1rr!f71 del 19.?.f971 veneono fisseti per la conunltà, of,-,îi ilno, u prezao indlcativo, dei prezzi itrinter
rrcnto e alei prezri Ai entrata.
Prezzo indicattvo
Ànteriomnte al lc agosto ali oqri anno visne fissato per le CoMità, psr la oilpa€m di come=ci..lizzaziono
che inizia lranno aucceaaivo, rI1 prezzo indioativo psr il riEo semigæggio (a grul tondi).
Przzi drinterarento
Ântsriomnte al 1' naggio di ogni anno, per Ia campagna ili comercill j zzaziore BuccosEivê-, sono fiesati dei
prezzi drinteruênto per it risone.
Prezzi di sntrata
AntcrionEnte al lc maggio ili otni anno, sono fieaeti per lê cupa€nê di oommeroializzazione eucoessiva :
- 
un pæzzo dientrata dêl riso semigæggio a g?ai tondi e uo del riao Eemit"e8gio a grani lü6hi
- 
u pFszzo drentrata del riso lavorato a Brani tondi è üo del riao lavorato a grani lurghi è
- 
un prezzo dientrata dells rotture di riso.
a. sÉ!.!.è-3lE,
I1 prêzzo indicativo, i Drêzzi di inteFento eal i prezzi di entrata nenzionati aIla voce A. Eono fissati per
tlclle mtltà tipo (regolamenro nr 362/67f@ del 25.7.196'l 
- 
J.0. del ,1.1 .196'l 
- 
100 Amo nr 1?4) .
c.
It tgjggig3.ig, dsl riEo eemig'reggio a grani tonali è fieaato per Duisbue, nellâ faBe del eonrcrcio all r
ingroâso, per mercs alla rinfEa, reaa al na€nzuino, non scaricata.
I Eg3:3:!!ry!9, per il risone aono fiasati pèr Arlea (Ermcta) e Vercelli (Itatia), nallr fase del
comercio allringroaso, pôr mrrcê a1).a rinfuea, resa al magazzlno, non scaricata.
I Egijl_gglelg tlgl riso sonigr€ggio, del rjso lavorato e ilelle rottrre di riso Eono ealeolati nar Rotterda.
rr. E,sij!-!!g@,
A. per la hucia si coneiderano i prezzi delle Bocche itel Rod-no e per lrftalia oe1li di l4ilano.
E. Fase
Frdtcia : pËzzo aI magazlinor frmco mczzo ilr trBgporto 
- 
inpoFta eecluea
rtsone : nerce nuda
riao e lotture d{ ri3o ! in sacchi
Italia : franco camion e altro arivo, nerce nuder paganento allê oonae8l^, inf,ostl esclusa
rrsone : meroe nudâ
ri6o ê rotture ali riBo : in aâochl
III. I_pæi
Àlltimpo.tazione di risone, ili riso aenigrec,g{ot di riBo senilavorato, di riso l,vo"?to o di roi+uF ,li riso vtena
:tgoôr^o u Dæliêvo.
Qrresto qui è fissato ilatla Comissione (art. ll del regolile"r" n. 159,/67ft:f|î del 2! luqlio 196? - moalificato rlall'
artlcolo ! clel resol"nenro nr 1553h1 rtel 19.?.19?1).
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T.
RIJST
TO9I.ICEIIIIG OP DE TI{ DEZE PIDLIKÀTIE VOOFI(OITCNDE RIJSTFRIJæN
rÿI.qIDINC
In artikol 20 vanr verordenine w 16/1964/W, houdende ile g€leidslijke totEteitbænging vil een gerenschappelijke
ordening var de rijstmar{rt (PuUf itatieblaa itrl. 2? febmi 1964 - 7e jaargang nr 34) is voor de wergan€§periods
eên g€leidelijke aapaasing voorzien vü de drempelprijzên en vil ale richtp?iizenr ten einde na afloop van deze
periode tot één gereenachapp€lljke alrênpelprijB on één gemeenscheppêlijke richtpriis te komen.
De?€ g€neenBchappelijke rijEtnarkt rordt geægeld in\rerordening w1r9/6'l/w dat.25 jult 1967r houalende een
ppreenechappelrjke ordgning van d.e rijstmarkt (hblikattebfad ald. l1 jufi f96? - loe iaargang nr 1?4).
De bij deze verorilening lngêstelde regeling is van tæpassinE met ingæ6 van I september 1967.
A-@-Pli,is
oebaseer{ op ale verord. ar !59/67/Wt, art.21 41 14 en 15 gwijzigrr bii Vercriteningen nr tOJ6f71 ÿù 2r.5.1971
en ff 1553f71 væ 19.'1.1971 worden jaarlijks lroor de Cemeenschap één richtprijsr inteNentiepriizen er
drempelpri jzen vastgestel d.
Richtpri js
Voor de OâmeenEohap wo?dt jærlijks vôôr '1 aus.uatE voor het ver{<oopseizoen dat het vol8ende Jæ aenvangt
een richtprijs voor Bedopte (ronttkorelige) riigt vsstFestelal.
Interoentienri izen
ÿôôr <te lste mi van elk jaar wortlen voor het volgenile ÿerkoopseizoen interentiepriizen %stgestalil voor
rondkorrelig€ pailie.
DrenDelDri izsn
Jaarli.iks vôôr 1 mei wordèn voor het vol-p'ds ver{<oooseizoen va8tte§tel'l :
- 
een drempelori js voor rondkorelige gedopte ri jst, an voor lang,korel iIæ ædonte ri jst
, een drempelprijs voor rondkoreligo volwitte rij8t, en voor lanp,torrelige voluitte rijÈt
- 
een dæmpel pri iB voor breukri jst
n.5tild""rdkr8'ite.i!
De onder À penoemde Drijzen voor gerlopte rljst, voor padie en voor breukriist worden vaatgeBteld voor
bepæIde stanataardkualiteiten (verorden:re nr \6zf67ftw ad. 25 juri 196? - Publrkatieblad iltt. ll iuli r95?-
lOe jaargang nr 174).
C. P1aÀtsen waaroo de vagtæateldê Driizen betrekkino hebben
pe figl!!Èig voor ronrlkorrelige gedoptê rlist woralt vastgeeteld voor DuiEbrE4 in het stadium væ de
groothandelr voor het onrerpakte produktr geleverd franco{a€aziin zontler lo§sing'
De iI!@!!EPx!ig 1,oor ronalkomlige padie worden vastg€stelil voor ArleB (trirankri.ik) en Verrelli (ftaf lU)
in het stadium van de groothandel , voor het owerpa&te prodr:lct geleverd francHa€3zi in zonder lossin8.
D" EgjfEliggvoor geitopte riist, volwitte riist en bred<riist worden beækend voor Rotterdam.
II.I@
A. Voor harkrijk hebben de prijzen betrekking op Bouchesdu-RÛhne en voor lta1lë op llilau.
B.@
Frarkri.ik ! PrijB af opslagolæts, franco rerooemiddel - exclusief belasting
Padie:los
Rijst en treukriist : gêzâkt
@ : per afgeladen wæn, rrêhtwaqen, e.d. rl1æctê leverin,q en beialinl - evnlnsiaf belastrngPâdic: loE
Ri.ist en brcukrii§t : Pezakt
III. Heffim
Fij de invoer van oa.liêriist, eBdoDte rjjst, halfiritte rijst, ÿolwitte riJstr of brcukriist Yordt een heffing
toegeoast.
Deze rordt door de ComniBsie vaetæsteld (art. il, verordening ff \r9/67/WC dd. 25 iuli 196? - gewiizigd bii
Verordenim aî 155\f11 - art. 5 Gn lq.?.1q71).
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PRII INDICATIF
RICIITPREIS
PREZZO INDICAÎIVO
RICIIlPRIJS
PRIX DI IilTERVENTIOI{
INlERVENT IONSPREISE
PREZZI DTINTERVENTO
INTERVENTIEPRIJSEN
PRIX DE IIIXCEE
lt^.nloPnEr6E
PREZZI DI MENCAÎO
tlANEPNIJZET
Descrlptlon 
- B€schrelbung
DcscrizioÀe - OEschrlJvlEg
Prlx lndlcatlf - Rlchtpr.la
Prezzo lnôlcatiYo-RlchtprjJs
Dulaburg
Pr1r d'lBtcrvcatlon Arlea
Prlr da Earché ! Rlaaldo
B.r6u1
Prczzl dihtsrvG[to Vlr
Pr.zzl di !.rcatot ninaldo
B.rrall
Prlr dG !ùchét Rlaaldo
B€r6ul,
Ccaarlo
BalllIr
Protzl di lcrcatos RlûrldoBcrsal
niz !E brr,€uroa Rotturq dl 1160
Prezzr, dl lrrc.to
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PRII DI] SEUIL
gCEIEI.LDilPEEISE
PI.gZZI D'EtrlRATA
DNEXPBPRI"ZEI
PRELEVEI{EIII§ EIIYERS PAT8 ÎIER§
AssCgiP'l'XO8I OEOET'I,BER DRITTLJiXDEB
PnIÛIEYI YE88O DTBI IEBZI
EE TI^f,GIX TÊOEIIOVER DERDE IIXDEX
I,c - RE 
^00 
ks
P!odult!
Produkt.
Prodottt
Prodult.!
19?1 19',t2 Ârltl.
SEP ocl taov DEC Jr}l FEB ltlt rlR rrI JUX JUL rûo ,
Plll d. .Gull Schre1I.nPr.l6r Pr.ar1 dr.!lr.tr Dr.Ep!Ipr1la.Ê
Ipc
à nelnê
rondB lq,?90 rc'?90 lq,?q0 2O,fir0 20r21O 20,150
o0,190 20,6lo ?o,'l'lo 20,qt o 20,91O
à Frêln!lor 2r,?qo ,r,?o0 2l ,?q0 2r ,9 10 2? tO',lO 22 ,21O
?2 r,5o 2?,49O 22 $,\o ?2,11O 22 ,91O 22 ,qlo
CEL
à crriD
r^nd! 25,550 2s,550 25 ,55o
2c t1 10 2' t91O 26 rO9O 26r?7O 26.,5o ?6,Â\o 26,81O 26,aoo 26,990
À râin6
IotEr l0 i180 30,r8o lo, 
r 80 10, l8o lo,r8o t0,?80 lo,e8o l1,18O !l I l8o ll ,580 !1 ,?E0 ll ,78o
Bil 12 ''m
't2,5oo l2,5CO 12,5rO 12,50O l2,5oo 12,500 r2,5OO 1 2,5OO 12 rr0o
't 2,50o 12 i5OO t2,50o
Prallr.ùnt. .!v.r! P.ÿa tI.l!È.I1.ÿ1 vrruo t[.!1 t.!zl
ÀbrchôEruÀltn ttttsub'r DrlttLlldcr!
ErtttDt ! t.t.Âov.! ô.!ôa lüôaa
PAl
à râinB
1 ,176 ? r5o4
I,o8o 8ro80
I}EC
1 oip,r 9,4?o orlEo
à ZÉ18
rotlila
'l o 
'1(() l 
o, loo
DBL
à qÈin6
ldF 16,461 r 6,4 lq
À grain§
ronda
rl,53? l\ 1211
CBL
à naln6
I onlr l?,'(4q 11 ,62'
À nÊ18
rond! I 
t 
,411
'tr,tr0
BBI 5,040 4,8q?
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PRII DE SEUIL
sCE'ELLEXPREISE
PREiZZI D'EIÎRÀTI
DREilPEIPnIJZEX
PRELEVE}IEI{TE ENVERS PAIS TIERS
ABSCBdPN'ICEI GEOEÙüBEN DRIIÎLIIIDERII
PRELIEVI VËRSO PÂESI ÎERZI
HETTINGEN TEGENOVER DERDE IIIIDEN
tc - RE /r0o kr
Produlta
P!odukt.
P!odotè1
ProduLtta
I q 7 1
SEPT 0c1 l{0v
1-2 l-c 10-16 '17 21 ?4-)o I 1 8-1, 15 -?r 2? -28 29-11 1-4 5 - lr
Prlr ô. !.ull Schr.1l.Ep!.i.. Prarrl dtantrata Dr.rDrlprtJr.a
DEC
à Eaus
rontlÂ )9,',19o 19,7o0 19,?q0
à B"âin§
logB 21 t'l9o 2r r?qo 21 t79O
(DL
e4a
ronda 25,550 25,rro 25 t55o
à 81ÂiE
lonIE 'i0,1 80 l0,r 8o lo,18o
ERI I ? ,5Oo r2,50o
12,50O
Pralat.oa!t. aErêa! P§|. È1.!r
Pr.lL.ÿl ÿ.r.o p..al t.r!l
Âb.cbôpfu!8.n !.6tûüb.r DrlttIà!d.!Àü.ffb8.û t.6.aova! d.!d. Ied.!
PAD
à trêlna 7,1n4 1,144 1,r04 1tJO4 1'5o4 7 t5O4 7,ro4 7 $o1 7 r5O4 ? t504
à ralne
rcnda 8ro8o I,(l8o 8ro8o 8,@o 8,080 8ro8o I,060 8,080 I,o8o I,c8o
x,Ec
ugB
lontÊ 9,6.80 91680 9,380 q,380 9rl8o 9,180 9'So 9,380 9,380 9, l8o
è BElnsMds to,10o 10,10o 10,10o 10,100 10,10o 10,10o 10,100 I 0,100
l0,l0o 10,10o
I'BL
à tÈin.
Lo@
r 6'548 r6,548 16 À21 16 r&1 )6 1421 16Â21 16tC7 16,tq'l 16tel 16 
'548
à graina
ænilE 11t765 r\,'t65 11,?65 t3,?tt l\ 121'.1 t\,217 1\P71 1' t?1',| 7\ 1277
1)?77
CBL
à rrelnsloE r? 
'?40
u,740 1?,61O u,61 0 r7,610 u,610 1?,6ro 17 ,61 o r?,6ro 1?,',lilo
À A.Tâin6
rcndr 14,660 l4t(6o l4r660 !, ,1 40 14 140 14,140 14,110 1/,140 1',I40
t4,l4o
BRI
5,040 5rüo 5 r04O 5,O4o 5,o4o ,,o40 ,,040 4,780 a,7æ 4'780
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|_ilz II *"r, IL,ro I
I rr*r I
Prélèvements env€rs les Foys Tiers
Abschôpfungen geçnüber Dritttôndern
Pretievi verso Poesi Terzi
l'leflingen tegenover Derde Londen
(Moyennes mensuell€s/Monotsdurchsdtnitte/1.,t9ôe msnsiliÀ{oongemiddelden)
*AbrÉror,ar p.t 
-
S.1 - ADb,iloamr Pl -
[!rroæ
1) Règtement nr.1553/7/CEE du 19J1971
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Gond)
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(tong)
------ oBR
..............081
---- 
cBR
PBIT r, LIIIPORTAIIO!, LIVNTISOf, RA}PROCEEE' MIE ES II' IEE POI'IBCEXTÂOB DB INI$'iE
BrùruEnpxEIsE, sottRrroB LrEFEBttro, DrE 
^tF 
Dg oLErcEg mucEcEElLT arnocroltsRrcET roRDu sIrD
PREZZI IIJ'IIPORTI,ZIOI8, PNOTÎÀ COTSEOIÂ, BIDOMI II,LT SîBSSÀ PECEÿN'IIB DI BOÎfi'NE
rxvoERPBrJzf,tr, DrnBI(m LEVmIm, lmUooEl8ÀCE! 0P EBÎ8,FDB lBEIrrlBCEXlÀoB
c^t / crt rlslmDrr / rorrnur / rrmrnrnr (r)
(l) .aDÈé..ht ou oolùtla - .lEtl! oôc LorbhlGt - 
"EÙ'tl o oolbln'tl - 'f!onÀ'!l1JL ot t'oo!bl!"td
DErrrox,trrox !E Ll qpÉrll
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EUILE D'OLIVE
EcleircisôGoGata coDcârtrant les prir ailhuile drolive (prir firée ct prir ile narche) et lao Pr6lèvenents
contoug ala!8 cctta publicatlon.
I.3EEJlE§
Â. [êturs dos Drl:
Eu vertu atr1 Bègleret ao Be/Ae/CW - aat. 4 (Journal officiêl iiu 30.9.1966 - 9e arclrée - ao 172), noilifié
par Ie règlsrert (Cfn) no 25r4hot le Coasell, etatuant aur propoEitlon de la Coauiaelon, fire aûuel-
I€oeat avant ]e Ier août pour la callpE€a. de coonorcielisêtlon qui Euit et qui tlure ùr 1.r noventæe ajlr
31 octolre, uu prû i-ntticatif à ]E productionr u! prit lndlcatif cle uarché .t un Prir drlDtervoDtioa
ct evant Ie }er octobre ut prir de Eeuil de Ithuilc drollve pour Ia Couunarlté.
@ (nèslcrcnt "o Be/ee/cnx - a..t. ,)
Cclui-ci est firé à u nivean équitable pour les protlucteurs, conptc tenu de Ia nécesaité ile miu-
t@ir Ie volue d€ productioa aécessaire ilang la Comauté.
@9!g (Rèsteuat ,o Be/ss/cw, - art. 6)
Ce pri: est fiü à ur nive8E p6ru6ttant ltécoulenent noroÈl tle ls proaluctioa drhrile droliver coupte
telru des prir fles plo(bits concurrents et lotaroneat tles perspectives dc leur évolutioh au cours de
Ia catpagae dc couercialieatlon, ainei quo de ltiacidencê gu Ie Prir de lrhrile dtolive dcs nêio-
eatloas ûs!Euel16! (8ègl.o€nt ao I]le/SS/cw - êrt. 9).
E3 
- 
(Rèslo.at oo :3a/es1cw 
- 
a,t. ?)
Lc pri' dilntervcntlotl qui gaaaatlt au: protlucteura Ie réallsatioD d€ leura velrteg à urî prir suBai
prochc quc posBiblc rh prlr fulaticêtif de na.rcM, coDpto tênu ilcs variatioaa tùr uarcbér eet 6ga1 au
prit iDücêtif dc ra^rché èiniDuÉ drun nontant suffiEalt pour psrEettrc ceB veriationB èinsi quc
Irachcniae!êat ilc Itbul}e iltollve doa zoncs dô proaluction vêrB Iês zones alê congouatioa.
Prir atG Bsuil (nèglencnt 
"o De/es/cw - srt. 8)
Lc prir dê saull est fir6 ale fagoa que le prlr ès vante ab proaùrlt iEporté as ôituer arr ]ieu ilc paa-
esgc @ frontlèrc (nèglo.Bt oo nl/ee1Cm - art. 13 - pêr. 2) an Eiyear ôr prir üitlcetif de na.rcM.
Lo liar d€ paaeag€ r! frontière egt fir6 à lnporiê (nègleurent oo $5/Se/cW - art. 3)'
l. Orelité tÿDe
Le pr1: itèicêtif à Ia proituction, le prir lndicatif èe marchér le prir alrlttt€rvêÉtlon st lê Prir
<le geuil Ee lapportGnt à lrhilê drolive vierge aenl-finc tlont l.ê tæeur en acidea grar librôs, er-
prirÉe en êclale oléiquo, egt rle 3 gra^Gocs pour IO0 gra^mea (nèglerent no É5/ee/CW - art. 2).
rI. PRELE9EIEf,TS Â LIIXPONTÂTICI
Le règlmeat portant établisscnent druDo orgarisation col!truns deg narcbég alG,ûB le sect€ur des nê-
ttères gtasaea cÊt 6ntré oa vigueur Ie 10 novenlre 1966. ConforreEeut à ce règleû€ot u[ sJrstènê
do pr6]èvêDênt eEt appliqué pour ltbuile drolive ainsl qE€ pour cGrtêiEs Ploduits contcna,nt de
lthilc drolive.
pour la firatiotr ab prÉlèven.Bt oa preEd ea congltlératioa lee prir à lriEportstioa tlaua Ie Com-
na[t6 ile lrhulle ilrolive Don !êffiné6, CÂF ou tr]aaco !]ontièrc - Inpcrie, aclon qle lrhile pro-
viant alsa paÿB tiêra ou ile la Grèce. Leg prix des qua11t68 eutres qus Ia qualit6 type eont coa-
vcrtlg ea prir alc cette iteraiàre au EoJr6n ale coofficioatg diéqulvalettcc (aanerc an Bègleaot ao
2274/69/cw).
Si le prir tle gguil est BufÉrisur êu prir CAF Inperie, il est pergu u! pr{Ièvêoênt atoat Io DoDtilt cEt
éga1 à Ia différencê dltre cêE dsur prir. Lors de lrinportetion drhuile drolivê dc 18 Grèc€r pêys aaao-
cié, ce préIèvêEoDt cst illûLaÉ drun noata.nt forfaitaire qui êst ile OrrOO Uc (nègl. 
"o uSZ/S;/CW - 
art. 3).
Ceci egt égelcncot drepplicêtion pour IeE ioportatioas drhuile tltotive pDovenant de 18 Îrltisie (RègI.
(cm) no zL65ho 
- 
art. I ùr Conaeil), du tta,roc (nasf . (cEE) oo 461f7t art. I thr Couseil) et ile lrEspasno
(nugr. (cne) no zt64f7o at. 1.Iu conseil).
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L€s prélèvenmts à percevoir sur les produits autres que lrhuilo droli.vè non reffinée sont firés Bur la
baae tùl préIèvenent ci-deaEug êu noyên de coefficrent§.
I1 couvleat de déteroiner lea prÉlèvenentade fegon è assurer leurs mises ên êppl,ication a1 noina uac foig
pu aenêra€ (Règteumt (crr) no t775/69 
- 
art. 8).
& ce gui coacêruâ 1ê calcul d€E diverE prélèvenentg pour les Pâÿs-TierB, il fêut se r{f6rcr au: articlca
13r 14' 15 et 16 ahr Ràglæeat no De/eA/cw, ainal quiaur Règlcoentauos :r66/66/cw ol t77j/69/cEl, pour rc Ia^roc
et Iê l\.uiEle eur Règlèlsnts (cUm) aoe t466/69 e1 t47t/6g.
Lês pré]èveo@te sout firée pour :
1. Lea produitg eortièreûêltt obtarcus en C!èce, êt traraportéÊ dircctenent de ce paJra ilansla Co@u1auté.
2. Les proiluitE qui !e sont pêa entièrenent obteEu8 en crèce ou De sont pês traüsportés dirèctoB€üt de cê
paÿs alsns la Couunauté.
3. Lee produita relevalt aLs Po3itious tarifaire§ ItO? A I a) et f!.07 A I b) entièretent obrterars en l\nieie,
su lla,roc Gt directeûeDt tralrportés de ]tu de ces pays dang Ia Connuauté.
4. Lcs produitg ù prov@arce de8 paü/B tiers.
Lea prélèvenents Bont celculés pour les produits de6 sous-positioaa repriaea à lrarne:e I du Règlement
no tee/661cw, (sont erclus leE poEtes o?.01 ù I (a) er 07.03 a (I) )t
xo du ta.rif
douanier com Désignation des Earchândises
0?.0r Llguroee ct plaJrtes potsgè!.s, À lrétst fraiB ou réfrigeré
€r I{ I 01ivês r
(a) dcatinéee À dce uaages autrês qu6 la proiluctioa a[,hri]c
(b) autrea
(r)
07.03 Lé6uês et plant€B potagères prÉaentéa daua lrceu ealée, aoufrÉe
ou sdditionds dtaÈtreo subEtanceg Bêrvârtt À assurer proviBoife-
nont leur conssrvêtion, naia aon apécialeoent prepar{8 pour Ia
conaomation imÉdlatc :
A Olives :
(I) destinées À des usagee autrea quo la production ilrhrile (1)
(II) eutree
I 5.07 Ifuiles végetal.E fires, fluides o concrètee,
brutes, épuées ou rêffinéea3
(l) ttui.re drol.ive :
(I) ayant eubi u plocêssus de raffinate :
(a) obtenuc par le raffinage d'huile drolivo vierge, nâne
coupée drhuile drolive viergo
(b) autra
(II) autres
rr. I7 Résidus provenart èt traiteocnt des corps gras ou dea cirea ur-
nales ou végÉtê]eâ !
(A) contenut de lrhuile aùra^at lêÊ caractèrea de I'huile drolivg !
(t) fÊtaa de ncutreliBêtlon (soapatocks)
(II) autres
3.04 Tourteaur, grignolta drolivês et autras réBidus ds lrextraction
dê6 huilêÊ végâtalee, à lrercluaion des lieB ou fècea :
(l) Crignons dtolives et autres réBidus ile ltertraction de Irhuile
dro]1v6
(1) Ltafuissiotr deB cette sous-posrtion est subordoDnée au conditioae à déteminer par les autoritéB
coqÉtsates.
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III.@
r. EiEelire
Lea prir ont 6td rc1.v6B eu! lee aarchég ltalieas tlc üilano et de Bari pour rlifférentes qualitéa.
Lors de la corparalsoa catre Iea prix sê repportant aur nênes qnalités, il egt nécegsaire de tcnir
coupte de Ia différeace qui eriste dÊna 1êB conditions de llvraiaoa et log stadeg de comerciall-
sation.
r. Eige-i. rilaao
Bari
2. §!êÈq lle comercialieation et conrlitloaa de livraison
@, t pêr vagono o autocano o cisteraa coapletl base ltlla,no p€r pronta conaegaa G paganênto
csclugo inballagglo cd inposte otrata o consuDorpcr DGrc€ sana, leale, [€rcantile
Sari : p€r Derce grezza alla procluzionc
3.9Èi!É, r Les différentee qualitée drhuile aoat repriaes dans le tableau.
n..@iLgg
Àfla de pouvoir conperêr 1tévolutlon dos prit tlrhuile drofivc avec rlrautres sortes drhrilca, lror
e relcvé'""',: 
:ïï_ï"iïï:"ï:"':ï,;","
. jusqutau 31.12.1968 I huile tle grainea at6 1èro $alité
' à partir ù 1.I.1969 : huile dc graines varléeg
[.3. Lee prlx quotés pour u.BG joumée détcroinée gont valab].es pour Ia senaine mentioraée.
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OLTVEOLE
&IEutGnragæ ar aIcD la üs.cr Vet€ff@t1ichuag arfgefflhrtcn Olivalôlpreisæ (featgeeetzte PrêiÊ6 und
Iarktprciae ) unil Âbrchiipl\ra6ea.
I.ryE§EEE.EEI§E
Â. SLEreir,E
GeaÂ8 ôcr Tororrhung lt. t*/66/W 
- 
lrt. 4 (.âltEblett von 3O.9.1966 
- 9. Ja,brsang xr. 172)
abge&edcrt alurch VcroDÀp.gi (ffrc) fr. 2r54/7O, getzt dcr Bat jalrlich, anf Yorachla8 der troEilsioa,
vor d6E 1. AuguEt für ,id gclalta folgcnile firt6chsftEJalr, daa von 1. trovrcbar bia zu! 31. Oktobcr
IEtrftr filr dlc Gcrcirschaft aiaù èilhèit]lch@ bz.ugar?icbtplei6, lla^rl:trlchtprci.s, Ilrt.Fætiolr-
proi! uDd vor dcu 1. Ol*obcr clro Schrcllopr.i. für OIivonôI fêBt.
z rr.rricbtplais (Yorortbnrag b. L16/66/W 
- 
lrt. 5)
Dicrcr rird unter BcriicLrlchtlgurg der f,otreailigkslt, in der Geueinachaft ra. erfordGrlichc
Proth.lrtioaevolulcn æfrcchtarorhaltæ, ia .iucr fiir alcD bzeugcr angG.oeseneü Eh. faatgrsctzt.
lEÈiüElglEll9ig ( væordnus tt. r*/66/m - rrt. 6)
Dica.r Preis rird so fcttg.sêtztr ÀBÊ die Olivca6lcrzeuguag untc! B.liicÈaichtlgung dcr Prclse dæ
koabEicrcudeo Ezcugnllac u!.al i-ulbc.oLdGre ihrer vofalralichtlich@ htricklE!g nEùread dcr
YirtBchâ,ftEje.bacr goric dcr Àrsylrkunt dor Eoaêtlichôtr Zuscbl.Egc anf ileo 01ivü6lpr€18 noroêI
êbgr.êtzt rcrdea Laan (Tcrorduung b. L#/66/We 
- 
&t. 9).
.@lS, (vcrorrhuas tr. t$/66/w - lr.t. 7)
DGr Intorvcntlolaprcl!, dcr dcu EE@gtrE eitr.D 
- 
uatê! EGrüclaichtigüg der larktachuanhugea 
-
lti8llch3t nehc an lGrlstrlchtprsls liegrudGtl Terkanfaerlôa gwÉhrleiEtct, let gleich ilen lia.rlrt-
richtprels sbziiglich ciaes 3etra6ca, dæ auÈrclcht, ua dlcec Schrarkugen und ilic 3efôrdcnng dca
01iycD51s voD al@ Èzæguaga- la dic Yarba&uch.rgabicta zu cnôglichan.
schrcllæorcia (Vcrorihurg h. l§/66/Elfrt 
- 
frt. 8)
Dêr Schroll.Àp!êls ririt so fcrtgcaotzt, al,EB dêr Abgêb.prcl! filr ahr aDgcführtG hzsugtris an d.E
festgrstcllt.n Grozübcrgeagaort ilo larHrichtprel! .Btlpricht (Tcrortlnung b. L36/66/ËrC 
- 
trt.
13r Àb!. 2). ÂIs Croazüb.rê€Dgiort itcr Gsuci.arcba^ft lrt lrpGrie f.stgcrêtzt (Ycrortlnu.ng trr.
t6r/66/8re 
- 
a!r. 3).
B. Quditet (stanaara)
DGr Èzeug€micbtprêis, d.r lerLtricbtprcirr ilcr IltervætioDsprci3 E1ô iler Schrellæplri!
b.tr.ffên aitt6lfôi[.s JuDAfarrôI, ita3sæ Cch8lt a.a freiea Fetts&rrrû, ausgrtbticlrt in otrEurc,
itrei Gram.rf bEadcrt craE bctlEgt (Yororaaung b. l6J/66/wÊ 
- 
lrt. 2).
rr..@.iELEggts
Dle Voorthug üb.r illc Errlcbtug cincr golclaraoæ XarLtor6aûllation fit! 61c uatt Fcttc iat al 10.
Xovcnbcr 1966 iDbeft g.trate. In lnrcnthrng illcecr lerorthu.ag mrilen Âtochôpf\Degæ aorchl filr
01i?aô1c ale uch filr ci.rtgG olivoôlheltigc E zsugnisse .rhob@.
Für ilie Fcrtretzug von Âbrchôpftn€rtt r.aè.ù Prêlse filr EiDrhlrgl von nicht reffitri.rteD 01iva61êD
itl alic CêDeLDlchaft la BatracH gGzogü 
- 
CIF-PrelBc odcr trbc1-GrcazG-Preia. 
- 
InpGria 
-, 
jc
uachdeu, ob itæ (iI sus Dritt]âldom odc! aur Grlcchcnlaad Lont. Dle Preisê ftlr alalcrG Salitàten
êIs dic d6r Sta.ttalâ.rdquelitat vcrdon i! allcla lrrgrrcchêt [lt Ellfc der lnsg]cichrlocfflzlota
(rDnaae zur v.rorahu.Dg tu. 2274/69/gEt).
tlorn dcr Schrollcnpreis hôhcr iBt e1s diê Prêlsr CIF Inpcria, rird oiae Abochôpftuag erbobo, dêrên SotrÊg
dê! Ihtærchisd zÿi8chetl ilies@ beidæ Pr.isaî ütspricÈt. Dag.g€E riril bci ilc! Ellfuhr vou Olivoôl aug
GriôcheElaadr 
€lDeo aasozii6rtctr Laad, di.Ee Âl8chôpfung u! ei!6 Pauschalbotrag von 0rl0o RE ÿartln€rrt
(Yerorilnus b, 162/66ÆltE 
- 
rst. 3).
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0i... ist cbengo aayodbar für Einfb.hrca voa olivcatilæ ana lhtre316 (Vcrordaùg h. 2l6rhl lrt. I iles
Betoe), ang rasolùo (Tcroroauag h. 163/7|/8ffi - lrt. I rtes Ratcs) unil alg Spaniea (rcrorrhung f,;r.2\64ho/ffi -
lrt. I dcc [etce).
Dic zlr .lh.bcadcn lbscbilpftagon ftlr aurlerc Prottul:tc al8 nicht reffiaiert.s OlivæôI rerda fcatgoaotzt auf
Ba.3ls atar obea ervËbatcn Âbchlipfurgca oit Eilfc alGr lu5tlcich8koêffizicntcn.
Di.G Âblch6pfirDgê! Bü.asea .o f€atgortallt rerdæ, rl,aB ihre lnrÉrxùr[g rônigst.E êiDral tôchætIlch gc-
sichcrt ist.
Iar aUG Bcrechung dG! ei.az.llr@ Âbachiipf\ragcu fiir Dlittl8nder batrifftl rlrd auf dic lrtikel I3r I4r 15
unil 16 rter Verordnung *. :,.§/66/ErlC, soric auf tllc Vcrordnurg Ifl;D. $6/66/Ii|C und Xr. L775/69/8ffi bJl.ga-
ri.!€û. Fiir larolko uaat T\ucsiGn auf tlie Yeror<laurgcm (puc) f". 1466/69 uad xr. L47]/69.
Dic Âbachôpfurgca rcrdeu fo8tgssstzt fil! !
1. Vou8türdig 1D CliacheDlaad End ar! üeBoE LaDè uuitt.lbar lD ilic GeteinBchêft bofërdertê Erzar6nis!..
2. Erzcuguiaec, alla Dicùt votlstâuitig i! Clicch-IaDtl gerornea od€r Dicht unDlttc1ba.r aug dicsst Laad in dtc
GsÀeiDlcheft bcfordcrt rcrdo gind.
3. Èzcugnirro Ac! la,rifatellca 15.O? f I a) uaè 15.07 Â I b), di. vol}otâ,ndi8 ltr ftnGsiæ odcr trarolto
crbalteu und uallttelba.r iD .inos dêr su! Gcucinschaft 6ohiireaddl Lâailer bcftirdcrt rerden.
4. hsægllss. aE! Drlttle.Dderal.
Dic tb.cbiipfulgsr rerdæ für folgen«le, ia iter Ycrorihu.ng \î. 166/66/tr,f/1 anfgcnromcoe la.rifgtcllcu berecbnct (olt
lusna,hDe von den Stcllca O7.OI X I (a) und O?.03 f (f) ):
Terifuuucr dcr
0r!.1!!ar@ Zolltsifa tla.rabczcicbaurg
O?.Ol Goiise untl f,üchcobEnterr frisch oalcr gcÈiihlt :
f, I Olivcu r
(e) zu aailcrcn Zrccken als zut ôlgerfrrnrng bestiurt (t)
(b) andere
O?.03 Ocrüse ulrd fücbonhE[t.rr zur vor]ânfiga Eeltbamachung iu
Salzlate odcr in Têeao! Eit .ilor âraatz vou âldêreD Stoffcn
.irgtlcgtr jcdoch licht zu! wEittGlbar@ GsmrB besondere zu-
b.rclt.t !
I OIlvæ s
(I) zn aaacren Zvcckan ala zur ôtgerinnuag toatlut (f)
(Ir) auacrc
15.07 Fottc pf,I{tzlichc 61e, ftllaslg odGr f.at
rohr g€r.iligt odcr reffiniort :
Olivoô1
(I) ra^ffinicrt :
(a) arcl nêffinierên von Jurgferaôl gcbuær arch
nit JurgfctnôI verÈchnlttctt
(b) a,nacres
(rI) anrlcres
23.04 ôlkuchen u.aat andère RückgtEntte voa dct Ocrirrrrrrg PflIarzlich.!
ô}e, ausgenomea ôldraae :
(A) OliveEôüuchsE u.aal andero BüctstâDilc Yoa iler c€ritlung von
0livenôI
(1) lie Zutas;ung an iliesen lrntclab8Btz urt€rliegt ôen von dsn altEndiSsa 3€h6rècn f.atzEBêtzüôæ
VolauBs êt zungeB.
Lr.l1 Rückrte.ndG aua dor Vera.rbeituag von Pottâtoffen oder Yoa tl.ri8chGo
oder pflaazllchcD HêchEeE 3
(l) ôf eatuftend, tlaa di3 lctbrêlc von 01ivcn61 efL.ist t(I) soepstock(II ) a^nacrc
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rrr.@
r. 
.9]!@ls
Die Preiae sind auf d.en italienischêE ErliGn l{lIano unrt Ba^ri fiir verschicdGac
Qralitêt eu erhobcn rcrtlen.
Bein Vergleich der Preiee, dlc slch auf ùic glelchca OdltEtcn bczichcn, uuB cler
Untêrschiêd berücksichtig:t rcrdcn, dêr zrischæ tlcn Licferbcttlaguagra und. dcn f,and.elt-
etufen bestcbt.
1. 9I!9, r l{ifano
Bari
2. Eandelagtufea und. Llefcrbedirnurræ
Illano t per Yagonc o autoca.rro o cistsrrra conpleti barc f,il,aao pcr proata
coalega8 c pagaaento cgcl.nso inballaggio cd iuporte catrate o oollsltro,
per D€rcc aane, lca1c, ncrcantllc
Barl ! pcr lerco gîczze ella produzlonc
3. fuelitât :glehc Tebellen
a. Argere.-§ls
[Il dio &trlakfÈnt ilcr Prcigc voa Olivcaôl nit andcrca ôlsortæ vorglclchca zu
kôuncu, hat laa alf dcn lailEndcr Xerkt folgcndc prcicc fcstgcatcllt r
- 
bihr861 reffinicrt
- 
bli 31.12.1.ÿ68 r Saattn6l 1. Oalitât
- 
voa I.1.1969 r grlrchtct SaatcnôI
P.S. Die fül aiDo begtintea Îeg roticrtol Prcigc gcltcn für atio aufgczllrtc Hoche.
- 
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OLIO DIOIIVA
§nle6ezloat reletl?e ai preuzi dellro11o drolivê (prezzt flsseti s prezzl d.1 nercato) ed ai prellevi
ohe flgurano aella preeente pr.bbllcazloae.
I. PBEZZI FISSATI
A. f,êtura dei orezzi
4 Eorna de1 regolaarento î. L36/66/CE! 
- 
ut. 4 (Aazzelta Ilfficlsle del J0.9.f966 - ÿo a,nno
a.172) uoctifloêto dal regolaaento tu Cæ,/?rr4h!, Il CoÀslglio, che dellbera su proposta della
CoDnisEloner fi88s o8al ênnor ênteriorlaltê al lc agosto, per la eucceasiye oeDpegne dl oonuer-
olrllrrcllonc obc ri erteude dêl 10 aovsnbre al Jl ottobre, u lrezzo lnclloatlm al1a produzio-
!6r un Prot3o lEdloatlvo di nercêtor u.D lEezzo alrlnterveBto e anteriorDente al lc ottobre un
prezzo drentrêta, ualol per la Coounltà.
hezzo ladloetlvo ella oroduzlone (regolaneato À. 136/66/CEE 
- 
art. !)
(ùrêBto lrrszEo à flgseto ad un livello êquo pe] I produttorl, têmto colto dellreslgeaza di Dan-
teaere lI neosggarlo volune dl procluzione nella Comnltà.
Èezuo ltrdioatlyo dI peroato (regolaneato a. L36/66/CW 
- 
art.6)
Oreato Prezzo à fiasato ad u llvello cb€ DerDette il noroale anerclo della lEodurione di olio
drollve, tenuto conto del prezzi d€i prodottl ooÀoorlentl ed in Dêrtloolare d.elle lEospettiye
deIla loro evoluzione dwante la caDlratna dl coEE€rolall?,zazlone, aoaohé dellrLacldenze aul prez-
zo il€rlrorlo droliw derle Dagtiorazioai nenelll (regoleueato n. r36/66/cEE 
- 
art.ÿ)
Prszzo tlrlntarvento (regoleneato î. L!6/66/CËE 
- 
art./)
11 prezzo d'interventor ohs gerêntisco al produttorl ].area,LLzzazione delle loro venditê ad uD
prezzo che si avrioiai il più possiblle, teauto coDto alelle Er1êzlonl del nerceto, al prezzo
ladicativo di nercato, à pari aI prezzo iadloetlyo dl !€rcêto allrlauito all un aDDontere talê da
readerô I)osslblle le auddotte ErlazloDl € lravÿlaDonto delltolio drollva ilalLe zone dl lroèuzlo
ne a]le zonê dl conauDo.
6zuo d.eltrcta (regolaoento À. L\6/66/CEE 
- 
mt.8)
fl pretzo d'entreta à flsgato ln rodo ohe 1l Irrezzo di yeldita del prodotto lDportato ra8glurtB,
!rô1 luogo d1 tr&lslto dl tlotrtlsra (regolerelto a.L36/66/CW 
- 
art.U 
- 
peragrafo 2), 11 livello
del DsêsBo lDdlcatla! d1 Derosto. I1 luotp di tralllto dl frontiera à llgsato êd lDperla (regolg
!o!to D. L6r/66/CW 
- 
ê!t.]).
3. (halttà tlpo
II lnezzo lndlcetlvo alla lroduzlone, iI prezzo i.nôloatlyo ill rercetor ll Daezzo d.lnterÿeato ê
iI Prezzo dientreta sl rifeliscono all'olio d'ôliva vergine seDlfino, 11 êul coEteDuto in acldi
graosi llborir esPrea6o in scldo oleioor è ali J graEDi per 1OO graanl (regolaÙeÂfo À.L6r/66fCEE
- 
ert. 2).
II. IRE,IEIII ATLIIIR'BTAZIOtrE
11 regolanento relatiyo alliêttuêzioDo di unê organlzzezloae ooEune ilel ueroati À61 rettore del
gresal à eatrato j.a viSore 11 I0 novenÈre 1966. Per liapplloazloae di tale regolaaento à atato
atablllto un sisteDê di felleyj- per lrollo d'ollm aonohd per alount prodotti ooDteneDtl ollo
dl 0118.
Por Ia flssazlone ilel prellevo si preadotlo 1! colald€rêEloDe I prezzl allrlnportazlone nelle Couu-
nltà del}rolio droliva ohe noa ha aubito un Foceaao dl raffinazionê, CItr o Prênco Êontl€ra - ID-
perla' I secondo oh€ 1ro11o paovengB dêI pêês1 telzl o dalla Oreola. I prezzL dêlle quêlltè dlyerle
dalla qualità tlpo Bono oonvertiti nel prezzo di quaat.ul.tlaa Eeôlante 1 coeffioientt drêqulrêIônza
(allegato Êel rogotererro n. ?274/69/CEE).
Se il prezzo dl eEtrata à auperiore al prezzo CII faperia, è rtsootso un Brsllevo di êDtrortare pêli
alla dlfforsDzê trB qu€Btl due plezzl. ÂIlratto dellriEDortazioro dêIIro11o drol1\ra dalla o!êoia,
IEese asaociator queato prellevo à diDinuito delltauoDtare forfettelio flsaato e O1)0O UC (regola-
neato n.L62/66/cw 
- 
êrt. l).
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Quegto à uguahente applloabile per 1e lnportazloni tliolio tlrolira proverienti d.alIa Tunleie (regola-
neato n.216)f1o 
- 
a*.1 del Cone1611o), de1 f,aroooo (regolauento \. 463/7L - art. I de1 Consiglio) e
da1la Spagna (regolauento a.zt64/N - art. I del Consiglio).
f pretievi da lisouotere eut prroclottl tliversi dallrollo dtoLiva non raffinato sono fiE§ati gulla base
deI predetto preLievo nedlante ooeffioieatl.
ConvlaEo tLatorrtÀrr. t pE.llcvt i! roalo oLe la loro epplicazione aia aseicurata aloeno una volta per
settloana (regolaneato a. 1715/69/CEE - art. 8).
Per quanto rlgualdê il caloolo rlei diverai pellevl, blrogna rlferirci per i paesi terzi agli artloo-
It 1! e 16 del re6olanento n. t!6/66/c$î oone ai regolenenti n. 166/66/cËn e n. L775/69/cffi e per II
triaroooo e ra Tuntsla al regolanenti î. 1466/69/cw, e l47t/69/cEE.
I prellevl .ono fiaEeti Pêrt
1. i prod.otti lnteranente otteauti in Greola e traaportatt atirettaDerte ila queeto paese ne1la CorunitàI
2. I proctotti che uon aoao lÀteranente ottenuti ln Orecia e norl BoEo dlrettanente trasportatl da queeto
PaeEe nella Couunità;
3. I proctottl, secondo ]e voci tarlffarie 15O? A I a) e I5O? A I b)r lnteranente ottemrti in firnieia,
uel larocoo e d.irettanente trasportatl da uno cii queoti paeai aella Cootrnitè;
4. i prodotti in IEovenietrza dêi Pêesi terzi.
I prelievi gono oaloolatl per i prodottl d.i cui alle eottovocl dellrallegato I d.e1 regolanento a.t66/66/
CEE (eono egoluse le eottovool O7.OI I I (a) e OZ.0l I (r) )r
(f) Sono aunesae in queete sottovoce subordinatanente alle coadizlonl cla etabilire alaIle autorità com-
pet ent I .
Designazione clelle nercif . clellatariffa doganale cotlune
E&ngereccer freschi o refrigeratir
ad uel cliverBi daIla produzioae drolio
Ortaggl e piante
Il. I O1iver
a. destinate
b. altre
Ortaggi e plante tlangerecoer preeenteti iuuergi in aoqua salata, soLfora
ta o êdd!,zlolata di altre eogtanza atte aal asElourarue teuporaneaneate
Ia congervazione, na non Epeolalnente lreparati per iI consuno iEnediato
À. Ollvet
I. degtlnate ad usi diversi alalla produzione aiolio (1)
II. aLtre
OIi vogetall fiesir fluidi o ooaoeetir gre86ir clepr.rati o raffinatlr
Â. Olio drolivar
I. che ha sublto un proceaso di raffinazionet
a) ottenuto ctalla raffinazione drollo cllolina vergine, anche
oeecolato ad olio tlroliYa vergine
b) altro
II. altri
Restdul provenienti dalla lavorazione delle sostanze grersae o deLle cere
aninali o Yegetalit
A. conteaenti olio avente i caratteri ilelLrolio tlrolival
I. paste di eaponlficazione (eoapstooke)
fI. altri
Panê]Ii, aanee di olive ed altri leEidui clellreetrazioae degli oli vege-
tali, escluee le norchie o fecoes
A. Sanse cli olive ed altri resldui dellrestrazlone del1ro1io dtoliva
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1TT. PRFZZT SU], I{IRCATO ITTMIIO
A. Olio droliva
I prerrl rono gtati rllevati ui leloêti itallani di l[ilano e dl Bari per qualità differenti.
Â1 nonento del confronto tre pezzi rifereatiei aLle stesse qualitÀ, è neoeggarlo tener conto
clel}a differ€Dza chê eelete nelle condizioni di consepe e rella fase di connerclo.
1. Piazza r f,ilaao
Bari
2. Fase di ooppercio e condizioai di consegna
!!!g.t per vagone o autocarro o ciaterna coupleti base lrlilano per pronta coBaegna e paganen-
to eaclueo inballaggio ed inposte entrata e coasuno, per Derce sanar leale, nercantile
Iglir per nerce grezza alla produzione.
l. @lfÈt Le diverse qualità d.rolio soao ripreae nella tabella,
B. Âltri olii
Al fine di conûtoatare Irevoluzione dei prezzi dell.rolio droliva con altre qualitè drolio, ei
eono rilevatlgul uercato di Milano i prezztz
- 
deIIfoIlo tll aracbid.e raffirato
- 
fino a1 11.12.1968: olio di semi cti Ia qualità
- 
a partire dal 1.1.1969r ol.io tli genl vari
il.8. I ptezzi- registrati in un deterninato giorno eono validi per le gettinane nenzlonate.
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OLIJIOLIE
loetlchting op de ln deze prblicatie voorkonende oliJfolleprlJzen (naetgestelde priJzen en uarktprlJzen)
en cle invoerhefflngen.
I. VÀSTOISiîE,DE PSIJZE{
A. Àard van rle orllleu
Gebaeeeral op Verordening nr. t36/6d/SN 
- 
Art.4 (hrblfcatleblad dd.10.9.1966 
- ÿe Jaargang - nr.I72)r
geriJzigd bij Verordening (EEO) û.2554/10, etelt de Raad, op voorstel van de Conniasie, JaarliJka
v6ôr 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, det loopt van I novenber tot en net 3l okto-
Èer, voor rle Geueenscha.p een proaluctierlchtpriJel eea narlctrlohtprija, een lnt€lventieprijs eu vô6r
1 oktober een drenpelpriJe vaet.
Produotieriohtorl je ( Yerordenlrg Âî.t36/ 66/EEg 
- 
Àrt. !)
Deze vordt op een voor de producentea blIltjk niveau nastgeeteld, let lDachtueoiug van de Doodzaak de
in de 0eueenschap aoodzakeliJke procluktieonvang te handhaven.
l,Iarktrichtpri le ( Verordening û.L36/ 66/ EW - tut.6)
Deue priJs sordt op een zodanlg pell vastgesteld, dat een nornale afzet van de oliJkolieproduktie no-
gelijk is, lekelitrg houdend net tle prijze[ van de colcurrerende produkten e! Det aane net de vooruit-
zichten voo! tle ontvikkeling dêarvaD ln de ).oop van het verkoopaeizoen, alauede net de invloeii op de
oliepriJa van de ateffeling verr de prijzen (Yerordening r'*.136/66/EN 
- 
Art.9).
Interveutiepriie (Verordening 8.L36/66/W 
- 
Ârt.?)
De intervertlepriJe, relke de producenten vaarborgt dat zlj kuJrneD verkopen tegen eea prlJe dle, re-
kening houdend net de prijeechonnelingen op de narlû, de narktriohtprlJB zo veel nogelijk benadert, is
geltJk aan de narktrichtprijs, verninder,l net een bedrag dBt groot genoèt la oD die schonuellngen ale-
nede hêt veryoe! vian de oliJfolie nar de produktle- near de verbruiksgebiedea oogeliJk te naken.
Dreopelpri j g ( Verorciening ù.J-36 / 66 /W - Art.8)
De rireupelp'ija rordt zodêDlt raetgeeteldl dat de verkoopprlje van het lngevoerrle produkt ir de vaot-
gestelde plaats van gr€aooverachrij<fing (Verordenlug nr.t36/66/W 
- 
Àrt.t3 
- 
Lid 2) op het nlyeau
van de DêrktliohtpriJs 1tgt. ÀIe plaats vên gre[aoverechriJdln6 rerd lDperiê ÿeotgeEteld (Verordening
nr.t65/66/w 
- 
art.3).
B. @lilil (etand.aard)
De productleriohtprija, de aerktrlchtpliJs, <Ie lnterveatiepriJs en de dreopeLprijs hebben betrekking
op halffiJne olljfoIie verhegea biJ rie eerste pereing, ya.ar.rran het gehelte aan vriJe vetzuren, uit-
ged.rukt in ollezuur, 3 gren per l.0O gran beclraagt (Verordenin1 B.L6r/66/W 
- 
ht.2).
II. EE'FITGT BIJ Ir1OB
De EB-narktregellng voor ollEn €n vetten is per 10.11.1966 van kracht geuorden. Ter ultvoering
hlervau rordt op de iuvoer rran olljfolie en aanverrant€ plodukten, iadlea aodlg, een syateen van
lavoerheffingen toesepagt. EierbiJ uordt ultgeg'aalt vBD de invoerpriJzen van niet-geraffln€erde
olljfoIie ln de Oeneeneohap op basla CIF- of haao-grens-fnperia, al naêr gelang de olie aftoEBtlg
1B ult Derde landen of uit Oriekenland. De prrijzen voor endere kualiteiten daD de etand.aardknaliteit
vorden net behulp van gellJkraardigheidBcogfficiënten op d€ 6tandaardkraliteit oDgerekenal (tf5tage
bi j cle Velordealnt a:^.2214/69/Ftg).
Iadlen de dlenpalprijs hoter ie dan de iuvoerpliJe-Inperie, rordt het vercchll overbrugd door een
invoerheffing die gelljk iB aên het verschll, raerop bij lnvoer uit Oriek€nIand, ale geaesooieerd
laad van de 0eneeaeohap ee! folfaitrlr bedrag (OrrOO nB) ia nindering rordt gebracht (Verord.ening
nr.162 / 66/Eæ - Er.t.l).
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Dlt iE insgelljks wa toêpes61ng yoor de lnvoer wn otijfolie koûênde uit T'une8lë (Verordening rr1.2t6rf7o '
Art.l v'an de Eaad), uit larokko (Verordeniug nr.463hl - Art.l ven de Baad) enuit Spa^nJe (Verordening nr.
2164/70 
- 
Ârt.I mn de Baad).
D€ hêffinge! op andere dan alet-gerêffineerde produkten rordea net behulp ma coëffioiËnten ÿastE€steld oP
basis ÿan de hlervoor SetroeDdê heffiagen.
D€ heffilgen yordea roda[lg EBtgeBtolat d.at hür toepêBElng DltEteDs eeEaal per veek verzekerd le (Ter-
ordeDlns (mo) - b. L77r/69 - A!1.8).
llet de berekening van als diverEe lnvoerheffirger betreft ziJ bovêndleD nog venezenr voor rat Derde landen
betleft, Eaar velordenLÀA,tE,L36/66/l3O - l"t.f3, 14, 15 an 16 evenals n8ar Verordeaingdre.L66f66(SHI)en
L77r/69 (Epo), voor ltarokko en Tuneclê aaar Terordeningen (EEO) nrs.t466/69 en].47L/69.
De heffingen rorden wst6eBteld Yoor I
1. oeheel en êt ln oriekenlaacl,voortgebrêobte produkteD diE rechtstleek. ïsn dlt }ênil aaan de oeEeenschap
rorden verv!erd.
2. prod.ukter dio niet geheel en aI ia Grlekenland zlJa Yoortgebraoht of dle niet reobtstreekB Bn dit laad
!sê! de Gensenlcbap vorden vervoerd.
l. Opgenorea oarter tariefynsten 15 0'f Â I a) en t5 O? À I t) geheel en al uit ln luaeglg ên ltr larokko ge-
ootlte oliJyen en rechtBtreeks rran dit ]anal naar de Ceneenschap vorden verEerd.
4. Produktea aftoostig ult derde landen.
ilr.Yan bet SeDeenEohaIFpellJk alouanetarlef 0Esohli JYlnt
o 7.01
Oroenten en Eoeakruldenr Yere of Sokoelal t
t I 011Jvea I
(e) relke ÿoor snalere èoelelnden dan de poôuktie taa olle zlJa
bested (1)(D) anaere
o 7.ol
oloeaten en EoêEkrutdeD, in ïater, ua8!Ban, voor bet voorloplg vercluur-
zaEen, zoutr zravel of andere etoffen zlin toegetlegü' dooh llet EPeci-
êêI bereid voor dadelijke consurptie t
Â oliJven t
(I) relke voor andêrs doetelndeû dan de produktle m olie zlJ!
beeteud (1)
(II) anaere
Lr.o7
Plantaardlge vette oliënr vloeibaer of wst
rurrgezulverd of Se"affineeral t(l) oti3torre r
(I) relke æn een rafflnageprooea onderrorpea is gereost t
(a) verkregen bij raffinage ma olijfoller Yerkregen biJ ee!6te
- persin!, zelio versneden net ollJfolle verkregen !1J esrsta
PerBing
(b) andere
(rr) anèere
r5.r?
Àfvallen efko,întlg v8n de beYerking wn vetatoffen of ÿèn dlerllJke of
plantaardlge rea t
(À) relke o]le bevatten dle dê kenoerkea vên ollJfolte heeft t
(I) Soapstooke
(II) anaere
23.O4
Perskoekenr ook di6 ran ollJven, en mdere ÈiJ de riuring van plantaardlge
àttEr, ,""É"gen aftrallenl aàt ultzondering Yên droeseD of ÈezlDlgel t
(À) Perskoeten mn oliJÿen eÀ andere blJ ds rinning ED oliJfolle Yerkre8êr
afrallen
(f) fnaef1ng ond.er deze onderverdeling 1a ondervorpen aan 6e rco1,raèr'len ea bepalingeu, vaat te Btellen
door de bevoegde êutoriteiten.
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III. IRIJZB OP DE BilTflIÂtrDSE üANKT
A.011.ifo1te
opgenonen rerde! Itallaanse DarktpriJzeD voor tllverse ollJfoliesoortêr op de uarktea van llilano
en 3ar1. BIJ eea vergellJk tuseen priJzea die betrekhlng hebbea op 6ezelfde krraliteit, dieat
rekenlag gehouden net de vEreohlllen dle beEtaan in leveriagavoorrearden en hand.elgstad.ia.
1. Pleataen r fllano
3æi
2. Eandelgetadia en leverlnggvoonaaralen
üiLaao t P€r raEoDe o eutocarro o cieteraa ooapleti baae Xllano per proate colaegna 
€ 
paga-
nento escluao inballagglo ed inposte eDtrata e coaeuno, ler nerce sanar leala, uer-
cantile.
Bari t p€r Derce grezza al1a produzione
J. Kraliteit r De knallteiten rran de diyerBe oliJfoliesoortea zijn op de desbetreffenCe tabel op-
8enotren.
B. Ândere o1iën
Teneinde de onttikkeling van de prijzen va,n olijfoliê te kurtleD vergelijken net die van and.ere
oliesoorten rerden voor de narkt van üilano evene€na de priJzen opgenopêD va! r
- 
geraffineercle grond.notenolie
'- tot 31.12.1968 r zaatloliËn van de le knaliteit
- 
vanaf 1.1.1969 r genengde zaadoliËn
It.3. De oP een bepaalde dag tot atancl gekonen prljzen zijn olryenouea eLe geldend. voor de aangegeven reek.
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HUILE DIOLIVE
OLIVEI{OL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX FIXES COMMUNAUI,IIRES
TESTGESETZîE OET{EINSCHAPTLIC[E PREISE
PREZZI FISSÂTI COüUIITARI
VASÎOESÎELDE GEYIEENSCHÀPPELIJI(E },R]JZEN
-olto irollvÂ v.rgirê 6aai ftno ,o-EalffiJû. oltJfolL. ,' /1OO Kg
l{oÀ!À1a 19?1 1912 tÿt7/12
I
rithn.l{oÀ.tlV.lutr N0v DEC JAT FEB IIR ÀPa }TAI JI'N JIII, Àuc SFJF OKT
TC-RE r18,?5 118,?'
-+
-+ + -----à -+
---à --_> r18,7'fblrru 59!1 ,5 59)1 t5 + -), ----ê ------à 5917 i
DH 41, 
'63
434,61
---+ ---..> ---+ 434$3
rl 659,56 659.56 *
-+ ----+
->
---> 619.56
Itt 74.2r9 14.219 , ----) -----à ------> '14.219
n &9t§ 429rs ----â ----à ----) -------) &9,8
P!i,, ladlcetif À Ie Dloductlo!-Err.u6a!!lchtpr.ls-Pr.zro lrdlcetl,vo eIIa produzloÀ!-Produktl.rlchtDalJ!
Prh lrdlcetr,f d. iârchê-Marht!ichtpr!ls-Pr.zzo lndlcatlvo dr. ô.!c.to-}tarltrlchtP!IJ6
Prix drlDt.tvaatlot-ItrtcrvaDtlon!P!alr-Prazzo drLstêrv.!to_I!têrvGttlcprUB
Prlx dê r.ul}-Schrê11.ûPreIs-Pr.zzo dr.trtrata-DsôoP'lptlJB
I'C.RE ?5 
'6@ ?5'6@
7637o 16t940 77.610 78r280 ?8r950 19 t62o 80,290 80,960 81,630 82,3OO 78,6?0
Fb,/Flux 3?80'0 l?8o'o 18D,5 1847,O l88or5 39I4ro 3947,5 1981,O 4014,5 4048rO 4081,5 4115,O 393,35
Dü 276.7O 276170 279 t15 281 160 2s,416 286,5O 2ætg6 291 rrll 29\,82 296,17 298,77 toL'22 a87,93
rf â9,90 rU9'90 423,62 421,t4 ÂJlr06 4t4.18 4l8r5o 4A2 122 445 t95 a49$1 451,39 457.11 416.95
Lr.r 41.250 4'l.2ro 47.66e 4Â.088 48.5ü 18.925 0.lM 49.76t 50.r.81 5o.6oo 5r.o19 51.438 49r.69
n 21)$1 27t167 216 rto 273,52 ?Nrÿ5 281,3? 285,8O 2§r22 29Or65 293,08 29r,50 2ÿl ,9, 284,79
ûc-aE 68,350 68,l5o 69 ro2o 69.690 ?or360 ?1 ,OlO ?l,7oo 12.J1O 7l,o40 ?l,710 74 , l8O 75 tù50 1t,427
FùÆIur 3/tr?,5 \411,5 ')45r,0 JAî/. $ lr18,0 3551 ,5 1585 ro 36rn,5 3652 td 3685 
'5 l719ro 3152 i l57r.o
Dtl 25O116 ,50. I6 ,52$r ?r5,t' ?57,r2 250.o7 262,42 264,87 261.\1 269,'.18 212 .2\ 274.68 26t.40
Ff l?9,61 3?9,63. 183,15 38?,crl lqc,79 194.51 398,24 4r9,96 4c6,æ 4æ,40 /tI3,12 476,84 398,19
Llr &.119 42.1r9 ,1 3.1 38 ,\.556 4i.Et5 44.!94 tt4.811 45.?\7 45.650 n6.(64 r6.4ÂÂ 46.90]6 44.638
F1 241 ,i) 247 rà, ?4e$5 252 38 254,'.lO 251 r13 2r9,.5 261,q8 264 r4O ?66 $' ?69 126 2a1 168 258,54
DC.BE 1412@ 14,2æ 74,810 75,540 't6.2ro ?6.880 71,550 18.220 ?8.8so ?q.560 80.21o 8()-qoo 11.211
Fb,/f1ux l?10 
'o
3?10 
'O
31 43 t5 ,117,o l8lo,5 1844,O §11 ,5 3911 rO 19M,5 lql8,o 4011.5 4045,O 1863,5
Dt{ 21r.51 21r$1 274,ù2 276,48 278t93 281 , l8 28L8l ?86î9 2Agr74 291 .lq 2s1,6r 296,o9 282 -81
rf 4t2 rl2 472,12 415,84 479,56 â2\.28 427,o1 4lo,?3 i\tL-45 418.1? /4r,89 145,6t ,aq - 11 izc.t8
LIt 46.\75 46.37., 46.194
^7.2r, 41.6\1
i8.050 ,8.460 ,4.848 4q.106 44.12\ 50.114 5o.563 n8-29t
F1 268 i60 ?68.60 2?t ,o3 21 \.r5 2?5,88 2?8. l1 280.?l 2Al. r 6 28s.58 ô88.or zCO.4 2a.2 -Aâ tlq -1,
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8u11. d'ollY. !a!l-fi!a d! ttrlfri!a!
HUIIE DIOLIVE
OLIVENôL
OLIO DTOLIVA
OLIJFOLIE
PRELBUEEmS À LrIllrcRTATIoil DA§II LA C.E.E.
ABSCHÔPrI,IOEN 3EI EIilHlm IN DIE ETIC
PNELIEYI ALLi UIPORTIZIOtrE trELLÀ C.E.E.
IIEFFIilCH BIJ ItrI'OER Itr IE EEO
uÈRE/roo rs
a) ProaluitB atrèreomt obt@a a Grèce êt trssportés directemùt il€ cq pq]'8 d@8 Ia Cot@até
VouBtundig an oriêch@Iaal erzd€te uô aa dieB@ Lud lruittelbs in die GêDeuachêft beftlderte hrqrtDis8e
Proatotti total@t€ ott@ti in Greia e træpoltati iliretteste da questo pêeae nella CÀ@rnità
O€he€I u al iD Criek@Iad voortgebræhte prciluktq die ræhtstreokE vq dit l&d naë de GêE€BÉchap xord@ vemêtd
b) pmituitB qui ne Bont pas otlèreEqt obtma @ Gêce ou Ee aoDt pæ traEportéa illræteDot de ca pâù'8 du8 Ia Co@at6
ErzdgniBse ilie nicht vollstândig ra Oriechqled gmmq oder nrcht wittetbæ 4E alieêêE Led in die oenornschaft b€fÜtdst't rcrd@ sind
pædotti che non sono totalE@to ottmti u Orcia o chê non aono træportatl dirott@4te ala que8to pæBs nella CoMità
pmùjktq ilie niet gehoel a al u Ori€k@lùè ziju voortgebræht of dre nret rechtstreekg ve ôrt lad næ de Oeoeeæhap uordq vêryoêrd
c) Prcaluits urportéB des poÿs tierg
AuB llrittlUaalêm eugofilhrte Erz48niaae
Pædotti iûportati ôei PEesi têrzl
t it ilêtde lual4 ingevoêrde prodult@
07.01 t{ I o o o ô o o 0 o
û7.01 A rr o o ô 0 o o o
15,fi 
^ 
r (a) o o o 0 o o o ô
r5.ÿl A T (b) o o o 0 o o o ô
15.07 À rI o o o o o o ô
r5.1? À T o o o o o o n o
15.17 À rr o o o o o o ô o
ll.o4 À o o o 0 o o o o
,?.01 tr r 0 o]72 orL72 orl72 o]12 otL12 o..282 o1282
07.01 q 1r o o rt72 o'1?2 o,172 o,l?2 o,u2 d ,A) or2A2
'15.0? I r (a) I r2oo Â r(É6
^ 
10,66 ti 1066 i,o66 tt,0'66 4$21
r5.sl A r (b) 6,o0o 7,t6? 7 tl62 1t162 '1 ,16? 1t762 7,o(ÿ7 7 
'qü
rt.(rl A II or78o o,78ô 0,780 or78o or78o 1,28O 1,2O8
15.1? { r 0 orl9o 0rl9o o, _19O o, lqo 0, l9o or610 or604
'r.r.1? a Ir o o,624 o 1624 ot62À o 1626, ot62i r,@4 I ,024
23.04 À o or062 o10,62 0,062 o,062 o,06? o,rt2 0.102
0?.ol tr r o o o o o o o o
0?.ol A 1I o o o o o ô o o
r5.o? I I (a) I,2OO r to66 tt §66 lto66 li JÉ6 i,0'â6 â,621 n t6r1
15.O? À r (b) 6,ooo 7 r'162 a 1A' a t162 1t16) 1 ,162 7,qo7 7.qo?
I5.O7 A IT o 0,78o o'?80 o,7Ao o 1780 0,78o 1,280 1,28rr
15.I? A I o orlqo orJ9O o, l9o o,190 o, lqo o,64o o,610
15.17 A rr o ot624 o1624 o$2ô, o,OA o,6?À 7,O24 l ro24
21.04 i o o1062 o,062 o to62 01062 oto62 0,1û2 o,lo2
1) Iroir éclarrcr8genentF pe{re - Srehê Erlâuterungfl Seits - Iroalôro splê8æloni p88rna - ZiLe toehchtinÂ blz
2) Le orelèverert Derçu à ltimDortation de lrhuile dtolive âutæ 'rue celle iyüt Bubi u proceasuE de raffitæt entièreoênt 
obtenue
eD Esûm. et trilsportée aliæcteænt ale ce pavê dms 1a coroauté cat déftni nar lêc Ràtleænts ro 216't'l?o d! cônseil 
et
^o 
rq5hl dê la Cômissiôn.
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HUILE IIOLIVE
OLIVIilÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJT!LIE
PRELDVXûM{TS A L']MPOR?ATION DAI{S LA C.E.E.
A.BSCflüPII,NCBT BEI EINH',HR IN NIE ETC
PRELIEVI ALL' II{PORTAZIOIIE IIELLÂ C.E.E.
IIEFPItrCET BIJ II{VOER I]{ DE EC
Moyemes DfffleIIgs - lbnatsdurch8chnrtto _ liodre Eearlr - !,aÙdgenrdrlêLdÙ uc-FE/roo rg
a) PrcAults mt1èremài obtduE o Oràce ôt trelPottéÊ èlræteD@t de cê Pâys dùÈ 1a CotMæté
vol1stânù6 M Crlechdlùat erzoutte ud 4a ÀieEco f4ù Imlttêlbæ u ô1e ceEelnschal\t befôrderte ErzârgnlÊEe
prcdottl totalÉot€ ott@uti rn O!êora ê trêBportatl Arrettaaote ùa questo pae§e nella Co@rtà
Gehe€l æ al u oriêkmled voor-ttêlræht6 produktà clle rechtst?eeks ÿa dlt led nær de ceûemschap Bord@ vepoeld
b) produtia qul ne Bont pæ mtière@t obt@s 6 C!èce ou ne Bont pêr treÉportés Aireotonot dê ce paÿÊ ô48 1ê Com4té
hz4gntlae ilie nrcht vorlEthdlg ln cf1æh6leil g€rctuo orl6r nrcht llmittêIbêr u6 alleseD LMaI rn d1e oe[euscbeft befürùeÉ Yordû 6lncl
prcèottl che non 60tro toterEate ottmtl ln oÉcla o ch€ non Bono trêEportatr dIlettuetê ilê @esto pæse nella coMrtà
Produl<t@ dlê nlet gêheel 6 aI ln Oriek@Ietl zIJû voortgebræht of dlo nlet rechtstreel<e van dllt IeiI ûæ èe oeDe@achap rcfaa vefloêrd
c) Pædurts rDPortéa dea PaYa trêra
Âus DrrttlgndeE elngeftthrtê Erzdgnraae
Prodlottl rnPortatt dai Pælr t6rzi
Utt dêrde 1eè4 rngevoêrô€ Prcèukta
I) Vorr éclarrcrseenentE Page 54 Srehe ErlâuteN8@ Serte 57 t/edere spregezlo-r Pâ€1nr 60 Zre toelrchtrag 
blz 6{
No têrifêlre
TæifntNer[o iurffarro
fæiathumer
r9?0 r9?1 ÿ
lcto/'t1
nov DEC Jtw }B TÂR IPR IAI JI'T JIIL ÀUG SEP 0[(1
0?.0r r I o o 0 0 0 U o 0 o 0 o 0 0
0?.01 r rI 0 0 o 0 0 0 o 0 o o o 0
rr.o? À r)(s) o 0 0 o 0 0 0 0 o o 0 0 o
1r.o? A I (b) 0 0 o 0 0 0 o o o 0 0 o 0
1r.07 Â rr o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o
15,17 A 1 0 o o 0 0 0 0 o o o o 0 0
15.17 A II o 0 0 o o 0 o o 0 0 o o 0
2).O4 A 0 o 0 0 0 0 o 0 0
07.01 N I o 0 0 0 0 o o,256 o)2o2 0 0 0 ott12 o,21O
0?'o3 Â rr 0 0 0 o o o,216 o.202 o 0 0 o.11?_ o.2] o
I5.O? A I (") 3,200 3'2æ 3.200 t.2cx) 3,200 Â.dgt 4,2r9 t.415 1-200 I,2m ^ -064 1.r81
15.07 A r (b) 6,ooo 6.000 6,000 6.0æ 6,000 1,!67 6.289 6.o0o 6.mo 7 t162 6,119
15.07 Â rr o 0 0 o 0 0 1.163 0.9r8 0 0 0 o'?80 o,952
i5.r? Â r o o 0 o 0 0 o.582 or45g o 0 0 or39o o,477
15.17 A rr o 0 o o 0 o c1l o)735 0 o 0 o t62À o,?6 i
21.04 A o o o 0 0.093 o.074 o 0 o o.062 ôi0?6
o?.or I I o o o o 0 0 0 0 0 o o o
0?.01 a rr 0 o o o 0 0 0 0 o o o 0 o
15.0? A I (s) 3,20O 3'2@ 3'20 3,200 3,20O 3,2æ 41497 4,2L9 1r416 I,2OO !,r00 L'81
15.0? A r (b) 6roæ 6,0o0 6,0oo 6,00o 6,00o 6.000 ?tl 1,J67 6,289 6.000 6,o(o 1162 6,179
15,o? A II 0 0 o o 0 r.163 0r916 o c'78o 0'952
r,.1? A I o 0 o o o o 0,582 or4r9 0 0 0 o, lqo oA71
I'. I? À II 0 o 0 o -qu o, ?15 0 0 o c,624 o,761
21.04 A o 0 0 0 o 0 0,093 0r0?4 0 0
o orf!62 o,(E5
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?-?11
o
N'IIT DiOLITI
OLIIEOL
OLIO DTOLIÿA
OLÛTôLE
PRE!,Eml@lIi A LrIEOmlrIoü DIIE tÂ C.E.E.
TECHOEMTOE MI EIXNDN IT DIT M
PBET.IEgI ÂI.LI IFOMAZIÛE TEIT C.t.T.
EEr?Ix@ BIJ ITVM Il Its T'
uo-rq/ro 13
r) hoorltr 6tiàmt oùt@. G lbt.l..t tt!ÜtDrtar Cl!.otIGt û. o try. dur lr CoDEtl
Volltthdrt l! It!.ala crngtc uDÀ tr! (U.E IüÀ lultt.Ibs t! dl. O@tEobrft b.tültætc Èragd.rc
Prortottt totâlEt. ott@t1 t! lblal. . tra.Flt.tl Ctr.tt.DEta ôr qla.to taa.. !.llr CcEttl
O.b..l G el la lborlo wrtG!Èroütc Dt!ôrkt@ illc ræhtitp.t. E aut leil DN d. Oæ.où4 rcrôG yaæ.Et
t) Èoitultr Gttltmr oùtGü e Irpo .t tÊrtDorta. ûlr.otrüt d. o. É!r. ttul lr Cmtl
VcUat&rtig fr lrt!ùIo art.uat. Ei .!r dl.n Lnô ûdtt.IÙ.8 tD (U. o-llaobail ù.iürd.rl. Èrlolm
Hottl totd.ct. cttoEtl l! Irpooo . tilDortrtl dtr.ttrot. d. qq..tc !ra.a talll Cmttl
o.àxl G d t! ,frolùo mrt!.bnoht. DEodrktc ôt. reàtrtr..L. n ôlt LaÂ D.ar lt OIcaoùrD nttc m.rd
û7.0r f I c o o o o o o
tt.o3 
^ 
tl o o o o o 0 o 0
1r.o? 
^ 
r (.) 0 0,866 o,A{56 o,866 0r866 o,465 1 rli?l I t^21
rr.o? 
^ 
r (ù) 0 1 ,162 162 1 1142 t ,142 t ,16? 'I ,ofil I,o(YI
1r.0? l Ir o o'?80 0,780 o,?40 o,78ô o,?80 I,2FO I ,28C
I'.1? 
^ 
I o o,l9o 0, l9o orlgo o, Jqo o, lgo 0r640 o,640
rr.r? r rr o o,624 o.624 o,624 o,Â24 OtÂaÀ \ tc2^ 1,e4
2l.o/t a 0 0,n62 n ro(2
^tM, o .642 o,ot) o,t û2 o,r(r2
t?.ol I r o o ô o c o
'7.O1 
À II o o o o o o 0
ll.o7 
^ 
I (r) o o,866 0r866 0,866 o'466 0,866 1 t^21 1 tâ?t
lr.qr.^ I (L) o 1 1762 1 tl(? t162 1,162 t .16? 1 ,O(n t ,qo?
lr.ol 
^ 
u o 0 r?Ao fi r?Ân o.7lo o,?An ^ "Âo 'l .2Ao 1,2Êo
tr.r? 
^ 
r o o, Joô o,loo Orro^ O'rqo ôrloo o,610 or610
tr.r? 
^ 
II o O1624 o r62n O 1624 O'Az4 o,6rti 1 tû?4 I ,02,1
2l.o{ 
^
0 o,062 cr062 o,o{52 o1062 o.062 o.1t2 0.102
1) volr 6ê1Êirci6sêæilts nâ,oê - Siâhc Erl?lit'mæn Selte
2) lé nrélàve.ênt DêrÇu à lri-Dortation de ce produit est défini
Rèrlêiênts (rr.v;) no 2164/z6r -f 59â/a1 de l1 eômr6§jon.
- 
Vedere EDiêq?iôni Dâqina
p"r 'leF Ràqlê-ents (cTE) no 2765f7o el
- 
Zie toêllehtin' blz.
46\h1 dr ConBêil et les
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1
HUIIA DIOLIVE
OLIVENÔL
OLIO DIOLIVÀ
OLIJrcLIE
PRILEVEIiIBIîS A LTIMPOMAIIOI DAIIS LA C.E.E.
ABSCHÔPFI'NOEN BEI EINRI}IR I}I DIE E}E
PBELIEI'I ALLI IMPORÎMIOIE NELLÀ C.E.E.
HEFFINOEI BIJ DII'OER Itr DE EEi
lloymr! DsilclIeB 
- 
lionatsdurch3chnrttê 
- 
l[.ili6 na8ili 
- 
llâedgôriddoldq
Ê) Prcùut8 qttàMt obtou! E ltrlri. .t tr8tDorta. dtrot.Dot ô. o. D.Jr. drat l. Com.uta
vollstbai6 i! l\e..lG .rrougtr ual u! illellE IÆd lmltt€lbu ln ôiô oùoin8ohBft bofürdert€ ErzagDl!.r
Prcdottl total,[ats ott@ti in lEtltlertra8portati dlrsttanmte dè quôsto pacBê nrlla Comltà
oqhæl @ al ir ll\Daala rcort8Gbræhte prcdulçtû dio roohtstrelkB vs dit leA !ær ds oseo8obaE rcr{,a v.reer.ü
a) Prcôult3 ùtlàËlet obtüu au t(âFc rt tmrDort6r aliretcmnt alo o. peJr! ds! Ie CoDlmta
VoU.tërdig in tarckto êEèu€ta ud êu dirsrE Led witt.lbar ln di. O@insohrtt baf6d.crt. &.rc Dl!6r
PFèotti tottlmtr ottuuti in llaFcco 
€ truportêtl dlEttucnta ale quæto IE.. Dclla Co!@ltè
c.haal æ rl in Imkko Eorttrbrobtr pæalutt€n dic ÉohtltFrkE ve dit lùd næ d! camolcbaD rcrdæ Ereard
uc-m/Ioo (B
trc tarifair€
TErifïlmü
Xo tsrffarro
Tæiotlrumor
10?o 1 9. ? 1 i\ÿto/17ilov DEC JÀI[ FFq trÂR APR v4I JIIN .ruL Ârri ST;P otel
07.01 r I o o o o o o o 0 0 o o 0 o
o7.ol r II o o o o o o o o o o o 0 0
r5.0? l I (r) o o o o 0 I,2q1 I rol9 o,216 o o o,856 o'848
r5.o? À r (b) o o 0 o 0 1,?31 1,168 0,289 o 0 1 rt62 t,tl8
15.o? r rr 1,098 0,917 o,098 0 o 0,78o o 1723
rr.r7 Â r a o 0 0 0 0 0,582 oJ59 or0a8 o o orl9o 0r382
15.17 a rI o o o o o ô o 
'9lo or?35 o,156 o 0 ot624 0r611
2l.Otl À o o o o o o o,@l o 
'C[4 o,016 o o o,062 o,061
o?.01 f, I o 0 0 o 0 o o o o 0 o o o
07.01 a rr o o o ô 0 o o o o 0 o 0 0
15.o? l I (r) o o o 0 0 0 I ,2q1 't ,019 or216 0 o o,866 o,848
15.0? a r (È) o o 0 o o o I,7ll 1,168 or289 o o I r162 rrl18
rr.o? r rr o 0 o o o o t 
'o98
otql? 0,098 o o o,78o ot72\
l5.r? l r o o 0 o o o1582 ot45g o,o98 0 0 0r190 o,382
lr.u r rr o 0 0 o o o'930 O r7)5 o,156 o o o1624 0r611
23.04 Â 0 o o 0 0,091 orgl4 or0r6 0 0 o,062 0 r061
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HUILE DIOLIVE
OLIVE{ôL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX DE Ii{ÂRCHE
MA.RIITPREISE
PREZZI DI MENCÀTO
MÂRKTPRIJZEN
II_A_!_L!
Pqr @rc. grczza a.lla produulols
/too vs
/roo ts
Per va€one o autocuro o cr§tema conpletl ba6e i'lrlÙot per pronta conEggna e pagamentot
esclusà rmbatlaggto etl rnpostê ehtrata e consnor per oelce êanat lealet mercantlle -
Faae tng?oaeo ucluEa lmposta d1 fabbrlcazlone.
HUILES DE CRÀINES
SÀ.AlÔL
OLIO DI SEIII
ZAIDOLIE
PRIX DE MÀRCEE
I4ÀRKTPREISE
PREZZI DI MERCATO
I,lÀRIGPRIJZEI
I1{LIA
qBalité
QuaIrtBt
qual ità
Kwalltert
Ètra Lit 7O.0OO ?o.0oo ?1.00o 71.000 ?1 
.0oo ?2.000 ?2.(m 1.5«) 7 ô.50o ?ô.5m
't t2,o0o 112'OOO 1 31600 I,600 113r600 1',15,2æ '115 ,2OO 1tl r.,i'$ 1 I 2rFnn l, ,ÂôO
Frno
Lrt 6r.0oo 65.0oo (6.ffr1 4Â.ôoo 66.o0o 66.(no
l04ro@ 04r0oo r 0f ,Âoo 1(F,(OO l(E,6m loq:6m
Corrqt e
Lrt 48.150 48.150 18. t 5o 48.150 48.25O 48.25o ,t8.2qo .r8.250 ,1 .?5o
UC 77,O4.O 71 to4o 't7 lp40 7't p40 l'.t êæ 77 12æ
"7r2C0
7?, rGi\ 75 r6OCl 15 r6ff
Le,spet e
L1t 45.650. 45.650 46.ooo 46.OOO 46.0o0 45.6@ ,q r;^o 45,5oo M.250 Ir', . ^5 O
UC ?l ro4o 7l,o4o ?l,600 73r5oo 7l,600 72.960 72_ rqot\ "o rAôô ?^, Âoô
Dr oliva
rqttlfrcato
Lrt 50.600 50.600 5o.850 50.85o 50.?00 50.50o cô.500
(ô.cr{) ,o.q6n 4ô. (so
UC 8or960 8or960 8l,160 81 r360 81 r120 80r80o ao,Â^ô A^,8rto 'lo r7A^ 1O t4.lô
Dt geea
d'o I iva
rettiflcato
Lit 39.10O 19.r0o 19.000 19.ooo 39.OOO 39.000 lo.nOO lc.o(§ 19.0ôo 3q.o00
@fi6o 62$60 62)4@ 62.4@ 62,4OO 62A0o 62,4OO 62 )4(r' 62 r4oo 42 rnoc.
Lêapet o
Llt 45.0OO 4r.ooo 45.OOO 45.50o 45.50ô ,5.0m 45.om 45.mO ,5.OOO
uc 72,O0O ?2,O0O ?2roæ ?2r8OO 72,8OO 72,«)O ,2,ôoo 72,off) 72,OOO
Droliva
rettlfrcato
Lrt 52.25o 52.25o 52.2ro 52.750 5?.150 52.2ro \2.25O 57.1ro 51.25O
8l,600 83,600 8l1600 84r4oo A/,4OO 83,600 83,rn6 82,8(§ gr,o0ô
D1 aeaa a
d I olrva
rettlflcato
Lrt 40.25O 40.25o 40.25o @.250 ,o.250 30."50 ')o.?qo 1C.75ô lo.7q^
UC 64t4@ 64r4oo 64.4æ 64r4oo 6l,Âoc 6l,6.'(t 6l,600 61,600
QuaI I té
Qual rt ât
Qual rt à
Kwêl rt er t
19? 1
AUO SEP o(T
ffi*-+ lr-rr I rz-rslr'-zs l'r-z r - o lro -xlv -zt
Per vê€one o autocârro o clstemB compl.etl base Mllaor per pronta conEe8re e paSaoentot
escLuoi rnballagglo ed lmposto entrata e conruor Per merce aÙat l€alet melcetlle -
PaBe lngroEêo lnclusa rmpoEta dl fabblrcazrone'
Olro d1
arechlale
rafflrato
Lrt 'l?.200 l?.200 3?.200 l?.200 31.201 ,?.2m !6.goo 16.900 36.eoO
36.?0o
UC 59,r2o 59'520 59.52O 59$20 59,520 59r52O ,9 'o'o 5qro4o 5g,oro 58t72O
C1r dl
la qualrtà
Lrt 25.90O 25.9@ 25.9æ 25.4@ 25.100 24.6(D
,4.10O 23.800 23.600 2À.1@
UC 41tMO 41 r44o 4t,44O rto,6ilo 40,160 19r160 38,550 18,oao 37 
'?60
38,560
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i':ILANO
HUILE DIOLIVE
OLIÿENOL
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
PRII DE IMME
MRIOPREISE
PREZZI DI IMCÂfo
i,IARKTPRIJZEI{
LI_4_!_Lj
Prr Eêrce trêzza alfa Produzlono
/loo kr
/too ts
Per v€gone o autocarro o clEternê conpletl base trlbleoi Per prcntê éonBetnê e PqSedtot
escluao rnballa€gro ed tmposta entrata e consmor per merc6 E&ar lealer Dercetr16 -
Fêse rnlçroÊso lnclusa rnpoata dI fabbrlcazrone'
IIUIIJS DE ORÂI]{ES
SAAT0L
OLIO DI SEMI
Zâ.ADOLIE
PRIX D9 FÂRCHE
}URrIPREISE
PREZZI DI UERCATo
MAR(îPR IJ ZEI
!!--8-.!--I--A
Orêlitéqualrttt
Qualltà(BÀIrt.l.t
1970 r97r
xov DEC J§ m ua rPB IAI JI'T JI'L Âu0 s4P
Ètrê Lrt 67.9r0 69.6æ 68.064 69.07r 69.338 69.316 ?0.685 ?1,191 70,967 7o.548
UC 108,720 rc,t794 16,903 uorrl4 1ro.94r uo,9o7 1r3,096 113.906 111.54? 112,877 114 t72O
Flno
Lrt 62.333 63.089 62.452 6r.965 6r.5oo 6r.966 62.82' 63.5E3 64.000 65.000 66.0rtô
uc 99t713 toot942 99,ÿ22 99,r42 98.400 99,146 lm,516 ro1. ?13 102.40O 104,0oo 10, ,600
Corrote
Lrt 52.21) ,3.777 51.!20 48.922 46.9L9 46.116 41.16t 47.5æ 4E.020 48. I 60
UC 83,640 85. gag 82.210 78- 11' ?5 -O71 ?1 - ?86 75. r58 ?6.000 16.8)2 17,66 17 ,2(n
Lanpet e
Llt ,1.r80 t2.156 æ.019 t2-2û 2.4t 18' \.4Â2 44.46) 45.1ôô 6.842 45.616
uc 69t569 68.4rr 61.261 61.r20 ?1.141 72.101 'l\,r41 ?lro18
)r olrvê
rêttrfrcato
Lrt 51.121 50.4r7 a9.56 t9.u5 49.128 ,s-115 49.195 50.429 50.72\ 50.5\2-
UC 8t,794 8or669 1912û 79.11.1 18,@t ?8. t8/r 19,672 80.686 81,156 Âo,85r
Dt gaga
A'ohva
rett r frcèto
Lrt 40.500 40. r00 40.174 19.4A2 ,1Â 1q.o15 rü 19.12r 19.012 19.o45 !ô.ooo
UC 6r.800 64.800 64,279 63.103 É2 -Â1â 62.59t 62.4)L 62 14',12 62 r4oo
Leqet c
Llt 41.r@ 47.500 47.35' 45.2U t1.694 15.383 t4.71L 45.066 l.D. 45.000 ,q.?80
UC ?6,000 ?6,ooo 75,'168 ?3,943 71.110 't2$13 ?1.?16 72.LO6 x.D, ?2 rooo 1? AÂ8
Dr oliva
rêttrfrcato
Llt 51,2rO ,2.943 ,2.604 r.464 al.o2t 5t.2ÿ ,1.u24 51.334 f,.D. 52.25O 52.r\O
uc 85,20O 84,7ro 84.168 82.3a3 82.000 81.639 82. r]4 r.D. 8t,600 84,048
Dr aqra
dt oliva
r.ttlfioato
Llt 4t.2ro tL.250 41.10t to.250 39. ?83 39.073 rs- ?50 .D. 40.250 40.11O
UC 66rcr0 66r ooo 611168 64,400 64.038 61-6V 62,516 6l.600 tr.D. 64,400 6Â.114
QuaIité
QuaIrtBt
QuaLltà
I(valltert
1970 r9'l 7
tr0v DEC Jr[ FEB IIR IPR IAI JUr JUL Àuc 5EP
Per va€ione o autocarro o crstemê conpletl b.1se Itlrlüor pcr pronta conse8na e pageàtol
esclueà rmballaggro ed lnpoata cntrnia e consumo, pcr mercc sMnr lealer nercetrle -
Faae rngrosao lncluGa lmposta dr fÂbbrlc1r1onc.
01ro dl
aræhrda
rêffrneto
L1t 34. î83 35.600 37.113 40,316 39.888 38,720 37.403 17.200 r.D. t7.20o !7.200
UC ,5,651 ,6§60 59.38r 64,r39 63.819 6L,952 5q - 8{5 59.520 [.D. ,9,52o 5o,520
01r
IA
d1
quelrtÀ
Lri 27.6OJ 21,922 27.38',1 26,6tt 25.ÿ5 24.820 23.7r' 23. ?00 x. !. 25.9@ 25.t',t2
uc u,L6' 44,676 43,819 42 
'571
40,531 39,712 1?.S?? 7.920 f,.D. 41 )440 40 t?'15
- 
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SUCRE
ExPLrcATIoNs CoNCERNANT LEs PRrx DU SUCRE (entx rrxrs, pRrx A L,rMpoRTATrorrr) ot ms
PRELEIIEI'IE.IÎS A LII1,IPORTATION, REPRIS DANS CETIE PT,BLICATIoN
INTRODUCTION
Lrorganisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été établie par Ie Règlement no ]rOog/67/CW
du Consej.l du 18 décembre 1967 (Journal Officiel du 18 d.6cembre 1967 
- 
IOe année 
- 
no jOB).
Le marché unique dans Ie secteur d.u sucre est entré en vigueur. 1e rer juirret 1958.
I. PRIX FIXES
A. IJature des prix
Conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 Cu Règlement rLo LOOg/67/CEE, il est fixé
annuellement pour la Communauté ua prix indicatif, des prix drintervention, des prix minima pour la
betterave et des prix de seui1.
Prix inclicatif et prrx drintervention (art. Z, 3 et 9)
Pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, i1 est fixé annuellementl avanü le ler aott,
pour Ia campagne sucrière débutant Ie ler juillet de lrannée euivante, Ie prix ind.icatif et un prix
drintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixée pour ilrautres zones.
Pour 1es départements français dtoutre-mer, Ies prix drintervention clérivés sont valables pour le
sucre au stade F.0.B. arrimé navire de mer au port drembarquement.
Ar outre, pour cea départements des prix drintervention sont fixés pour le eucre brut dtune quali,té
type.
Prix minima de Ia betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre cie betterave pour laquelle
rln prix drintervention est f ixé.
Prix de eeuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun iles produits Euivants : le sucre
bla.nc, 1e sucre brut et la mélasse.
B. Qual ité t.vpe
Les prix fixés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (Cfe) no 430/68 du 9 avril
1ÿ68 mentionne Ia qualité type pour Ie sucre blanc ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour le ry-Eg! est définie cla^ns lrarticle ler du Règlement (CUE) no 13t/68 di 9
avril 1ÿ68, tandis que la description pour Ia mélasse se trouve à lrarticle ler du Règlement (CEE)
rLo 785/68 ctu 25 juin 1968.
II. PnELE\rE".m{TS (art. I{, 15 et 16 du Règtement no tOOg/67/CFf',)
Un prélèvement est perçu lors de lrimportation des pmduiùs viséE à lrarticle ler, paragraphe I ttu Règle-
ment no 1OO9/67/CEE| à savoir :
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No du tarif douanier commun Désignation cles procluits
a) r?.01 Sucre de betterave et cle cannel à lrétat solide
b) r2.o4 Betteraves à sucre (mêne en cossettes)
en pouclre ; cannes à sucre
fralches, séchées ou
c) r?.03 Mélasses, même décolorées
d) ex L7.O2
ex 17.05
Autres sucres (à ltexclusion du lactose et tlu glucose) ; sirops(à ltexclusion cles sirops de lactose et ale glucose) ; succéda-
nés du nieI, même méIangés ile miel naturel ; sucree et mélasses
cararnéI isés
Sucres (à liexclusion du lactose et du glucose), sirops (à
lrexclusion de sirops de lactose et de glucose) et méIasses,
aromatisés ou add.itionnés de colorants (y compris le sucre
va.nillé), à lrexclusion des jus de fruits additionnéE de sucre
en toutes proportions
Le préIèvement à lrimportation de sucre bIanc, de sucre brut et de mélaese est égaI au prix de seuil
diminué clu Prix CAF.
Les modalités du calcul cles prix CAF sont déterminées par le Règlement (CE) r:o 784/68 aussi bien
pour Ie sucre blanrc que pour Ie eucre brut et par Ie Règlement (CpP) rtt 785/68 pour Ia méIasse.
Les deux règlements cités ci-dessus clatent du 26 juin 1968 et sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 2? iuin 1968.
Le Règlement (Cfn) no 817/68 ttu 28 juin 1968 retatif aux modalités clrapplication clu prélèvement dans
Ie secteur clu sucre (Journa1 Officiel no L 1)I clu 30 iuin 1968) comprend, entre autres, Ia méthode
cle détermination des préIèvements applicables aux betteravêsr aux cannes à Eucre, au süc!ê1 êüx
mélasses d aux produite énumérés sous tt) du tableau ci-dessus'
Dans Ie cas où Ie prix CAF ttu sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix Ce seuil, un
préIèvement égal à 1a clifférence cle ces prix (Règlement no 100ÿ/67/CEE - art. 16) est perçu à
liexoortation clu produit coneidéré.
rrr. ry (art. r? du Règlement n'roog/67/cw)
Si Ie niveau ales prix cla.ns Ia Communauté est plus éIevé que celui dles cours ou des prix sur Ie marché
monclial, Ia différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à lrexportati'on '
Cette restitution est Ia même pour toute Ia Commurauté et peut être différenciée eelon les destinations'
Le montant de ra restitution pour le sucre brut ne peut pas ilépasser celui de Ia restitution pour Ie
sucre blanc.
Consulter également te Rè61ement (cfE) no 756/68 du Conseil du 18 iuin 1968 établissant les règles
générales concernant Itoctroi des restitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L 14J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
ERL;ÛIERIJNcEII a, DEN rIù DrEsEl{ HEt nITHALTENII'I zucKERpRErsE{ (FESTIESETZTE pREIsE, EINFmIR-
ennrse) UND DH{ BEr DER ETNFUT{R ERHoBENE{ nsscHôpFUNcEr
EINLEITT'NG
Die gemeinsane l4arktorga,nisation für Zucker iet durch die Verordnune W.1OO9/67/EïC des Rates
vom 18. Dezeober 1967 fegtgeregt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember L967 
- 
I0. Jahrgang Nr. lo8).
Am l. JuIi 1968 ist der gemeinsarne Zuckernrarkt inkraft getreten.
I. FESTGESEÎZTE PREISE
A. Art der Preise
Laut Verordnung Nr. lOOg/67/EWCt Absatz 2, 3t 4t 9 und 12 werden jâhrlich für die Gemeinschaft
ein Ri.chtpreis, Interventionepreise, lfiindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
set zt .
Richtpreis und Interventiongpreige (Art. 2, 3 und ÿ)
Fiir das Hauptiiberschussgebiet der Cemeinschaft wir.rl jâhrlich vor dem I. August für das am
1. JuIi tles folgenden Jahres beginnende Zuckerr,rirtschaftsjatrr ein RichtpreiE und. ein
Interventionspreis für l'Ieisszucker festgesetzt.
Abgeleitete Interventlonspreise werden für andere Gebiete f estgeset zt.
In den franzôeischen iiberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise
für Zucker F.0.8. gestaut Seeschiff im Verechiffungehafen.
Ferner werden für diese Departements Interventionspreise für Rohzucker einer beetimmten Standard-
qualitât feetgelegt.
MindeetpreiEe für Zuckerriiben (lrt. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugentle Gebiete für d.ae ein Interventionspreis festgesetzt wird, wir{jâhrllch ein !{indestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (nrt. fe)
Für ilie Gemeinschaft wird jâhrlich je ein Schwellenpreie für Weieszucker, Rohzucker r.rnd Itîelasse
fe8tg6§etzt.
B. Standardaualitât
Die festgesetzten Preise getten für gewisse Standardqualitâten. Die Verordnung (E'}lc) Nr. 4jo/68
vom ÿ. April 1968 erwâ'hnt die Standardqualitât eowohl für tleisszucker als auch für Zuckerriiben.
Die standardqualitât für Rohzucker wird im Artikel I der verordnune (Et,tc) Nr. 4ll/68 vom ÿ. April
1968 bestimmt, wâhrend sich die Beechreibung für l{elasse im Artikel I iler Verordnung (Et{o) t{r.
785/68 von 26. Jrrni I95B befindet.
II. ABSCHÔPFLTNGEN (Art. 14, 15 und 16 cler Verordnung M. Lo}g/67/wc)
Bei der Einfuhr von in Artikel l Absatz (r) aer verordnung M. lroog/67/E'hrG genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr cles Gemeinsanen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
") r7.ol Riiben- untl Rohrzucker, fest
b) L2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen ;
Zuckerrohr
c) r?.03 Melassen, auch entfârbt
d) ex 1?.02
ex U.05
Andere,Zucker (ausge4onmen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesinrp uncl ClukoseEirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt I Zucker und HelaEEen, kara.melidier
Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Clukosesirup) und Melassenl aromatisiert oiler
gefârbt ( einschliessl ich Vani t I e- und Va^nillinzucker) r au§ge-
nommen Fruchteâîte mit beliebigem Zisatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und tlelasse ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die Berechnung der cif-Preise für Weisszucker uncl Rohzucker slnd in der
Verordnung (mrC) fr. 784/58 lesreelegt und die für die î{elasse ln tler Vero4dnung (S}{C) I'Ir.
185/68.
Die beiden obenerrâhnten Verordlungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni
1968 verôffenlicht.
Die VerordnunC (EI'IC) b. 837/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen für clie Abschôp-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Durchfiihnmgsbestimmwrgen
zur Ermittlqng der Abschdpfungen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, I{elaese und antlere rurter d)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt cler cif-Preis für WeisEzucker oiler für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wird bei der
-4g. cles betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschfipfung erhobenr
III. ERsTAqqx[Gtr{ (lrt. rZ der VerordnuneNr. toog/67/B.r})
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hôher lieg:È als clie Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen clurch eine Erstattung bei der Ausfu}lr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiecllich eein.
Die Erstattung fiir Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfallg die Veror.rinung (EI'IC) W. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung
allgemeiner Rege1n für die Ersüattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 141
von 2J. Juni 1968).
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zu c c H E R 0
SPIECAZIOME BELATIVA AT PREZZI DE|LLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZL ALLITI(PORIAZIONE) ED AI
PRELIEVI ALL I IMPORTAZIONE CI{E FICURANO NELLA PRESB{TE PIDBLICAZIO}TE
INTRODUZIONE
Ltorganizzazione comune dei mercati nel settore delLo zucchero è disciptinata dal Regolamento
î. loog/67/cEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 (cazzetüa Ufficiale ctel 18 èicembre t967 
-
10o anao 
- 
n. lO8).
I1 mercato unico nel settors dello zucchero è entrato in vigore il Io luglio 1968.
T. PFJ.ZZT FISSAÎI
A. Natura dei prezzi
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2r lr 4, 9 e 12 del Regolanento k :OO1/67/CW
ogni anno uiene fissato per Ia Comunità wt ptezzo inclicativo, dei prezzi dtintervento, dei
prezzi minimi per Ie barbabietole e dei prezzi ili entrata.
Prezzo indicativo e prezzi dtintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccealentaria della Comunità, anterioremente al 1o agosto di ogni a,nno, viene
fissator per Ia campagna saccarifera che ha inizio iI Io luglio dellranno successivo, un prêzzo
indicativo ed un prezzo di intervento per 1o zucchero bianco.
Prezzi tlrintervento derivati sono fissati per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per 1o
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco.
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per 1o zucchero greggio
di una qualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un ptezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola
per la quale è fissato un prezzo cli intervento.
Prezzo di entrata (arü. 12)
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per Ia Comunità, rispettivamente per 10
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e i1 melasso.
B. QuaIità tipo
I prezzi fissati sono validi per certe qualità tipo. 11 Regolamento (Cm) n. 130/68 ctel ÿ aprile
1968 menziona 1a qualità tipo per Io 4@!!eXg e per Ia barbabietola da zucchero.
La qualrtà tipo per 1o zlrcchero greggio è definita nell,articolo 1o del Regolanento (Cm) n. 431/68
del ÿ aprile 1ÿ68, mentre Ia clescrizione per il melasso si trova nellrarticolo Io del Regolamento
(cm) n. 785/68 del 26 siugno 1968.
II. PRELIEVI (art. I4r t5 e t6 d.el Regolamento n. IO0ÿ/67/}EE)
Un prelievo viene riscosso allrimportazione dei prodotti di cui allrarticolo 1o, paragrafo I de1
Regolamento n. 7OO9/67/CEE, e cioè :
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N. clella tariffa doganale comun )esignazione dei prodotti
a) r?.01 Zuccheri di barbabietola e di cannar allo stato solido
b) r2.o4 Barbabietole da zucchero,
disseccate o in polvere
anche tagli.ate in
canne da zucchero
fettucce, freschet
t
c) r?.03 Melassi, anche decolorati
d) ox 17.o2
ex I7.05
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e iI glucosio) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succedanei
del miele, a^nche misti con mrele naturale I zuccheri' e melas-
si caramellabi
Zuccheri (esctusi il lattosro ed r1 glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucooio) e melassi, aroma-
lizzali o coloriti (compreso 1o zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i eucchi cti frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
fI prclievo alltimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero 8reggio e il melasso è uguale
al ptezzo di entrata diminuito del prezzo cif.
Le modalità di calcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (Cm) î. 784/68 sia per Io
zucchero bia,nco che per Io zucchero greggio e nel Regolarnento (CUP) t. 785/68 per iI melasso.
I due Regolamenti gui sopra citati sono deI 26 giugno 1968 e sono pubblicati nell.a Gazzatla
Ufficiale n. L 145 de1 2? siugno 1968.
11 Regolamento (Cm) n. 8J7/68 del 28 giugno 1968 relativo alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzelta Ufficiale n. L 151 del J0 giugno Iÿ58) comprende,
inoltre, iI metodo di determinazione dei prelievi appticabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prodotti enumerati a1 punto d) della tabella qui sopra
riportata.
Se i1 prezzo cif dello zucchero bianco, e ctello zuccherro greggio è superiore a! ptezzo di entrata,
viene riscosso, allrgg!g4!g ilel prodotto in questione, un prelievo uguale a1la differenza ctr
tali prezzi (Regolamento n. LOO}/67/CEE - art. 16).
rrr. IEryIg§I (art. 1? del Resorarnento no 1oo9/67/cfr')
Se i1 tivello dei prezzi ne1la Comunità è più elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati
sul mercato mondiale, 1a tlifferenza tra questi due prezzi puô essere coperta cla ura re§tituzione
all !esportazione.
Tale reEtituzione è Ia steEsa per tutta Ia Comunità e puô essere differenziata secondo Ie destina-
zioni.
Lrimporto clella restituzione per 1o zucchero greggio non puô Euperare guello deIla restituzione per
1o zucchero bianco.
Consultare ugualmente iI Regolamento (Cff) n. 766/68 det Consiglio de1 18 giugno 1968 che stabilisce
Ie regole generali per 1a concessione di restituzioni allresportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 Siueno 1968).
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SUIKER
ToEtrcHTrNc 0P DE rN DEZE puBLrcATrE VooRKoIiENDE pRrJzH{ (vastcesrmm pRIJznt, INVoER-
Pnt.lzm{ ) B[ rNvomHE['r'rNcEN
INLEIDING
De gemeenschrppelijke Euikermarkt werd geregeld bij verordening nr. )OO}/67/WC van 18 december
196? houdende een gemeenschappelijke orrlening der markten in de sector suiker(Putlicatieblad 10e
jaargang nr. 3CB van 18 december 1967).
0p I juli 1968 trad de gemeenechappelijke suikermarkt in werking.
I. VASTCESTELDE PRIJZM,I
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op de artikelen 2r lr 41 9 et 12 van Verordenirgnr. LOO1/67/EEC wordsn jasrlijla
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en
drempelpri jzen vastgesteld.
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van de Gemeenechap met het grootste overschot word.en jaarlijks vôôr I augustue
voor het op I juli van het daaropvolgende jaar aanva.ngende verkoopseizoen een richtprijs en
sen interventieprijs voor uitte suiker vastgesteld.
Afgeleide interventieprij'zen worden vastgesteld voor andere gebieden.
Voor cle Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenrrel voor suiker,
f.o.b., gestuwd zeeschip haven vanr verscheping.
Voor cleze deparùementen worden bovendien voor ruwe suiker var een stanclaardkraliteit interventie-
prijzen vastgesteld.
Minimurnprijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuik€r r.larvoor een interventieprijs
is vastgesteld, wordt jaarlijks een minimunprijs vastgesüeld.
Drempelprijzen (art. 12)
Jaarlijks word.t voor de Cemeengchap een drempelprijs vastgestelit voor elk va^n de volgende prorluk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse.
B. Standaarrlkwaliteit
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde standaâ.rdkwaliteiten. Verordening (mC) nr. 43O/68
van ÿ april 1ÿ68 vermeldt de standaardkwaliteit van lil@lg alsmecle die \ran suikerbieten.
De standaardkwaliteit voor gggllgX wor.dt omschreven in Artikel I van Verordening (EEC) v. 431/
.68 va^n 9 april 1ÿ68, terwijl die voor melaEee omschreven wordt in artikel I van Verordening (EEC)
rc 785/68 var. 26 juni 1968.
II. ggl!§ry (art. 14r 15 en 16 va.n Verord.ening nr. roOg/67/E;O)
Een heffing word.t toegepaet bij de invoer van de in art. 1, lid I van Verordening nr. LOO)/î1/WC
genoemde produkten tw.
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no van het gemeenschaPPelijk
douanetarief
0mschrrSving
a) lT.oI Beetwortelsurker en rietsuiker tn vaste vonn
b) t2.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, geilroogd of in poeder;
suikerrieü
c) ex 1?.03 Melasee, ook indien ontkleurd
d) ex l?.02
ex 17.05
Anclere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose'(druive suiker) I suikerstroop (met uitzondering van
melksuikerstroop en glucôsestroop) ; kunEthonig (ook intlien
met natuurhonig vermengd) ; karanel
Suiker (met uitzond,ering van lactose (melkeuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzondering van melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met
toegevoegdà kleurstoffen (vanillesuiker en vaniIlinesuiker
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtêsap, ï'raraan
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melaase is geliik aa.n de drempelpriis verrninderd
met de CIF-Prijs.
Voor de wijze van berekening van de ClF-prijzen van witte en ruvre suiker ziJ verwezen naa,r Veror-
dening (oec) nr. 784/68 en naar de verordening (roc) nr. 785/68 voor r.Iat de berekening va'n de
Cl!'-prijzen van melasse betreft.
Berde laatstgenoemde Verordeningen zijn van 25 .1uni 1968 en rterden gepubliceerd in heù Publicatie-
blad nr. L 145 van 2? iuni 1968.
Ver.ordening (fec) nr. t17/68 van 28 ;r»i Iÿ68 houd,ende uitvoeringsbepalingen inzake ile heffing in
de suikErsector (p.g. nr. L I51 va^n JO juni 1958) bevat o.a. de wiJze van de bepating van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovenstaa'nd over-
zicht sub cI) genoemde Produkten.
Irlocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor witte of ruue Euiker hoger is clan de drempelprijs, clan
wordt bij uitvoer van het betrokken proctukt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil
tussen deze prrjzen (Verordening nr. to}g/6t/EEC art' 16)'
Irr. lgry (art. 1? van verordening ttî. toog/67/Euc)
Inilien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan cle noteringen of de prijzen op de werelclmarktt
kan d.it verschil voor d.e clesbetreffende produJ<ten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer'
De restitutie is gelijk voor de gehele Cemeenschap en kan naar gela'ng va'n de bestemming gedifferen-
tieerd worden.
De restituüie voor rrrwe suiker ma6 niet Sroter zijn dan die voor witte suiker'
Zie ook Verordening (mc) nr. '166/68 va^n 18 juni 1968 houilencle vaststelling van de algemene voor-
schriften inzake de restitutie bij de urtvoer va.n suiker (f.O. t 141 van 25 iuni 1958)'
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PRIX II{DIüTIT
RICETFRETS
PNEZæ ITDTCATIVO
RICEIPRIJS
PN IX D I TNIERVF|I{TIOI{
I}ITERVEIITIOf, SPREI SE
PREZUO DIIIIITRVEII!]
IIITElVDITIEPlIJ§
PRIX DE §EUIL
SCIIUELLIIIPRIISE
PREZZO DIE{IRÂTA
DRETPELPTIJZET
l{8turc dos p.lr
^rt 
drr Pr6ias
llatua d.l Prezri
Âet{ vu dr Drijra
R6groh
O6biet
Rsgionc
Streek
1968/69 1969ho t9'lo/7r r97r/72
SUCRE BITXC
SI.ICRE BRln
TIEISSZJCKER ZUCCHERO BIIJ{CHO
arccHmo sREcoIo
I,IÎIE g'II(lR
RUUE SUIXIR
Prl! indlqttf Âisnê, Som, Oisq (l ) 22,)5 22,!5 22rJ' 22,8O
Prlr drl,ntrFotloo Âtma, Somar OtBe (l) 2r.2! 21.2' 2t,21 2216r
Prir d'latmtlon
dariv{! ItôIi. 22,35 22,35 22,15 24trL
DaFrt, fr&ç. d'outre{.r æ'90 20,9o 20r9O 22128
Âutr!! r6glon§ 2t t23 2t t2) 27 2l 22 t6l
Prir dG scuil cE/Ec 24,94 24194 24t94 26,§
Prit dr inù.ry€ntion Pou toutos loe régiona
d r Ital iê
19 r54 19,54 19 tÿ 79 t22
ÂutE6 régions de I
Co@êuté
l8r5o L8,50 r8'ro 20$o
DéDèrt. früç. dtoutrs-
ûot 18,66 r8,66 r8r66 19' 38
Prtr dc 6.ull cE/Ec 22,37 22,!7 22,!7 23,07
PFrr do sêutl cÊ/Êq 3,æ !,N lr20 3' 20
(1) Départencnts freçai§, zone ls plu6 ercédentatro
Fruzôst6ch€ DeDarteneDtE, Zone hit dem grôasten 0bemchuss
DllErtrnônti frucesi, zona plù 
€ccedentôrla
Frsag DsDart6ûGûten, t€bred ûet het trcotste oÿoEchot
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t'* II arcxm I| ...,*o Il*r* |
-læ
PRII I{IIIII.IUI{ DE§ BEAÎBÂVES
xIsDEsrPREIs rijn ffisEI
PREZZO I{$II.IO DEIIE BÀRBÀBIEIOLE
rutuulÉnt.ls voon BrEnN
uc/&E - rooo k5
DæcrrDtron
86B chrêr hrDg
Dèac!tzlone
oDEcb$Jvug
Régaoû
Cabrêt
Reglone
Streêk
1968/69 1969/1o r9'tohr r91rh2 t912h3
guotê ile bæê
orudquote
qlota dr bæe
Bæraquotu
AiBner Somcr oiÊe
(1)
t7,oo r7,0o 17rO 1?,00
ItBl, re 18,46 r8,46 18,46 18,95
lutr.B nitioE8 cEE
lndalG C€b1êt. Etlo
Altlo r.groBi CEE
lndsrG tqbiod4 EEo
17r@ 17,00 17,00 1?r@
liors quotê dl€ bse
ÂusaerhêIb dêr orodquota
n&ri qrctê dI bæe
huten het besiêquotu
Alsner So@er olse
(I)
10,00 10,0o 10,0o 10,0o
Ital rs 1r,46 u 
'46
11,46 11,9,
Âutles ré8tonE cEE
lndee Cêbrôie EtlC
Àtrê reSionr CEE
Ânaêro gcbteden Em
10r00 10,0o 10r0o 10,0O
11 ) DéDdtdota frùçaisr æDo fê PIus êrcéclentdre..
' ' hLzôaroche DeDaâoster zoûê Drt dêD tîôBtên l,b€ÉchuBB
DlD(tlûêntr frùc@lt zoB Prù eccodêEt8la
IYsrge Deputeootar geblad û6t het trcot'te oÿe$cbt
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fïffi]L,.rr*o I| 'rr*o I
PRELEVE!{EN?S E{VERS PAYS TIERS
ÂBSCEÔPN'NCET qEOBIT}BER DRIÎI1.iITDEEI
PRELIEITI VERSO PÀESI 
'IERZI
EEFFIIIOEN EOENOVEB DER'E IÂIIDET
Uc/nE 
- 
roo kg
Fmdulta
Prcdukt6
Prcdotti
Prcduktù
I 9 1 l r972 i
ArithD.JUL alrc SEP 0cT N0v DEC JIIT FEB IiAT lm TII JI'N
SEL 15,22 r, rr5 l6,01 15 ,4r,
SBR 't 2,89 72,a4 r 1,34 12 t18
IIEL o o o o
§rR (r) o,l5 o 
'15
orl 6 o,16
Pædult8
Prcdutto
PEdottl
Prcdukto
19?1
s!P 0l('I ir0v
4-10 r 
-17 18-24 25-r 2-8 o_1, 16-2? 23-29 30-5
s8L 15 ryz 16 r25 76 t72 '15 
'o2
)5,61 l5,/i'l 'r 5 r']q 15 ,22 15 ,1,
S.E.R )\t?5 '],58 I I'as 'l? t1 â 1? 11, ",56 2,51
rEL o o o ô o o
(1) 
'ont-ut 
da bæô du pt{lèwEgnt Dou loo kB {rm ttee pæduit8 vls6 à l,ùticl. r.r FE8BÈ. I aou rt) du ràglcmt ne :109{,/6\/@, U.C. 1nu D. toou o ræchæse dc I f.
ct'üdbctEa rtcr abrchôltug rür r00 ks.l!a! Prcaluktosr eufgcfiihrr tD artitel l, Âbst, I utcr rt) d.r v.rctdru8 Nl. læ9/67/û10.l! Rl J. 1 v.H. SEochNra3rhslt.
IDDorto dc bu! d€l DF.llcE D.r loo kg di Eo drl Drodottl dr oui aLl.ertl@lo l, D.Ear?,lo li lctt.n d) d.l Ëgolmto nc$q/6!/CÆEt tn UC Dar E ooatrutoln æcælio aci f l.EsrllbGdE8 
'E al. àlffug l!9r r0Ô kg E aao dor pædult.n wm.ld ln aEttkcl I, Fr. l, lia d) ru vcrcricatag* roqi,/67/Mltu 8G Dcr I / aæohærc g!àêftc.
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g,CEE BI,IXC
SUCRE BAUT
PRIX Â L'DIPORTÂTIoII, LIVRAISOII RAPPROCIIEE, qUÀIIlE TTPE
EIiln mPBErSE, rnoiFttE LTEFERU|C, SIINDÀRDQUALIÎÀÎ
PREZZ| ÀrnfiPoRlAzrorE, moüTA CoIISEOIA, QUALTÎÂ 1rP0
ITVOERPRIJZB, DINECTT I,EVERItrOI ETÂJIDA',RDKALIIEIT
ùrBlgsarclm arccEmo Burco
arccEmo oRfrroro
XIFIE S'IXER
RI'II8 §'If,E
crF 
- 
crr/Rommult
Plovlmor
E!r*Eft
Pemlaa
E!tk@!t
Coad. lirèIs
1971 r9 t
Â!ith.
nhtur3a)üdirr.oni di
ootrrttB
JI'L tu0 sæ 0cT rov IEC Jrx FEB t'ltx ÂPn TAI JI'T
fqf orlgÀ!. &a 11,28 11 
'42
1ô,ol I ,50
lreF d. lrL' @a
FoI.Lr rea
ortôot.ohlud aæa
lrnlt.ô fhaüor rel u.ro7 t1 rl lo'lo 10,49
l!ÿ oÉfr.tr. lorl1 10.25 d,1l t 0,12
Fof.b w
ÀrFD. ô. lrE l
PoIrk
Ccbr 314' I,41 lrll( l'lr
Csfb.. 3r16 \,46 I 
''â l,2s
Eoqth 
^trlo.
;oublqua
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